





MADRID.—Año XXT — 
La Cámara sJTcupa del voto femen 
Se desecha por 
153, 
que relegaba a leyes ' 
será la votación def i -
Nos aburr imos las p r imeras horas de 
l a ta rde de ayer en el recinto par la -
men ta r io . Transcurre el t iempo y todo 
los contra 93 una enmienda de los radicales 
ceciales la concesión del voto a la mujer. Hoy 
iva. Se aprobaron los artículos 30, 31, 32 y 
y se suprimió el 29 
E L D E B A T E ( 3 ) 
La cuestión de la perjc le muerte se confía a las leyes ordinarias 
Un l a p a s i ó n . Con voz engolada, el 
ior G u e r r a del R í o nos expl ica su 
ledo a las mujeres y piensa que pue-
anunc ia una jornada t ranqui la , mansa/da! el inofensivo sexo bambolear la Re 
s in n inguna e m o c i ó n en perspectiva. ^ 6 -
r remoa ahora por una car re tera Uaná, 
s in m á s d e t e n c i ó n que a l g ú n o b s t á c u l o 
s i n Impor tanc ia . Y el paisaje const i tu-
c ional , m o n ó t o n o , gr is , s iembra el abu-
r r i m i e n t o y el tedio. 
M e n t a l m e n t e pensamos en el sorteo 
de N a v i d a d de l a Casa de la Moneda. 
V a n saliendo sin tasa una "pedrea" de 
enmiendas que caen en el v a c í o y el 
d e s d é n . De cuando en cuando un nume-
r l t o m á s gordo. U n voto pa r t i cu la r que 
susci ta rumores o discusiones m á s am-
pl ias . U n ponerse de pie de los que am-
p a r a n el voto o la enmienda. Luego la 
m i s m a insulsa y enervante m o n o t o n í a . 
Desde su e s c a ñ o se siente laborioso 
el comandante Franco. Pide g a r a n t í a s 
I n e q u í v o c a s cont ra la p r i s i ó n prevent i -
va . Apenas divisamos el ros t ro ag i ta -
nado y b r o n c í n e o , y la cabellera en des-
orden. H a b l a bajo, con voz precipi tada 
y t imidez de colegial . 
A l t e r n a luego la voz tonante de D l -
mas de Madar iaga , para pedir, siguien-
do los pasos de m á s de 20 p a í s e s de 
E u r o p a y A m é r i c a , que se consigne e a i ' V ! * 8 cua t ro y media, con poca anl 
. _T. , , , \ * n a c i ó n en e s c a ñ o s , abre el s e ñ o r B E S 
el C ó d i g o e spaño l el reconocimiento de E i R O la ses ión . Ocupan, en el momen-
ptíMica. ¡ P o b r e R e p ú b l i c a , cuyo desti-
na pende de lo que digan las mujeres! 
C i r a Campoamor , como una leona hc-
r i f ' i . "da co lor" a l a Asamblea mascu-
lina, c lamando en el desierto. 
p o t r a vez nos viene a la p luma, 
aljora m e j o r que nunca, la Imagen de 
l.Tj m a r g a r i t a veleidosa pa ra cal i f icar 
u^a v o t a c i ó n nomina l en que aon hom-
bfüs los que dan " s i " y "no" a las m u -
j ^ - f g de E s p a ñ a . Mas la g a l a n t e r í a so-
l is ta t e r m i n a por a r rancar numero-
n p é t a l o s a f i rmat ivos y Cla ra Campo-
al ior puede a l fin s o n r e í r satisfecha y 
-rujar l a enmienda an t i f emin i s t a . 
fea este ambiente banal 
d isc ipl ina m i l i t a r sustentado en l a Cá-
mara. 
Exp l i ca los delitos del miedo y la t r a i -
c ión . L o p r imero es un desorden menta l 
y los l lamados traidores suelen ser los 
verdaderos valientes. 
A l que sienta miedo, en vez de m a t a r 
le, se le d e b í a avergonzar e n v i á n d o l e des 
nudo y montado en un burro, al calabo-
zo. (Risas.) 
Supresión del artículo 29 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
l a l i b e r t a d de trabajo, comercio c 
dus t r i a . L a at inada enmienda se estre 
del proyecto 
• E l P R E S I D E N T E , previa consul ta al 
s e ñ o r Bar r iobero , va a In ten ta r l a vota-
ción o rd ina r ia . 
• E l s e ñ o r A L B A , Invocando la t r a d i c i ó n 
par lamentar ia , pide que se vote p r ime-
ramente el voto pa r t i cu la r del s e ñ o r Cas-
t r i l l o . 
E l P R E S I D E N T E manifiesta q u « no 
sabe en q u é parte del voto del s e ñ o r 
Cast r i l lo sobre todo el proyecto de Cons-
t i t uc ión , se hal la lo que a t a ñ e a la cues-
t ión que se debate, 
y apasiona-. E i señoi . C A S T R I L L O Interviene ex-
se des f lo ró ayer en el Pa r l amen to í P e c a n d o la f o r m a de su voto, 
ápa f io l u n p rob lema que 22 P a r l a m e n - L 51 s e ñ o r M A D R I G A L : Es una cha-
9 del m u n d o h a n resuelto favorable- E l P R E S I D E N T E no ha l la ese texto 
ente a la mu je r en debates llenos d '̂01116 s i rva de voto pa r t i cu la r a esta ma-
dio-niHaH m í o a.1 o c ^ f ^ t ' ter ia , dentro del general del s e ñ o r Cas-
d ignidad que al asunto r e q u e r í a , y t r i l l o , y prev ia a u t o r i z a c i ó n del s e ñ o r 
:atando s iempre las normas puras ele Bar r iobero , procede a v o t a c i ó n ordina-
r ia . 
E l resultado es contrar io , por g ran 
diferencia, a la enmienda, que queda, 
por consiguiente, rechazada. 
E l s e ñ o r C A S T R I L L O presenta su c r i -
ter io concreto, desglosado dé su voto ge-| 
neral , en el que pide la s u p r e s i ó n del 
a r t í c u l o 29. 
Tras v o t a c i ó n o rd inar ia , se acepta el 
voto pa r t i cu la r del s e ñ o r Castr i l lo , y por ' 
lo tanto, se supr ime el a r t i cu lo 29 . I 
Se pone a d i s c u s i ó n el a r t í c u l o 30, y 
l i be r t ad y de l a democracia. 
L a s e s i ó n 
I n J I» el banco azul, el jefe del Gobierne 
los min is t ros de Guerra, M a r i n a y Tra-
ajo. 
l i a ante l a m u r a l l a socialista y l a Cá - l E l P R E S I D E N T E propone que en el 'el s e ñ o r C A S T R I L L O re t i r a el voto par 
m a r á l a sentencia e s t e n t ó r e a m e n t e con f lp l i ca to r io contra el s e ñ o r M a i r a l a c t ú e t i cu la r que en él tiene presentada 
nocida para la C á m a r a , se les pe rmi t a 
redactar una enmienra. 
E l P R E S I D E N T E - Son corrientes las 
modificaciones de la C o m i s i ó n que reco-
gen el e s p í r i t u manifestado en la Cá-
mara o en otras enmiendas. La acep-
t a c i ó n de nuevas enmiendas al texto 
modif icado supone u n m a l precedente en 
las discusiones. M á s pa r t i da r i a se mues-
t r a la Presidencia de que se abra un 
tu rno para la d i s c u s i ó n y esclarecimien-
to de las modificaciones. 
E l s e ñ o r B O T E L L A : Si por parte de 
la C á m a r a se presentan dudas, la Co-
m i s i ó n no ha l la inconvenientes í r i !a 
p r e s e n t a c i ó n de nuevas enmiendas. 
E l P R E S I D E N T E : L a Presidencia 
mant iene í n t e g r o el e s p í r i t u y la letra 
del Reglamento. Si la C á m a r a opinn 
ot ra cosa, se h a r á 
E l s e ñ o r BETJNZA 
votar, debe esclarecerse' 
piensa i r al servicio m i l i 
o al vo lun ta r lo . 
E l P R E S I D E N T E ; - E s a 
ñ o r Beunza. nos l l eva r í a áf 
jos. 
E l P R E S I D E N T E abre ví 
naria. A la hora del esi r u 
sidente dice que el resultacl 
tos en pro y 110'en c o n t r a ' 
chas dudas, pues los datos 
muy firmes, por lo cual anuncia 
nominal . 
Suenan los t imbres , y entran 
diputados, que se encontraban enj 
sillos. E l P R E S I D E N T E ruega 
silencio, y se procede a nueva le 
El s e ñ o r A L C A L A Z A M O R A p i 
,56 discuta por partes el a r t i cu l í l 
E l s e ñ o r G O M E Z (don T r i f o n ) . de l a ¡ n n ^ pUf.de^rontPstar, á\ro. ron J 
C o m i s i ó n dice que la m i ñ o n a WClallsta no Ha dos 0UPf:tiones dis t intas .1 
en la C o m i s i ó n const i tucional , mantie- , n ]a de la mavoria pol í t ica deS 
ne un voto pa r t i cu l a r que refleja el e s - L la de )a lguajdad de )os 9Wtoa Y i 
p i r i t u de su par t ido . ¡m0 d¡cp cn una matE..ia vo ta i ia 
Propone en su t u m o de defensa ' , l | spr | t ido y pn la otra rn otrú 
E l P R E S I D E N T E accede a Cedí s e ñ o r G O M E Z , que se fi je capacidad pf 
l í t ica de los ciudadanos de ambos B«-
xos en los v e i n t i ú n a ñ o s , salvo lo que 
dispongan las leyes especiales. De estai 
d a t i v a . 
Se procede a v o t a c i ó n normnaV 
f o r m a ^ a ñ a d e , queda a salvo la exc^p-;reforonte a la m a y o r í a de la, fij 
ción de los que se hal lan c u m p l i - n l o el voto par t icu lar de don r r i f o n Hoi l 
servicio m i l i t a r , que, como es na tnra l . da rechazado por 1.35 votos rnnT 
no p o d r á n hacerlo. Votaron por los v e i n t i ú n anos m 
Se tiene miedo, dice, a los j ó v e n e s y listas, radicales socialistas, ca td 
a las mujeres. E l adelanto en la edad, vascos. En el banco azul, los senop 
debe ser un t r i b u t o de agradecimiento go Caballero. Quiroga y Alborno;)) 
a la juven tud que t an lucido papel j u g ó do vo tó en este sentido e) s e ñ o r , ? 
en la r e v o l u c i ó n . Respecto de la muje i , fué aplaudido. Los radicales >o6 
se impone una g ran c a m p a ñ a i » pro- e n v i á r o n l e saludos A l tocarle ell: 
paganda Peñnr Tpnre i ro . que acababa de) 
E l señor B O T E L L A manifiesta q-je si:a su e s c a ñ o , pregunto d l s t m t í l a d J 
las dif icultades p r á c t i c a s se allanan, su a su vecino comp^npro de minorf 
m i n o r í a no t e n d r í a dificultades pn a p o - ' h a b í a que decir. E l gesto fue ad 
yar la rebaja de la m a y o r í a de edad. idido por la C á m a r a , que lo no. ^ 
E l v o t o f e m e n i n o 
una ciega y u n á n i m e negat iva . 
Y surge lo imprevis to . L a rapidez con 
que fluye l a d i scus ión topa con el obs-
t á c u l o de l a edad electoral. ¿ V e i n t i u n o 
o v e i n t i t r é s a ñ o s ? H a y u n vo to pa r t i cu -
l a r social ista para apoyar los veint iuno. 
L a C o m i s i ó n ha preferido los v e i n t i t r é s 
pa ra obviar el Inconveniente de que ha-
y a n de v o t a r los soldados. E l proble-
m a tiene menos alcance del que quiere 
d á r s e l e . Contemplamos con l a Imagina 
i. misma C o m i s i ó n que lo hizo en anta-
ores ocasiones. 
E l s e ñ o r B A R R I O B E R O defiende una 
enmienda a este a r t í c u l o , cuyo conteni-
do no se ha oído. Se refiere, s e g ú n des-
La pena de muerte p u é s se colige, a la responsabilidad do 
Don José Antonio Primo de Rivera, que presenta su candidatura 
por Madrid en las elecciones del domingo 
E l s e ñ o r C A S T R I L L O toma la palabra 
ara explicar su voto par t icu la r sobre la 
ena de muerte. Entiende que este pro-
lema, como tantos otros que marcan 
ormas j u r í d i c a s concretas, no pertene-
en al texto constitucional, pues puede 
ar la r aquella mater ia por r a z ó n de las 
i rcunstancias h i s t ó r i ca s . 
ciertos funcionarios por desobediencia a j voy a mantener esta eniyilenda!. Como 
ó r d e n e s de d e t e n c i ó n a n t i c o n s ü t u c i o n a - i casos concretos c i t a r é los conflictos de 
les. ; los puertos de Barcelona y de Santan-
L a enmienda queda rechazada. der, donde masas de obreros han sido 
L é e s e o t ra del s e ñ o r D E L R I O , en el! coaccionadas, 
que pide que sólo d e s p u é s de pxigida la E l P R E S I D E N T E somete l a enmlen-
responsabilidad a la autor idad que orde- lda a l j u i c io de la C á m a r a , y é s t a la re-
ne la d e t e n c i ó n o p r i s i ó n i legal se exija I chaza. 
a la que la ejecute. E l s e ñ o r A R A G A Y , de la m i n o r í a ca-
E n v o t a c i ó n o rd ina r i a se rechaza l a i t a l a n a , presenta una enmienda solici-
edad, que den t ro de aqué l , resul ta se-
cundaria. 
Se rechaza la enmienda del s e ñ o r Rico. 
E l s e ñ o r C O R D E R O sol ic i ta que ante 
la nueva r e d a c c i ó n del a r t í c u l o , desco-
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O pregunta 
si p o d r á defenderse una enmienda sobre 
d S6XO* 
E l s e ñ o r A L C A L A Z A M O R A manifiesta 
que una vez desligados los dos proble-
mas que encierra el a r t í c u l o , y desecha-
do el voto pa r t i cu la r que afectaba sola-
mente a la m a y o r í a de la edad, y no a 
la cues t ión de la igualdad de los sexos, 
debe permi t i rse cuantos esclarecimientos 
se crea oportunos sobre esta parte. 
U n D I P U T A D O socialista: ¡Qué ho-
menaje de los republicanos radicales a 
la juventud republicana! 
E l señor R A M O S , de la mesa presi-
dencial, no logra hacerse o í r en la lec-
tu ra de una enmienda de los federales, j 
Los federales ante el 
feminismo 
las mujeres deben d'^pon^r del 
pa r t i r de los cuarenta y cinco año l 
C á m a r a da muestras ruidosas de 
cijo.) 
E l s e ñ o r A YUSO: Es. s eño rosp 
cosa muy seria que se e s t á t r a t a n í 
Congresos internacionales. Y bieil 
que voy a necesitar de todo .qénel 
eufemismos para evi tar la c h r - o t a f 
C á m a r a . 
Respecto a la " s t a n d a r d i z a r i ó i 
una edad c r í t i c a en la mujer 
— a ñ a d e el orador—se fijó en 
cienlificoci los cuarenta y cincos 
c reé i s que antes de esa e d a d / 
estar d isminuida la capacidad 
quis femenina? 
De las t r ibunas par ten v o K I 
hable M a r a ñ ó n , que hable Maj]( 
L a s e ñ o r i t a C L A R A C A M l 
Eso mismo que dice usted ah^ 
rio (dice d i r i g i é n d o s e al señe 
lo oí a su s e ñ o r í a hace v e i n l k E l s e ñ o r ATUSO, como pr imer firman 
te, la defiende. E s t i m a el orador que'en broma. ¡Si es asi, c u á n t a 
1 
E l s e ñ o r B A E Z A M E D I N A entiende, 
ue la abol ic ión , sin reservas, de la penaienmienda. j t ando "que no se p e r m i t a la p é r d i d a o 
le muerte, es un postulado fundamen-: E l s e ñ o r F R A N C O defiende o t r a en el i r reparable sacrif icio de la l iber tad 
El 
t i d ó s a ñ o s 
e x c e p c i ó n alguna, prescriben los v e i n t i 
uno como edad m á x i m a para el der 
cho de vo to . L a C á m a r a pa lp i t a an 
una c u e s t i ó n de esta í ndo le . Y l a t 
lange socialista ^e apresta para l a v 
Lación uómiü 'ar . V)tra 0C2 t i f t iMUi 
t e rno de los monos í labos negat ívc, 
a f i rma t ivos . Y ¡oh strpresa!, la n 
r í a social is ta queda derrotada por 
di ferencia exigua. E n lo sucesivo l a 
y o r í a de edad po l í t i ca de todos lo 
p a ñ o l e s s e r á n los Veint i t rés a ñ o s . 
L e queda a l a r t í c u l o un estrambote. 
¡ L a s mujeres! ¡ P o b r e s mujeres e s p a ñ o -
las, t a n t ranqui las en IUS hogares y tan 
ajenas a que 300 seflores y una Hola 
v o t o l e m e m n o e n i i u r o p a y e n m e r ' 
rifir, PÍ nannrama plppfnral dp Fnrnntt :al de todo par t ido republicano, por cu-|n).'enda, pidiendo que no se p ro longu- por causa del cont ra to de trabajo o vo-
c i ó n el panorama electoral de Europa ^ r a z ó n no hicieron gestiones cerca de 1* d e t e n c i ó n en n i n g ú n caso, m á s a l l á to rel igioso". 
y de A m é r i c a . 18 p a í s e s europeos ad-r . inguna m i n o r í a par lamentar ia . de lo que marquen las leyes especiales.j A! expl icar la , manif ies ta que hay con 
n d t e n electores de edad Infer ior a v e i n j Pide que. 0 se mantenga el p r inc ip io A l s e ñ o r Franco, que habla m u y de p r i - ¡ t r a t o s leoninos de t rabajo que no de 
. abolicionista en absoluto, o se reserve 
Todos los americanos, sin|gXCjU5lvamente> 
E'- s e ñ o r R I C O (don Pedro) , cree que 
verdadera forma de enfocar el pro-
ma es p regun ta r si es ma te r i a consti-
ional o no. E l pr incipio abolicionista 
la pena de muerte, que tiene las s im-
as de todos nosotros, debe discutirse 
l iamente despyfts. L o lógico, lo cien-
a, no se le oye la defensa. ben l iga r a los comprometidos, y de-| 
Queda rechazada. fiende el c r i t e r io de que el sacerdocio es 
Contra las detenciones una Profes ión , desde el momento en que 
hay personas que sienten, dice, la nece-.¡ 
sidad de estos servicios y los minis t ros 
inv ie r ten en satisfacerlos un t iempo quei 
. n o pueden dedicar a n inguna o t ra cosa. 
L l s e ñ o r BAEZA M E D I N A deflend. ^ SEÑOR QQMEZ (don T r i f ó n ) recha-
otra pidiendo que se notifique la p n s i o n ^ en nombre de la Comis ión , la enmien-
Solamente ocho naciones europeas niegan en absoluto el voto a la mili 
jer. En América votan las mujeres del Canadá, Estados Unidos y el Uru 
guay, y tienen prometido el sufragio las de Cuba 
arbitrarias 
í es l l e v a r k / a laa levos penales. a las ve in t icua t ro horas de la d e t e n c i ó n da no spr mate r ia p o n í t i t u e i o n a L La 
mos a r e d a / n r una c o n s t i t u c i ó n d o n - f no a la,s s^fnvta ^ dos' * ^ V ? . f * * C á m a r a ra t i f i ca la o p i n i ó n de la Comi-
hagamos . ¿a la , alarde de nuestros, . u y a P o r . l a 
• ~ — « w - ^ ^ f ^ . l - e v i d e n c i a ' que figura en el dic tamen, al, Queda aprobado e, ar t ;culo 31, al que 
t r a t a r de las autoridades que realicen no se ^ ^ ^ ^ 0 m á 3 enmiendas, 
la d e t e n c i ó n ilegal, por entender que po-, Se lee el a r t í c u i 0 39 
cas veces se p o d r á demostrar la "eviden-| E1 SEÑOR JMENEZ'ASUA hace púb l i -
de todos los ciudadanos, es 
fensa de la R e p ú b l i c a . 
Si n ó luego v e n d r í a n las rect í f lcaclo-
nvs; N i c o l á s S a l m e r ó n ba jó de la Pre-
js ídencia de la R e p ú b l i c a por no firmar 
mu je r se e s t á n ocupando de ellas! PiralUT.a sentencia de muerte, 
hab la r de las mujeres e s p a ñ o l a s l a Cá- Un D I P U T A D O : Se sa lvó la R e p ú b l i c a . 
, . L ^ 1 * E l s e ñ o r R I C O : Se salvaron los pr in-
m a r á se desprende de ' toda galantena. dp.og) pero se h u n d i ó la Repúbi ¡Ca . y 
l e la R e p ú b l i c a ? 
a po l í t i ca es la ciencia de amoldarse 
as circunstancias. 
J b p a ñ a e s t á amenazada por todas par-
I y necesita de Gobiernos e n é r g i c o s y 
leyes flexibles. expuca su yoco en contra a e i u e ia ; Ref i é r e n s e a las g a r a n t í a s exigidas an 
Más elemental que el derecho a la v ida m | s l ° n - Ent iende que basta el p.azo deL de ceder a m u l t a r 0 SUSpender los 
el de la de -ve in t i cua t r0 h o T ^ , dado 10 .raPld,0 ^ ' ' p e r i ó d i c o s . Para el p r imer caso se exigei 
v i v i r actual, para elevar a p r i s i ó n la de- mandamiento jud i c i a l i y para el segumi0 
t e n c i ó n . juna sentencia f i rme , emanando ambos de 
c _ - ^ - r - T ^ T , - , ' . . , , 1 w co que, por un error de índole mate r ia l . 
E l s e ñ o r B E U N Z A pide la palabra y!se han d .ado de consignar dos p á r r a f o s , 
explica su voto en contra del de la Co-.iTlaf.¿ranaa „ « - i o - i H a s n n . 
E s rechazada la enmienda. lautoridades judiciales. 
Se pasa a la d i s cus ión del a r t í c u l o 30,1 E1 ,EÑOR CQRNIDE propone que se 
del p r i m i t i v o dictamen, actualmente 32. . x i i a demmcia cier ta y auto j u d i c i a l en 
Otras garantías i n d ¡ v i d u a i e S | t o g s J ^ r c ^ 0 ¿ -L A Z A R A L O N S O opina que' 
I Se d i s c u t e ü T T n m i e n d a del s e ñ o r Or . i e l mandamien to jud ic ia l tiene tantas ga-
Que voten, sí , pero a; los cuarent - y nosotros debemos salvar a la R e p u b h - t Ga3set (don Eduardo) presenta ira"Vas-COM^ ̂ "T̂V o A , o w,. -AJ 
„ _ L * - _ . tr nnra rtpfpnHpr ron ella los DnnciDios. j . 6 ' ! E l s e ñ o r CASRILO, de la Comis ión , cinco a ñ o s , c lama el M o r Ayuso . Y 4 Para defender con ella los pr incipios. . ayer> 
J_ 1 , . . . ¡ (Aplausos . ) . „ „ . ^ E l señ o r J I M E N E Z A S U A manifiesta 
con g r a n empaque de cjencia nos t r W a ¿ j s e ñ o r JTMENEZ A S U A : L a pena|quei aunque de ora inar io , nunca ha dís-
este s e ñ o r de Congrests i n t e r n a d l a - d e muerte, aun para aquellos que de-ci.epado p ú b l i c a m e n t e del c r i t e r io de la 
les s in decirnos c u á l e s L , en los l u e f e ^ de la Comis ión , pues dice, 
se ha determinado esta edad para l a E n el p a í s de los soviets, cuando la 
c a p a c i t a c i ó n po l í t i c a femenina. ¡ E l r e n - a p l i c a n , se esfuerzan 
combate la enmienda, que la C á m a r a re-
, no t iene c a r á c t e r de 
t i r de las estrellas...! D i l a casualiiad, d(.fens;L 
en manifestar que 
castigo, sino 
chaza. 
E l s e ñ o r F R A N C O re t i r a una enmien-, 
. „ ida que t en í a anunciada, y el s e ñ o r LO- j 
m a y o r í a ae ia u is io , es u . ^ entre | ^ ^ G 0 1 C 0 E c n K A ¿ e ñ e n á e o t ra! 
las nuevas formas de la p e r s o n a ^ d hay Sfc r t in de Anton io , cuyo conteni- i 
que crear la de "presidente de com sion , a t r .buna de la prensa_ E3 
rf que adquiere fuerza superior a la dci :rechaz;ida 
a ¡yo y a ú n a la del super-yo, en este punto,; PR¿STDENTE concede la pa labra | 
discrepo de mis companeros y fo rmulo . - u t icnoo, „ „ , , „ i i „ Cuscrepo ae mis c o m p a u s i u a y l u i m u i u ^ ( . l i -A. r j i T A T T A R T nnr> n n - se h a l l a 
s e ñ o r A y u s o . que los die. y seis prses Califica de e . p a n t a p á aros, a ^ u e l l a , ^ ^ aparte_ L o que s ha pr e^o, d i - j l ^ A L L A R T ¿ que pona ' sin vida ni eficacia, 
de Europa , n i m á s n i Menos, que on- ^ Un ' decreto de la Dic tadura que equi 
ceden a l a mu je r dereclios electoiilea 
plenos, act ivos y pasivot, le ponei el 
ce. e s t á en pugna con lo aprobado en el P!|e a ba el a r t í c u l o 32, y a 
a r t í c u l o sexto y en cont ra a las moder-' 
p a r ó , a poco del cé lebre c5i_™e_n__deJ ñ a s corrientes del derecho i n t e r n a c i o n a l t(irviene 
preso de Anda luc ía , los autores a los 
Al taner i . , C la ra Cara-jpoco t iempo se repit ieran cuat ro o c inc0 | t ¡ f lca con sug afirmaciones lo dicho por 
¡ c r ímenes semejantes. 
Una cosa es el derecho penal m i l i t a r 
y o t ra el c o m ú n . Hoy la pena en el de 
recho c o m ú n tiene c a r á c t e r correccional efectos sin que p ^ c e d a un "au to" Judi- E] nuevo d ¡ c t a m e n m u é s t r a s e pa r t ida r io 
y en el m i l i t a r 1"timl(da"ya;1 nraAf,r - 'cial, y no un simple mandamiento, como|de elevar la mayor edad pol í t i ca a los 
L a pena de muerte, a ñ a d e el 0 ™ ™ r ' * 0 á i c e el d ic tamen, por las mayores g a r a n - ! - . - ^ - . - - = -1 — ^ 1 . 
in t imida nunca. Por lo tanto, mas vaie ^ ^ encierra una d i s p o s i c i ó n que, 
supr imi r la . A„,-,O s e g ú n dispone el procedimiento, ha de ser 
a 
. c ó m p l i c e s en determinados delitos, un,n ^ CI.jterio de la comis ión 
que m á s pa ra el electoralo la eda de|dpCreto t an absurdo no_ i m p i d i ó que^alj L a BEÑ6RLTA CLARA C A M P O A M O R ra 
ve in t ic inco a ñ o s 
poamor c lava las u ñ a s d 
ca estr idente en los a rgu 
do diputado. L l a m a br 
propuesta y ae produce 
t u r a l en los concur ren tes l a la t e r t i l i a 
y sobre todo descubre q u l esa ocuxen 
c í a del s e ñ o r Ayuso t r 
ve in t ic inco a ñ o s y que 
entonces el "conspicuo" 
char la pintoresca y f a m i l i 
m a d r i l e ñ o . 
E s t á el ter reno abonad 
s e r t a c i ó n m é d i c a . E l d o c t o i l j u a r r o . nos 
pronunc ia una conferencia m. la qu; de-
fiende a la " juventud d iv inc l t e so ro . N o 
I m p o r t a el histerismo, p o ^ u e lo mis 
una diahctf-
í j t o s del isa-
a soez ¡ su 
regocijo na-
la col; dé 
a la exouso 
ctor en una 
del Aieneo 
para 1; d i -
j ' l n u a c i ó n el 33, contra el que nadie 
E l s e ñ o r B O T E L L A A S E N S I , mantie-
L a m a y o r e d a d p o l í t i c a 
el s e ñ o r J i m é n e z A s ú a . j E l s e ñ o r C A S T R I L L O lee una mod i f i -
E l s e ñ o r C O R N I D E sol ici ta que no s e j cac ión que Ia c o m i s i ó n ha in t roducido 
pueda proceder al registro de papeles y len la p r i m i t i v a r e d a c c i ó n del a r t í c u l o 34. 
en el an ter ior era de " E n I t a l i a , las mujeres v o t a n en las 
ve in t iuno. ¡ Glecciones munic ipa les y provinc ia les , y 
E l s e ñ o r H I D A L G O , al conocer la i en T u r q u í a y en B é l g i c a solamente en 
nueva r e d a c c i ó n del a r t í c u l o , r e t i r ó l a , las elecciones munic ipa les . A d e m á s , en 
que al p r i m i t i v o h a b í a pre- B é l g i c a t ienen sufragio pa ra las elec-
ciones l eg i s la t ivas las v iudas de gne-
E L V O T O F E M E N I N O 
L j S ü F M G i O U N l V t P 
P A Í S E S QUE NO T I E N t N 
S U T R A G I O F E M E H I N O 
* U S f A 
VINAMA 
O L A m 
P G / O H / A A L E M A N / A 
W A K C I A 
ULCAFII. 
E l s e ñ o r R I C O dice que el s e ñ o r Asúa 
ha combatido a la pena f e ^ u e r t e , . y ¡ Realizada v o t a c i ó n o rd inar ia , se recha-i nrnienda 
e.stá él conforme con ello, P ^ o no se n a ^ ^ v o t a c i ó n p0r g7 cont ra 39 votos. t e n t a d o . 
defendido la razón de i n s e r t a r í a en » , ^ ]ee y aprueba el texto del ar t íCüloi K i s tñ f ( r C O R D E R O por la m l n o r i a ; r r a y gon" elegibles las mujeres pa ra el 
T-ífr e ^ r e í a b a r una autor idad á l t a m e - 29, a l que no hay presentadas mas en- soc:allst def l ,nde la mayor edad de ¡ Senada D i r e ^ 0 3 finalmenJte Pe esteá 
[ t ^ o l u t t : » . Que en su ^ - ^ ^ t í c u l o 30 presenta el s e ñ o r ^ ^ « S ^ S ! ^ ^ ^ ^ ' f o r m a l m e n t e el vo?o a las; 
bro " M i v ida" explica c ó m 0 . ^ f P " ^ n ' ' ' ¡ n i d e una nueva enmienda semejante al ^ j , s e ñ o r B O T E L L A , de la Comis ión , mujeres en Cuba—enmienda c o n s t i t u c í o -
abollrla se vló obligado a resiameceiia. ,ias anteriores en su contenido, pidiendo s e ñ a l a las dif icul tades que esto enole- nal de 1928—y en Rumania—reso luc io - i 
Tris te es ser derrotista, P " " ^ Ale. j las g a r a n t í a s de u n auto j u d i c i a l antes i r r a i teniendo en cuenta que a esa edad nes aprobadas el a ñ o pasado—; pero 
de proceder a la aper tura de la corres-:se ha l lan los soldados j ó v e n e s cumpl ien- t o d a v í a no se ha l levado a l a p r á c t i c a 
pondencia pr ivada . Se rechaza, t ras vo- do ei servicio m i l i t a r . esta r e f o r m a . " 
t a c i ó n o rd ina r i a por 87 votos con t ra 66 1 E : s e ñ o r RICO, m u é s t r a s e pa r t i da r io ! ( r r & f í m TWO f ^ n o ^ c ^ 1 v-u 
. r u J ^ 1 + . o h n ; n ^ que en la r e d a c c i ó n del a r t í c u l o , se L T ( G r á f i c ° ^ n o t / 1 tomados del l i b r o 
L a libertad del t r a b a j O j d é preferencia a la parte que se refie- Los Problemas del d í a en las C o n s t í -
~ T i r * a la igualdad de los dos sexos ante i t u r o n e s ex t r an je ras" que acaba de pu-
E l s e ñ o r M A D A R I A G A (don Dlmas ) , la sobre la ma te r i a de la mayor 1 bl icarse.) 
sentirse ciudadanos de la 
gre y confiada 
E l P R E S I D E N T E recuerda a los ora-
dores que se e s t á discutiendo la enmien-
da del s e ñ o r Barriobero. „ T ^ . r _ 
E l =eñor P E R E Z D E M A D R I G A L : Su-
p r i m i r la pena de muerte en el E j é r c i t o 
m o son h i s t é r i c o s los hornees qts las 
mujeres . (Es to se pone # e i ^ d t f m á i ^ | ^ a ; t a ^ d e f i é n d T ^ n r ' V ^ m V e n d a f ^ n c a m i ñ a d a a 
aunque proteste el s e ñ o r Be l e i ro ) .Wo-Mns t i t uc ione3 . Recuerda el caso posible de i oteger ia ü b e r t a d del t rabajo. 
ia o r n ó l a i n c r e n a n d o l l a /ocia- lina i n s u b o r d i n a c i ó n ; el coronel o el ca da pergona dice el orador, 
sigue l a ciencia i n c r e p a n d o ^ l a /ocia- p I tán deben dar un . .pistoletazo" a los|libl.e ^ ejercer su profes ión, 
n idad . ¡A los cincuenta a ñ o s y a 10 se (,Ue se les Insubordinen, si la pena, o11- cul tad de t r aba ja r es una de t 
d i scu r r i r» Mi ramos las c a l z a s ' - ¡ a l m e n t e , se ha supr imido. ¡ b .t d que deben ser establecidas en | í » 
puede d i s cu r r i r . Mxramos uis c ^ a s ^ e i ^ . ^ D E G o i c o E C H E A ; cl texto i n s t i t u c i o n a l . Es u n h e c h o l 
nevadas de muchos diputados. Y l a s t a , ^ ^ c ó m o ]a m i n o r í a radical-socialista | c.erto añade ) que esta l i b e r t a d e s t á j ^ 
nos en t r a l a t e n t a c i ó n de a t c r i g i a r U. deja a todos sus afiliados en l l b 1 e i ^ ¿ . P ^ combat ida actualmente por t i r io s y t r o - , ^ 
T TD! ^ ^ l ' - a expresar su opin ión personal Publica- g< (Rumores en varios sectores, pe-
..„,.üiiiini!i 
debe seri —<«<mmim<. 
„.3Sión. L a fa-: 




«dad del doctor Juarros. P i r o Sienai ment(. | ; „ especialmente en el socialista, de don-
va rumores v protestan. H a y qule) g r i - Usando de este derecho manifiesta que | protestas.) 
ya ruxxiu v ^ 1 . . M o c r i r l a pona de muerte es un « a b s u r d o cien- ue £ C á m a r a - dice el wftor 
t a : ¡ Q u e hable M a r a ñ ó n ! K\ e D Í o c r ü , t i f l ^ y moralj y se declara enemigo de M A a l z a n d o la voz sobre el 
n ó l o g o s o n r í e y cal la m a l i g n i m e i t e . 3í ella en todos los^ casos.^ ximá *n** barullo—que el reconocimiento de estos 
acordamos del, d e c ' é p í t q E l sdgpp ^ ^ ^ . ^ ^ j ^ y ^ o t r ^ e^dtsclpfi^t derechos se fi je de una vez y para slem-nosotros nos « . ^ . u ^ u o ^ p 0 v . - x - ^ e g - e l derecho penal y 
S ó f o c l e s del Edipo en Colono y de aque Jiari0 
de senectute" del orador de A r E l señor AYUSO en nombre deJa_ mi-l ib ro 
pino 
c a l í s m o . Los radicales, ei 
aguda de democracia, q ' 
« n a maniobra inadmisible, 
r i u c i p i o del voto femeuin 
V mujeres e s t á : i "entregaljj1 
t a , es t iman que por ahot 
roVltoielaa él vbto. E l t q 
^ ^ H n H I lama 
nor ia federal, cree este P ^ J 5 ^ ™ ? , an t i 
.c 
Pasa y a la d i g r e s i ó n c i e n t t l c a H a ^ d 
que resolver el problema d ^ M i s muje 
res. Mas todo sigue t an d i y - j W o com 
antes. E l tema es ahora n . razone9 de la r 
ebr dad a los entusiasmos ideo lóg icos 
%cá P í t / .ona su ac t i tud con los peligros que 
I) rEl s e ñ o r G O M E Z (don T r i f ó n ) : L a . 
C á m a r a creo que no a p r o b a r á la en- 'A 
gos de l a pena de muerte 1 , ' h ^ de 
E l s e ñ o r A L B A R , por los ^ « l i s tas , , derecho ae 
dice nue con P ^ f u n d o . d d o r ^ ^ 
examen de conciencia han ] f f o q e I de ! 
a entendido siempre por los 
de su seño r í a , como la obli- 2 
ampara r a un patrono, a una 
empresa, cont ra lay justas reivindicacio- <¿ 
nes de los obreros. Es ampara r el t.va- ^ 
i baio de unos rf-^íferaciados que se ven \ 
tua lmentese « r ^ 6 * ^ * 1 ^ cn el caso ^ s e r^ i r mcondic iona lmenn ' 
y , . e n _ s i n t e s ¡ s , ^ S % \ l a T t ± a ^ Por o t i ^ parte. si en a l ^ n a > 
El libro que se consulta m á s veces 
L A GUIA T E L E F O N I C A D E MADRID 
cierra su nueva edición 
e l d í a 10 de o c t u b r e 
Si desea usted abonarse al teléfono, hágalo ahora y 
figurará en la nueva Guía 
Hasta el día 10 de octuh^j 
nuestro Departamento come^ 
órdenes que reciba sobj 
anuncio^Éite-yarias clases, 
u v e 
las 
l es , 
/¿>ÜS 
COSTA /?/?A 
- W X A ^ 
al pavono . 
ocasil11', ^ n 
nomh*e de la lib.;rta.!, , >-
sear e s t í t t e n r a la c o i n p l í u a ! \ 
de uue do üóio 1» P ? r t ^ / % o X 
del c r i te r io de la Comis ión , de relegar] 
a aqu^l orden la ap l i c ac ión de la pena! 
' E l 1 ' s e ñ i r B A R R I O B E R O / m a n t i e n e ^ ^ t ^ A ^ ^ ^ ^ ^ X 
enmienda. Combate las ac^tudes de los |de lo n ^ coJntra< ^4 ^ W M X 
3cf?orea^Azafia y Ossorio .r I L m o r xMAü; :nIAGA: iCoino H l o l s l 
l e s u p e r s t i c i ó n | 1 concepto dc | L i ~ 
C O M P A r l ' A Ñ A 
tatubre (i<- I M 1 (4) E L D E B A T E 
j í í n r en todo ese t iempo, 
f i i c h i t i v a de este g é n e r o , no 
ar sino el d e s d é n o la ln-
B A R R I O B E K O : A esa edad 
eatas. 
u it i C A M P O A M O R : Lamen to 
tan altas se discutan C'>mo 
fvr\, y como una broma... soez. 
.) 
ref ioro a lo que dice su se-
fbro, sino h a r é Velntlctaoo a ñ o s . 
Hoy habrá sesión nocturna 
Seguirá la Interpelación sobre la Telefónica y acaso la de las 
Confederaciones hidrográficas. Va a buscarse una transacción en 
lo que respecta a la edad del voto y al sufragio femenino 
M A D l l l 
filAD I D . ^ A f l o X X I — N ú r a . 6.923 
I to, d i r é , d i r i g i é n d o s e a la s e ñ o - merosos. Cont inuaremos con la interpela- sobre los dos iocretos de su dcparl 
I M.-imor, que su s e ñ o r í a e s c u c h ó Iqión sobre Ja Te l e fón i ca , a ver si la aca-| menlo implantando la Jomada de oc 
del problema del *.ríK0' Pn el que n i 
cumple la tasa, ni BC encuentra f¿cii ^ 
l ida para el producto. 
L a Dirección general 
d e G a n a d e r í a 
E l Minister io de F o m e n t ó l a elevado 
a la Comíalo1» Parlamentaria i » pre-
Mipueatos, la p*aiclón de m crédi to p-i-
ra orgnalzar la D i r e c c i ó n general de ü a 
n a d e r í a y los servicios de ella depen-
dientes. En los pasillos de la C á m a r a s<* 
c o m e n t ó mucho ayer tarde ü c h a V i l 
clon, ya que se consideraba incomnran-
sible que se solicitase el c rédi t i t a n 
organizar una D i r e c c i ó n pijya , . A . „ 4 A n 
odüvía aprobada 
i " " ^ i i ' ' l : ' n ^ T r i a 0 l o í n : i P a r e c e qi ,e se modificará el decreto sobre asentamientos obreros 
fin que p o d r í a ponerse muchasI 
rmo'i n lo-j varones, que las dejo E l presidente de la C á m a r a m a n i f e s t ó l a M a d r i d de nut r ida* c h a l o n e s de 
. m r i ó n de ustedes, anoche a los periodistas lo s iguiente: agr icul tores de diferentes Provincias de 
ñ o r A Y U S O : Y a hice la adver-l — M a ñ a n a h a b r á se s ión nocturna . Es Cast i l la la Vieja, las cuales se proponen 
li .le lo delicado del lema. Vuestra Imprescindible, porque hay que a b r i r la v i s i t a r a loa ministros de Traba1o v Eco-
fu i ha levantado el tono de la v á l v u l a a los ruegos y preguntas solici-¡ nomia. 
tados, que, como ustedes saben, son nu- | A l primero* para exponerle quejas 
.r la-
i> " ted dice, p ro no haoe velnt lc ln-abamos m a ñ a n a mismo, y. si hay lugar,! hora* y e l \ s e n t a ¡ m l e n t o ' e n loj ^ ^ ^ o s 
b i n o t re in ta y tantos año.?. (Grandes 'aun cuando no hemos decidido nada to- municipales. Al segundo, para hablar '* 
itjsos, rumores y risas.) Idavía , porque no he podido ver al s e ñ o r J 
P T l E F i I D E N T E DFI LA. C A M A R A : [Prieto, cont inuaremos con la Interpela-
LOn a los piéñores diputados que se (don e c o n ó m i c a y, si acaso, con la hidro-
'! 1,1 «'f rasgos de ingenio d e m a s í a - ¡gráfica. Creo que el plan de esta semana 
ibrayados. se c u m p l i r á exactamente, sin v io lenc ias 
teftar A Y U S O : NO son subrayados porque fa l t an unos diez a r t í c u l o s , es rte-
ista la fecha en él a rch ivo del Ate- jclr , menos de diez a r t í c u l o s , y es de ;.u-
1 poner que entre m a ñ a n a y pasado ter-
|! asunto de m i enmienda, puesto que i minemos. 
Hoaara e s t á p u ñ c l e n t e m e n t e prepara- | — ¿ S e s e g u i r á discutiendo m a ñ a n a la 
lo dejo a la conciencia y c r i t e r i o de c o n c e s i ó n del voto a la muje r? 
teeñores diputados. — S i ; quedan todav ía , dos enmiendas y 
I ñor J U A R R O S pronuncia , en s u ' h a b r á en cada una los correspondien-
jda l de méd ico , unas frases dif íc i l - tes turnos en pro y en contra, aunque es 
hte t r ansc r ib ib lw , que la C á m a r a a c ó - probable t a m b i é n que haya nuevo dlcta-
I men. 
| l I ' i : ! B I D E N T E : Ruego a los d l p u - ! U n periodista o b j e t ó a esto que. t an to 
jn |ue se abstengan de mani fes tado- los que hablan votado en pro como losl 
que no son convenientes para man- que h a b í a n votado en contra, estaban un n " ba sido 
"r el prest igio y la seriedad de la poco asustados, a lo que el s e ñ o r Bestei i C á m a r a . 
»ara. ro repuso: Como se sabe, la Dirección de Gana-
. . . . . . . —Sí , e s t á n asustados de su obra, o ' ' c r ía a g r u p a r á diferentes servicios rt-í 
L l O g l O de la mujer p0r mejor áeciri de nuestra obra. N o e.s 1* 'D i r ecc ión de Agr icul tura y j e i M l -
¡que yo e s t é arrepent ido de haber vota- nl8t6rio de la Guerra. Segiin g! p r ü y e c -
~r J U A R R O S : L a mujer sólo es do en cont ra de la enmienda, ya que soy t0' a ella e s t á n afectos ISQ Vetenna-
f i c a en determinados casos. E n la pa r t ida r io de la c o n c e s i ó n del voto a la r,os• a cuya cabeza f igurarán Mes ins-
d ' d a c i . i j l abunda a ú n m á s el t ipo mujer , pero es preferible que lleguemosj Î 0*-01'*5* con un sueldo anuaj de 15 000 
isterismo masculino. SI seguimos la a una avenencia. p o s e í a s , 
[leuda, las mujeres v e n d r á n elegidas —Entonces, cree usted que h a b r á nue-
sentlmientos masculinos, no s e r á n va r e d a c c i ó n del a r t í c u l o ? 
lesentantes de la feminidad . —Si, creo que h a b r á nueva redarcl ' 'n 
| s mujeres, por o t ra parte, const l tu- ;del a r t í c u l o en las dos partes; es decir, 
m á s de la m i t a d de la n a c i ó n y re- en la de edad y en la de sexo. i 
r>tan un sent imiento fundamenta l , _ ¿ C r e e usted que se t r a n s i g i r á en a m - ' - ^ 1 h T m a X s t S o . por Bada" 
,1a matern idad , que no puede cono- bas partes? huelga H * n - H a anunciada 
1 hombre. E l a lma femenina no la | _ E s o es lo que flota en si ambiente., v , n c f r ^ pro-
e conocer n i ella misnaa. Por lo t an- |Ciaro cs que no pUedo darles ninguna se- ¿ j mismo diputado añadi53ta 61 6" 
l isma edad que nosotros. L a muje r i t r a n s a c c i ó n . - « ^ m o , a Una campesino de B a d a j o z ' p ^ ^ a 1 c a ^ 
' ^ o m p l a m e n t o del pensamiento del f an aCC10n- F . 1 ^ ^ « , i S ! ^ " ' del P r ó x i m o 
^ u n q u ^ s e a T f ^ l T o t ' dT S o b r e COmP,0 t o n T u X a ^ c T u a S ^ 0 " 
CINE SAN C A R L O S 
H o y Jueves, r iguroso reestreno de 
dos " f i l m s " G A U M O N T 
"París se divierte" 
por D I A N A H A R T , y 
D o s m u n d o s " 
por M A R I A P A U U L E R 
OTAS AGRICOLAS 1 MERCADOS 
L a s l l u v i a s d e e s t o s d í a s a f i a n z a n l a s c o s e i 
Permitirán también que se realice la sementera. El derruml 
miento de la libra esterlina y los mercados valencianos 
C O S E C H A C O R T A D E U V A , P E R O D E C A L I D A D E X C E L E j 
V A L E N C I A , 29. — Naran ja . — Dos he- idos los p a í s e s , debido a la ln t ens iv ¡ i | | 
chos, uno de a l e g r í a y o t ro de Inqule- í p a g a n d a de la ciencia medica. ^ o j | 
tud , han conmovido a los productores itas razones, la demanda de nue 
G u a t e m a l a h a c e u n 
r e p a r t o d e t i e r r a s 
SE t E P A R T E N SOLO L A S D E L 
E S T A D O 
lodavía en nuestros centros pn 
y exportadores de naranja : la l l uv i a c o - ¡ q u i s l m a uva moscatel y d e m á s 
plosa de los pasados d í a s y el d e r r u m b a - ¡ d e s t a r d í a s sigue siendo tan act 
mien to de la l i b r a esterlina. Con mot ivo lal comienzo de la temporada, 
de las l luvias , vuelven a luc i r las espe-
ranzas dol a g r i c u l t o r 
cosechas pendientes 
sementera, que era e . 
problema, p o d r á realizarse. logramos, correspondiendo L.,WIJ , 
Con r e l a c i ó n a la p r o d u c c i ó n naranjo- morc.ados nacionales, y 72 726 a lo^ 
ra, los efectos de la l l uv i a han sido op-l11"?^0™8- . . r t , i 
E l to ta l exportado por fer rocarr i l 
r va aue todas" las ¡ ex i s t enc ias para dos o tres s e m a n a a l ü u -
"se" aflanzLn y la ran.e la que ha Analizado han ase ind í -
el m á s agobiante las salidas por í ^ r o c a " ! ! a 19 .v i» Kl -
reacion | 
por j a i 
L a huelga de^ampesinos-
e x t r e m e ñ o s ^ p i a z a d a ' E 
ó r a í a cama, fosea o flna, 
d a í m a f te a r r a s t r a e í rigor, 
¿ g a é prefieres, [ a ¡Aspirina, 
o aguantarte tu d o í o r f 
Desde luego, las tabletas de Aspi* 
riña legítimas con la Cruz Bay« 
estampada en ellas. 
iy reposo, s o s t e n i é n d o s e , sin embar r t . el 
los 
Lasftendrá que trabaiar el colono 
G | A T E M A L A . 30.—El Ejecu t ivo de l a 
ReJb l l ca ha decretado un reparto de 
tierPs. E n el p r e á m b u l o del decreto d i -
ce Jue es un deber del Gobierno el pro-
i r l r la d i s m i n u c i ó n de los efectos de la 
CK'P economica. as í como la fa l ta de 
iranajo .que aflige al pa í s . L a n a c i ó n po-
see, í t ) P ^ d o m i n i o directo, grandes ex-
)3 tensionesVde t ier ras laborables muy í e -
ex-i races, q u e n i s t a ahora permanecen l m -
'prodi ' ic t ívas . E n la parte disposit iva de-
creta lo siguiente: 
timos, pues han lavado y limpiado loaj, ^ luia,1 l 'xpor i^au ^ L n H o ' r V i A (SQr 'Ar t i cu lo . " ! . 0 E l Gobierno concede a 
árboles , favoreciendo la destrucción de I a Pre í ,en te camPana asclende a ^ ^ ' ^I t í tu lo g ra tu i to el uso condicional , por 
los parás i tos y el crecimiento del fruío | l t 1 ^ ld d L u r , tlempo indefinido, de terrenos naclona 
Las raices vivificaran la savia del árbol 1 
despertando las actividades productoras 
y por todo ello hay que felicitarse. 
Con respecto a los problemas de or- ^ í ' ' " 8 ' . P ^ 0 
den e c o n ó m i c o y social, hay que ser op- ' 1, 7 - « f ' ü J »,» roo-iatriHr> 
tlmlstas, pues creemos llrmemente qu» Por ,03 «laborados Re ha registfado 
l precio del cáscara en las 34 peseta 
a ú l t i m o s de seitana 
e f d e ^ la Hbra es té r i l - a'fUnah " ^ r ^ - f 1 1 0 ' ^ ' 1 ; / 0 ^ ' c S i U ^ ó n na al s u p r i m i r I n g l a t e r r a el p a t r ó n oro. b lén ha habido oferta, la c o t i z * . o n j u p r l m i r I n g i 
ha afectarnos de 
pat 
manera 
exagerada como se s u p o n í a . E l c o n s u m í 
dor Ing lés d i s p o n d r á de m á s dinero p i 
ra sus necesidades, y sus adquisic'ones 
tan pract icada ha sido de 45,50 pesetas., 
La r eco lecc ión ha terminado, s in 'que 
dor i ng l é s d i s p o n d r á de á s dinero p ¿ ^ chubascos que durante últijnas 
1 dins descargaron, ocasionaran d a ñ a al-
ai estacionarse sus exportaciones, cuya i p 1 ™ - Se Pa.gan los medianos a 38 ¡£ae-
r e s t r i c c i ó n constante ha sido la causaj ta? los 100 kilos. Mor re t a 38 l amb ían y 
p r inc ipa l del desastre, y a l mejorar la I c"' 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del p a í s a u m e n t a r á 
su potencia consumidora. 
P a s a s . — S e g ú n telegrama que aei 
recibido de Londres el lunes ú l t i m o 
Todas las alarmas que se han propa 
lado creemos que son hijas, en su ma-
yor parte, de la I n c o m p r e n s i ó n y el dej-
conocimiento de esas mateiia.> e c o n ó m i -
cas y del c a r á c t e r b r i t á n i c o . Pas-ado?1 dores, siendo muy reducido 
estos d í a s de na tu ra l a larma, creemos i de ventas realizadas dicho dia 
les situados en cualquier departamento 
de la R e p ú b l i c a , con el fln p r inc ipa l de 
abaratar las subsistencias e imped i r l a s 
importaciones de granos al imenticios. 
A r t . 2.° E l uso p r i m o r d i a l a que esta 
ley se refiere, s e r á el cu l t ivo de cereales 
y a r t í c u l o s de Inmediato consumo para 
loe hogares o venta del excedente en los 
mercados locales. 
El área superficial 
A r t . 3''. Concedida a cada solici tante 
no p o d r á exceder de cuatro manzanas 
si fuere persona sóla, y de cinco, si fue-
re jefe de fami l ia . 
" t. 4.° E l t rabajo anual progresivo 
ofrecieron a la venta las primeras p r - ain jn te r rupCión , dá al que lo ejecuta, 
tidas de pasa valenciana que se venjre-|J 
ron de 42 hast? 70 chelines con eR(B?a 
demanda y a n i m a c i ó n entre los comjra-
el núnñpro 
esperando 
que la perspectiva para nuestra rlque- sean m á s activas en lo sucesivo 
que t ienen m á s de c incuenta i A l abandonar el min i s t ro de la Gober-
lo nierto que a p a r t i r de esa ¡nac ión la C á m a r a , los periodistas le i n -
> se adquieren Ideas nueras. ¡ t e r r o g a r o n acerca del rumor c i rculado 
R E S I D E N T E somete a v o t a c i ó n .^obre la existencia de un f a n t á s t i c o com-
ía el voto de los federales y la iplot . S e g ú n este rumor , se t rataba de i m 
, lo rechaza. 
encuentra actualmente eo la c á r c e l . 
L a reforma agraria 
'os ingenieros 
L a F e d e r a c i ó n Nacional ,i0 incronip 
p lan ta r una D ic t adu ra republicana, y es-'ros ha presentado a la COJÜ Í S f r E 
taban complicados vanos generales. d e l Par lamento u u estudio A g r a n a 
E n m i e n d a de lOS radicales: E l s e ñ o r M a u r a con tos tó que, efect iva- ibre ia re forma agrar ia c u J ^ l K 0 
Imente, c o n o c í a ese bulo, y se e x t r a ñ ó l e : s u m a d o por la ponencia n p * b t t ó a ^ S 
dación. 
sugerencias de 
Sor G U E R R A D E L R I O defiende que hubiese tenido r e p e r c u s i ó n en la Bol - |e fec to p0r dlcha organizapiAÍT 
ulenda al artículo. Aunque somos sa, hasta el punto de haber descendldoj H a b i é n d o s e recibido sugerei 
I competentes personalidades0 f.n 
Irla, debido a la Importancia delTeferido 
rics, d k e , de l a Igualdad de los la co t i z ac ión de algunos valores.^ 
inte' la ley, el concederlo en e l i —Como ustedes c o m p r e n d e r á n 
onst i tucional es, no sólo p e l i g r o - i d l ó — e s t o es una f a n t a s í a . Idocumento, la F e d e r a c i ó n " h a " ' r i p o i d i d o 
que puede tener efectos l r r eme- | —Se habla t a m b i é n — d i j o u n per lodls- ;cdj tar el ya indicado proyecto nara ha 
m el m a ñ a n a . Tenemos el m á x i - ta—de que estaba complicado u n hom-jcer Una g ran d i fus ión dol mismo 
¡peto para el voto de la mujer , bre c i v i l . 
í c e s i t a h i o s una g a r a n t í a . Y a veo, E l s e ñ o r M a u r a r e s p o n d i ó , sonriente: E | p e r S O í i a l t e m n o r P r O 
pbstros de la extrema derecha, d i - — T a m b i é n lo sé. M í r e n m e ustedes a l a 
l i éndose a los vascos, la s a ü s f a c - : cara. Pueden ustedes decir que, al ente-
[e les produce el voto femenino. Y rarme, m i carcajada se ha o ído en Bel -
a t e n c i ó n de l a C á m a r a sobre chite. - . . . . . . ^ diputado don J o s é RUÍz ¿pi Toro 
ro. Debemos concederlo a las! —Por c i e r t o — a ñ a d i ó o t ro periodista—, i ha d i r ig ido u n escrito al m i n i s t r o de 
je io en una ley o rd inar ia , en que se relacionaba con este r u m o r la en-iFomento> en el que pide 
T ^ u d i a que si la mujer vo- t revis ta que va usted a celebrar esta no- n¡ce el personal auxi l ia r eventual v e ' e 
:a r eacc ión , p o d é r s e l o che con el general SanjJrjO. temporeros del ministerio nqrn fn rmar 
de Fomento 
Tarde y noebe, en el 
C A L L A O 
Gran éx i to de la p r o d u c c i ó n 
F O X 
E S P O S A 
A Ü/SEDIAS 
za naranjera no ha de ser m+'a. Quizá 
antea de que comience la c a n . p a ñ a se 
haya despejado ya la s i t u a c i ó n para que 
se pueda ver claro y pueda'i confuruar-
se nuestras I m p r e s i ó n j b . 
Con respecto a las d i f i c u l t á d e s de ca-
! j | r á c t e r social, en lo quo a ¡os trabajado-
res, que in te rv ienen en las tareas de re 
La aper tura del mercado londinense 
puede considerarse re la t ivamente safc's-
fnctor la . pero no por ello hny que en-
tregarse a los mayores optimismos, pues 
se t r a ta de los primeros arr ibos al Rei-
no Unido. Ahora, lo que interesa, es que 
los embarques sigan siendo moderados 
y que desaparezcan en absoluto las ba 
co lecc ión y confecc ión de las cajas, hace i jas ofertas que se hacen desde aqu í . Si 
referencia, y a las diticu.ta^os do orden se procede con la debida prudencia, no 
'guberna t ivo para los «aiba.ques, creemos! cabe duda que se c o n s e g u i r á , a pesir 
•que t a m b i é n antas de comentar la cam-jde la c r í t i c a s i t u a c i ó n por que atravie-
¡ p a ñ a q u e d a r á n salvada.?, y i que por-par- sa la G r a n B r e t a ñ a realizar u n buen, 
jte de las autoridades y de los elementos! negocio en aquel país , 
'naranjeros ponen todos los medios pa-
i r a l legar a un completo acuerdo con los 
I obreros. 
E n los centros productores, prinoipa)-
'mente en los m á s visitados por los co-
imerciantes para comprometer la uaran-




LEY LA H 1 A M S 
E n nuestro mercado hace ya algu os 
días que se observa d e s a m i n a c i ó n en as 
entradas de pasis, h a b i é n d o s e aba; ,e-
cldo el comercio exportador de los le-
pós l tos eptablecidos en los centros I ^ ¡ t ¿ ñ 7 e r " l o s p w r ó i s o s Ve e x p í o t a c i ó ' í que 
ductores dándose el caso de « S l a t n se j d e b e r á n l l e ^ r para su valideZ ei vis to 
ha conocido la anormalidad inglesa núes R gUna f l ° Jedad .en las 11cotizacione8 bueno del, presidente de la Repúb l i c a , 
ha conocido la anorma iciaa ing esa, pues aigUnas dases, sin que l legaran a ar n-iT , £ asimismo la nos íb le am-
se continua buscando la naranja y com-i pn traT^rnrsn de estoa últ lr os a y P^eve. a311™**110 poaioie am 
orándose la clase c o m ú n a 150 v a l Vídrse en el lra7scurso ae estos uiur os p! ac iün de las conces.^nes cuando el 
pranaobe, ia Liase con.un, a, J.OJ, y a; días, recuperando su firmeza. fnvnrAriHn dedi-me A la o r í» rin ani -
1,75, la arroba, y la de clase, a mayores L dif icultndo. , surtrldas al come' l io favorecldo se oea que a la c n a ae am-
preclos, que oscilan de 2,50 a 3 pesetas.| . ¿ ^ ^ ^ ^ ^ males, r ep roducc ión de ganados o siem 
jmbre propio, el derecho a no ser 
despojado del u t o ; el de no ser é s t e sus-
pendido antes de recolectar los frutos, 
Ai conceder a otro el mismo predio, a 
ho ser por causa de u t i l i d a d púb l ica , 
previa i n d e m n i z a c i ó n . 
A r t . S." E l abandono de las labores, 
durante un a ñ o cualquiera, sin que i n -
tervenga fuerza mayor, cancela el dere-
cho adquirido, pudiendo entonces pasar 
a otro solicitante, sia m á s t r á m i t e que la 
c o m p r o b a c i ó n del abandono por testi-
monio de los vecinos colindantes. 
A r t . 6.° 1*8 parcelas cuya poses ión 
e otorga p o d r á n darse aisladamente o 
)ien unidas dentro de un á r e a a favor 
le una comunidad, cuyo n ú m e r o d e 
igraciados no puede pasar de tres, si en 
;1 grupo hay una mujer viuda, por lo 
menos. 
Otros a r t í cu los de la c i tada ley dis-
ponen la manera de solici tar los predios 
a las autoridades departamentales. Cum-
p l i r á al minister io de Agr i cu l t u r a , ex-
terio para f o r m a r 
la R e p ú b l i c a Se t r a t a senclllamento i e que e 
io Sanjurjo y yo estamos confeccionando. 
f T ! Í T I m r \ L a m - . í ^ "bnc'» nlerunos d ías , el presupuesto 
ie nuevamennr a ha-lde la g u a r d i a c i v i l . Es ta m a ñ a n a estu-j A y e r tarde se reunieron ios diputados i 
ndo una c o n s t i t u c i ó n vo a v i r a r m e en el min i s t e r io el general!de las cuatro provincias gallegas, qule-
—Eso no tiene n ingana i m p o r t a n c l a y u n 
Proyecto de Estatuto galiecio 
)S v a s c o s • M u v l Bueno, a o t ra c o s a — a ñ a d i ó , t o i c l e n d o j s e r á luego sometido a la a p r o b a c i ó n de ' ,61 rumbo de la c o n v e r s a c i ó n — P a r e c e r í a s fuerzas representativas de la r e g i ó n 
m n n c í l q el a l - que se ha concedido demasiada impor - en una Asamblea que se c e l e b r a r á p r ó -
tancia a l debate sobre el voto femenino, x imamente en La Corona. 
w^vtt n A •VTPO A•VTOR• F n o t ra No la ha tenido, en real idad, n i yo veo 
[ t ^ l p S í e r o d t l c ^ a . ^ creo 'en eso n i n g ú n pel igro para la R e p ú b l i c a , 
^ ^ e r sea f n penWo Es un pell iTengan ustedes en cuenta que la muje r , 
L a minoría socialista 
Los diputados socialistas han acorda-
Dic t adu ra quiso atraerse y ^ ^ F ^ í l ^ l ^ d ó i S ^ S ^ ampl ia r a nueve ^ n ú m e r o de los — ¿ E s c ier to que ha recibido ustea e i jmiembros del C o m l t é ^ i j , ^ ^ de ia l lca quiere rechazar. e rmienda es una fo rma de en - io f i do de huelga de los fe r rov ia r ios an- m i n o r í a | que anteg eran ^ ^ ^ q 
k sí mismo. Es una f a l t a de de- daluces recibido ese *!es:Í<?OS ^ a r f ta le^ CtrS0s los s e ñ o r e s 
L a debilidad de las Cortes. ! - N o ' f ^ ^ ^ | n L S n f l S l m e n t e h ? 8 ^ ?.or,deí,0-. D e , ^anc i s co , G ó m e z 
íen una cosa hace sola la mnje r : ¡ o ^ ^ ¿ g ^ l ^ t ^ S r T c i a ^ 8 ^ ^ ' ^ 
¿ T r envolv imiento de todas las operaciones pecto a la d e s m o r a l i z a c i ó n de dicho mer-, Los preci03 se mant.;enen ^ u y bi(n 
E n lo ú n i c o que se ha conocido la senJ l i n d ó s e la ord inar ia en raspa a 45 ije 
saclonal baja de la l ib ra esterl ina du-1 set!,st los,50 ki logramos; la buen 
rante la pasada semana, ha sido en la! P e « f a s ; la superior de 60 a 65. 
r e s t r i c c i ó n de c r é d i t o s que suelen facill-1 Vinos.—La s i t u a c i ó n del mere 
tarse a los compradores de naranja. P o i I "a tero sigue la misma husta el 
lo d e m á s , como hemos dicho al p r i n c i - d f se.r contadas las operaciones 
pío, en nada se nota en esta prov inc ia ! .pfoctuan- E n la zj^na de Requc 
lo difícil de las circunstancias. han comenzado las vendimias, 
-1 mundo al h i jo . E n l a v ida , to . _ n r t a n c ¡ a 
os d-HÍs actos los hacen ambos en I m p e r t í 
ío raf iu i i . Ks una t imidez Inconcebl-
¿61o dos palabras: h a b é i s destroza-
l ó g i c a v l a equidad. 
Jñor RTCO: No tememos a da r en-
la mujer. E l alcance de la en 
Hueltja de ferroviarios1 Por el voto femenino1 
Se ha const i tuido en M a d r i d una Aso-
e n IVIalaga | d a c i ó n pa ra t raba jar en pro de la con-
r " :v iA 'ces ión del voto electoral a la mujer . Las 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n r e c i b i ó a d h e 3 ¡ 0 n e s deben dlr iglrse a nombre de 
radical cs m u y d is t in to . ; .Ha pa- a jog periodistas a l a una de la m a d r u - d o ñ a Carmen F e r n á n d e z de L a r a a l a 
or la I m a g i n a c i ó n de los s e ñ o r e s gada y jes manlfes t6 lo s iguiente: cane de L i s t a , 81, pr i inero centro, 
jlos que a los v e i n t i ú n a ñ o s , cuan- ' — H ¿ celebrado esta noche u n a la rga 
ni jer nuede votar , el hombre se; conferencia con ei general Sanjur jo . N o • • í i 
do el servicio m i l i t a r ? ' para sublevarme, claro e s t á , sino para I V A C T l f i n Q ü n i l l f l O n A C 
kultad a las mujeres serla pstudiar ei presupuesto de la Guard ia L i a O I V O p U I l « 3 ( ( | j | | l | | ( l l l C o 
af i rmar lo en la Consti-j cJVJI> tema acerca del cual hemos dialo-
na imprudencia . Igado extensamente. A n t e los s e ñ o r e s Serran0 Batanero y 
| Las not ic ias de ú l t i m a hora que ten- R o d r í g u e z P i ñ e r o , miembros de la Sub-
Lld de IOS s o c i a l i s t a s go anunc ian una probable huelga para c o m i s i ó n de Responsabilidades por la ; 
, - I m a ñ a n a en varios pueblos de la p rov ln - s u b l e v a c i ó n de Jaca, ha comparecido ' 
RO- Nosotros, dice c í a de Hue lva . S e g ú n se me a f i r m a , por ayer tarde el ex minlStro s e ñ o r Matos, 
nor ia socialista, re- o t ra parte, m a ñ a n a mismo p r e s e n t a r á n quien I n t e r e s ó de la Comis ión que se le 
A b r i r la p o l í t i c a a j los fe r rov ia r ios andaluces el anuncio de autorice para sa l i r de M a d r i d , prome-! 
vos campos al t r a - i huelga en M á l a g a . Si les advier to que n i t iendo él por su parte quedar siempre al 
' a l cu l t ivo de las ¡ u n o n l o t ro conf l ic to me preocupan lo | d i s p o s i c i ó n de la CoiniSi5n mencionada: 
i m á s m í n i m o . i y acudi r ante ella a l p r i m e r r e q u e r í - ' 
* v l v í a f i m í Í W * | ^ d e c r e t o SObre a s e n t a m i e n t o s j E ^ e x m i n i s t r o s e ñ o r Arguel les dec ía - ' 
pea para la mujer , 
es a b r i r una es-
ÍS1 t e n é i s miedo a 
-— ~—¡ r i irará probablemente esta tarde ante la 
P o r noticias par t iculares sabemos quejmisma S u b c o m i s i ó n , 
a l Consejo de min is t ros del p r ó x i m o ! Se eSpera que hoy h a b r á r e s o l u c i ó n ' , m.e nrodii7ca v vierne3 "eva ra el m i n i s t r o de Trabaj ; gobre log escritos de reforma de "los res-
a que produzca y decret0 por el que mod i f i ca t l T ^ P E C M O 3 autos ¿ e P R O C ^ M I E N T O pres 'n -
nodemos o l . den temente dictado sobre asentamientOi ladog r los defensoregTe ?oS Jenera-
?ant 'dad de de obrero3 en Io3 term,inos municipales,! ieg D á ^ a s o Berenguer y F e r n á n d e z T l t 
c a m m a a " e i e n i0 qUe se refiere a las p r ó x i m a s f a e - i ^ ^ 
que t ienen el ae- nag dR rccoieCción de la acei tuna y la 
no 
' g r a n  
- E s a m e l a n c o l í a y 
r e s i ó n acusan u n a 
i l i d a d en su o r g a n i s -
N o obstante , usted 
se c u r a r á . 
- ¿ C ó m o , doc to r? 
- P u e s t o m a n d o c o n cons tan-
c i a e l g r a n r e c o n s t i t u y e n t e 
Ja rabe de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
E n s e g u i d a d e s a p a r e c e r á 
u A N E M I A 
I N A P E T E N C I A 
v D E C A I M I E N T O 
E l t ó n i c o p o r exce lenc ia , 
de efectos r á p i d o s y seguros . 
Cerca de medio siglo <V éxlíocreciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Producto Inalterable 
y de uso iodo el año. 
No %r vende a granel. 
de la poses ión legitima. No cabe por úl-
t imo en este proyectt) de ley, que pron-
to s e r á ley de la Repúb l i ca , embargo 
de acreedores sobre| los predios o sus 
productos, pero tarapoco anticipos so-
bre predog de cosafcba que no fueren 
los de época en el njercado local. 
secha ia y ía e: 
SR08 BBUt •BUlE,1 nt) pudieron aten-
corno es debido al cu l t ivo de los o l l -
^ asi se quqdaron sin cavar los pies, 
muchos casos, con una o dos rejss 
os, sin pod«; es decir, ma l a r r e g i l -
teniendo una cosecha, aun cuando no 
m á s que recular, ya p r o c u r a r á n arre-
Jos olivare», proporcionando t rabajo 
• obreros, jorque habiendo producto 
"e puede exigu que se repar ta ; pero si 
Cebolla.—En los mercados Ingleses han: comercio no ha abiefto sus bod 
mejorado las cotizaciones durante la se-!rilce si 8e ha hecho a l | u n a oper 
¡ I m a n a alrededor de un c h e l í n en con- , ' lvas 'Je 1,40 a 1,50 pese-** , v -
| j un to . Mejo ra que, aunque no de gran1 K n plaza, los t intos de Ut le l 
Impor tancia , es estimable, por lo Impre-,0611 a 1.80 pesetas grado y hecto! 
vista y por la é p o c a en que nos encon-i p i . 
t ramos. E n nuestros centros producto- ^ campo manenego 
res el precio de compra se sostiene en las C I U D A D R E A L , 25.—Es do just l i 
¡dos pesetas arroba, pues el cosechero, conocer que todas las autoridades 
d e s p u é s de almacenar en las b a r r a c a s e i s t ienen como p r e o c u p a c i ó n pre 
no mues t ra pr isa de vender. Se han ex- el problema del paro, y e s t á n haciendo no hay, ¿ q u é ê va a r epa r t i r ? 
por tado por los puertos levantinos, du-iverdaderas filigranas p a r a resolverlo. C o n t i n ú a la vendimia, sobre todo por 
rante la pasada semana, 46.128 cajas. | L a tarea es ardua, sobre todo en algunos parte de los cMecheros que "hacen" su 
Granadas . -Es t e delicado f ru to , que se pueblos donde el paro ofrece caracteres va. E n cuanl* a compras, nada puedo 
exporta generalmente a la Gran Brota- 'agudos, pero hasta ahora van salUodo ¿*clr en esta c rón ica , para no con t r l -
iña , a H a m b u r g o y O r á n , se halla en pie- 'a una or i l l a , espantando el fantasma bulr a en reda í la madeja, har to enma-
:na e x p o r t a c i ó n , h a b i é n d o s e enviado du- del hambre. ranada. E n lalPrensa local hay un t l r o -
1 rante la semana, 12.463 cajas. Es ta Inten-j Muchos propietar ios e s t á n ponlebdo ¡eo desconcertante. Cuando los corres-
.sidad en la e x p o r t a c i ó n hace que en losjde su parte lo que pueden y algo más, ponsales son mbrlcantes o e s t á n Inspira-
:pueblos de la r ibera e s t én a g o t á n d a s e l á s j p a r a ayudar a las autoridades y en l é r - dos por és tos , se presenta el problema de 
lexistencias, siendo los precios de venta minos generales, salvando excepciones ana manera pesimista. H a y quien pre-
en los mercados ingleses de 6 a 9 c h e - ¡ l a m e n t a b l e s , hay un gran espiri tu^de tende que la ika se pague a l precio de la 
Unes por caja. Loa precios en loa centros c o l a b o r a c i ó n en esta gran obra social, 
productores oscilan de 1,50 a 2,50 pesetas, que revela u n estado de comprens ión 
s e g ú n clase 
Uva .—El consumo de uva en fresco va 
a c r e c e n t á n d o s e considerablemento en to-
! I 
clll lie 
Rumores sobre cambios 
de ministros 
fpara l a defensa de |na ran ja i 
bs de sus hi jos . 
I A D E L RIO: Esta-
:onsignar el derecho 
Pa ley electoral m a ñ a -
vosotros, los socialis-j 
A y e r tarde c i r c u l ó profusamente por 
liedo a hacerlo en la ¡los pasillos del Congreso el r u m o r de 
j ismo t rae la Prensa! un posible cambio de carteras entre los 
j¡ón de mujeres han min is t ros . S e g ú n este rumor , que sólo 
l a Presidencia. No] a t í t u l o i n f o r m a t i v o recogemos, el se-
d u j e r e s a las or- ñ o r Alaura pasaria a ocupar la car-
a los curas y ^ e r a de Hacienda; Pr ie to , la d» Fomen-
to; Albornoz, la de Mar ina , y Casares, 
^ 0 a l a mino- la de G o b e r n a c i ó n . 
Agricultores castellanos Hitados de 
ras m i - ! 
janee 
a Madrid 
Para m a ñ a n a ae anuncia la l legada 
fuña r a z ó n n a t u r a l o j u r í d i c a j u s t l f i -
i n . 
Triunfo feminista 
E l P R E S I D E N T E , nrevla l a lec tura de 
' enmienda del señety- Guer ra del Rio, 
>cede a la v o t a c i ó n nomina l , 
^ n las t r ibunas púb /¿cas , que han que-
\¡¡f casi vacias do >l\ronea, permane-
E l pleno de l a Comigjfo c e l e b r ó ayer 
tarde una r e u n i ó n en la que se cambia-
ron impresiones sobre io3 asuntos que 
han quedado despachados desde el jue-
ves ú l t i m o por las dis t intas subcomi-
siones. 
Las responsabilidades 
Grandioso é x i t o de l a opereta cinema-
tográ f i ca de gran e s p e c t á c u l o 
Hay que casar 
al principe 
por 
C O N C H I T A M O N T E N E G R O 
7 
J O S E M O J I C A 
U n " f i l m " F O X tota lmente hablado 
en e s p a ñ o l 
•iiniiimiKiiiiniiiiHiiiniH 
C O L E G I O D O N O S O - C O R T E S 
m u y laudator io . In ic i a t ivas particulares 
no suelen fal tar , y seria bueno que ae 
m u l t i p l i c a r a n . Voy a refer i rme a una de 
ellas, en l a que hemos tenido una lave 
i n t e r v e n c i ó n . 
E n Santa Cruz de M ú d e l a , como en 
tantos otros pueblos, hay un g ran proble-
ma, el paro forzoso. E l Ayuntamiento 
e s t á echando el resto y tiene colocados 
en obras municipales un buen número 
de obreros. Pero no alcanzan sus pojl-
bilidades a emplearlos o todos. 
Una dama vir tuosa, cuyo nombre omi-
to, porque el consignarlo sé que habré, 
de disgustarla, ha tenido u n rasgo 
sublime amor cr is t iano hacia los ob 
ros de su pueblo, t a n pronto como 
ha enterado de su precar ia situacic 
Se le i nd i có la conveniencia de efectu 
en sus fincas obras de encauzamien 
en u ñ a rambla , en cuya o c u p a c i ó n i i-
d r í a n tener acomodo buen n ú m e r o e 
¡ t r a b a j a d o r e s que estaban en paro ío rn - " 
iso. Inmedia tamente dispuso el viaje pa ¡i 
j e r ella, precisamente ella, quien ac -
diera en socorro de esos pobres horabr . 
Pero circunstancias desgraciadas, ajen ; 
a su voluntad . Impid ie ron s ú b i t a m e n s 
le r e a l i z a c i ó n lde su viaje, que sólo < . 
| t á aplazado. Sin embargo, dió orden p . 
r a que inmedia tamente empezaran 1 5 
obras, sin o m i t i r gastos, como asi se 
|zo. Y en la ac tua l idad hay colocad i 
odas las s e ñ o r a : 
,tras de g r a i 
enmienda/; 
cont ra íf 
l a ron en 
rno que' 
Evitadas, que dan 
1 





Se ha reunido la S u b c o m i s i ó n que en-
tiende en 1 " responsabilidades le ges-
t ión de la Dic tadura . 
La fo rman el s e ñ o r S i m ó n B o f a r u l l . 
como presidente, y Í0a geñorea Suár t í7 
U ñ a r t e . Nogues, Torres C a m p a ñ a y : 
M a r t í n e z Torres, como vocale3. E l o f i -
cial del Congreso adscri to a la Subco-; 
MLA„n™* l 8 ! ^ Mart5neZ de la R i v a . Aunque de los t r ^ j de esta 8ub. 
c o m i s i ó n no ee ha d ¿ j 0 c u e n U a la 
Prensa sabemos q ^ h dei,iarado va i 
ante ella el ex B U ^ F DE LA T E ] < 
fónica , s e ñ o r Ja ime. el geñ p é r e z s á n . 
chez, que pertenece a ,a C o m p a ñ i a i J 
nl/^PñnreCT0nrfngrenCraÍ ComumoaCÍ¿-1 
nes, s e ñ o r T a ' u r . 
H ^ V Í S O * S ^ c o m l s l 6 n ha I n l - i 
d a d o el estudio aobre « u n t o s - 1 
Contrato de la .Teleí(-mi aalt03 del A 1 . : 
bcrche, í e r r o c ^ r n i Onta^eda-Calatayud 
cincuenta hombres, lo cual ha venido k j ^ 0 ^ ^ . 
• r > o f . d a ^ 
y bachil leratos. Profesores t i tulados jJmil40 a c o „ s i g n a r el hecho, no paia e s a í «nidia 
il!l!lllill:li|IBBIIIlllWIIPl',!lll',TlT!l:!:!!Bm,iHMt t a r las v i r tudes de esa dama, que e s t á á i ^ u s a n . 
'muy por encima de toda ap rec iac ión , sf 46 a Q l f 
9] p r e s b í t e r o Dr . Nevado 
e B « B ra: a: a n H 
e n s e ñ a n z a 
Con sólo hrj 
los exped ien té 
seguramente] 
ma que bajij 





IJa y Barcelona, 
jatos t ?ma3, i 
J i l t i - í 
R A L T O 
Hoy jueves E S T R E N O de 
LA DANZA ROJA 
con DOLORES DEL RIO 
y CHARLES FARRELL 
Este " f l l m " sonoro no es otro que " L a ba i l a r ina 
de la Opera", p^ro aumentado con todo lo que 
la censura p r o h i b i ó durante el ant iguo r é g i m e n , 
que h a c « resul tar u n nuevo y diferente " f i l m " . 
Raspu t in . la corte de N ico l á s I I . la r e v o l u c i ó n 
con toda su crudeza y realismo son cosas qus 
no se v ieron y que se v e r á n en 
A N 





? A R 
•3,7——; 
ipaja, o menoi. Si esta circunstancia no 
concurre o los queridos c o m p a ñ e r o s de 
i oficio periodil t lco obran s in prejuicios, 
lia cosa variaj 
Xo repi to p l punto de v is ta : no hay 
qu* exagerarlla nota n i l levar el asunto 
¡.ie t í o s precios por derroteros extremis-
; i ,1 que es pn dafecto m u y e s p a ñ o l y 
muir del mojuento. N i las uvas a diez 
r'aies, n i al precio de la paja, porque no 
9 t i r a t a de n pienso complementar io ni 
, ¡micho m-
V í a m o s a jer si se Impone el buen sen-
t l t m que coa tanta ' faci l idad se pierde en 
^toMs t lempés de nerviosismos y se co-
czmi las cfcas en su verdadero plano. 
' R i y ^ u n a chocha [corta, de buena cal l -
dd. ^ d e b e ^ ' a l e r ntós, mucho m á s que el 
perabundancia, aun cuando 
o el año pasado, porque el 
menos despejado. Con esto 
qui to i e amor al p r ó j i m o , y 
t u d» sacrificio, que debe 
os actos en estos momentos, 
0 puéde arreglarse. Se me 
1 negocios no pueden arre-
! coeficiente de sentimenta-
es la verdad en c l rcunstan-
¡es. Puro ahora hemos de 
t r a manera, aun cuando sea 
r tranaitorlo. 
os de los principales produc-
s y ganaderos, que r igen en 
d en eata provincia , son: T r i -
as loa loo k i los ; cebada, 31; 
centeno, 33; habas, 43; gar-
superlor, 1 6 í ; de la clase 
algarrobas, 42; yeros, 89; 
38; habichuelas, 120; panizo, 
5; harina de t r igo , 61; salva-
tatas, a 3 pesetas la arroba; 
0; vino. 5,75; lana corriente, 
48; paja, 0,85; huevos, a 2.50 
docena; a z a f r á n , 4,75 pesetas 
e, a 0,70 pesetas l i t r o ; conejos, 
s uno; l a l l inas , 6 pesetas; ga-
llos, 4,50; perdices, 4,25 pesetas 
o 27, ífy, 





l i r a que 
¡•¿irse po: 
i i imo, y 
i m nor i i 
posar d 
cci c a r á 
i l<os pr 
Ito agrie 
fiakctual 
í l n o para que s i rva de ejemplo -
j jo t ros grandes propietarios, que p i * acute, W 
l l d l e r a n hacer mucho en favor de suj -6 ^uc| 
•i hermanos sin t raba jo a y u d á n d o l e s a r ¿ ¡pe'e>-as| 
j1 solver el problema de la v ida en estal o",'4- ie 
{ circunstancias dif íci les , que no dudo ha^ a • P85 
i de pasar, pero que hemos de hacer todoi iUoi. 8, 
| lo posible para que esta etapa de la vidá ¡d 'ar-
nacional se deslice lo m á s s u a v e m e n t í ! *ara ^ c a r n é a l o s precios en cana y 
que las circunstancias lo permitan, ayuj |Mstadcr6 son: Ovejas, 2,25 pesetas k i l o ; 
dando a que la s i t u a c i ó n se consolide i camero^ 2^50; corderos, 2.76; cabritos, 
I, renazca la paz en los e s p í r i t u s . J 8; * ™ y * . ^ Pe"tas arroba; vacas. 33; 
I Veo en 1^ Prensa que el s e ñ o r c o n * M 1 1 0 3 ^ toros' 34. J' terneras, 39 pesetas. 
| de R o m a n ó n o s piensa parcelar y r e p a r t í j C. M . A. 
1| entre 70 obreros o colonos su finca ' ' M - | " • • • — • 
s la lcampo", que conozco m u y bien. Claio. Mercados de Madnd 
| ¡ q u e en la Mancha no ( . s y pI<1IUloS-_M encalmRdo 
: cal idad y cond c10" '1 " r ' ' M i ? a S a r n 3 ^ estivo II mercado de trigos, aunque hay j de asentamiento, porque Miraicamp ^ ^ que duran''te la ge^ana el 
¡ n ú m e r l de operaciones llevadas a cabo 
fué mlyor , pero a pesar de ello sigue 
h s l ú * * ) muchas existencias y los pre-
cios ! • ) quedan sostenidos. 
[yMlvados ae es tán pagando con una 
^ W v á s en 100 kilos, por haber pocas 
a y bastante demanda. 
la semana exper imentan una 
una peseta en 100 klloa los 
por haber menos demanda su 
i hoy no es nada m á s que sos.. 
: t i ene 'mucho r e g a d í o , pero algo se pod 
" hacer a q u í en determinados casos, 
Pfndrhl. Promedio di 
kla Escuala CentraJ 
D. MatVcu la ; 
>1 85 por l í 
drsdo lí 'Oíí 
B D 
! l t o ta l 
r edo r 
| guiendo el ejemplo del s e ñ o r conde 
j a d e l a n t á n d o s e a lo que pueda ser la 
í Agra r i a . . „ . . . . 
j Ayer se Inició u n r é g i m e n de l luvias 
: tangente beneficioso. E n Almodovar 
II Campo, por cuyas lat i tudes andamos 
| vló ayer abundantemente, y los ou 
tan Boquerones y de mal ver, a causa 
una s e q u í a pert&á* van 1 ™ " ™ * ° ™ 
pecto consolador. L a aceituna, muy 
na. "se agar ra" a l á r b o l y engorda, o 
ciendo una perspectiva muy P 1 ^ " 1 ^ , 
r a ; "el paisaje" aceitero cambia por rt 
ye de aegv.ir asi las cosas, pudieran 
enconlrarrtos con sorpresas mify a i r a 
ble?. Para d Invierno tiene uina mip 




que rigen en este mercado/ 
por 100 k ü o s : 
|Í5o so paga o 50; la c e b a d í 
iüo a 88; la avena a 32; l a j ^ 
L,60; las a l^ar i obaa a 4Sf . 
• 
H o y 
N o n 
necc 
U N D E 
A I r e d b l 
Ua a) Jftfe 
_. En t re 
hulo, la» < 
Cardenal I 
— ¿ L e ha 
ta del Va t 
—Nada; 
sirio la ent 
—Entone 
yor f n d l l d í 
"tirulos rell , 
— Pepene 
tengamos 
r c m p r r n d e 






p j r a que 
móvil de ei 
lo en loa t 
mp que no 
poca fuerr 
pannr en r 
E s p a ñ a y 
probado qi 
mo todo s< 
del pala y 
c o n d é n e l a , 
p l i r con m i 
Por o t ra 
Invo lun ta r I 
Intei*venclo 
levo de mí 
ta a las fui 
merosas qr 
Idmflf lcada 
In t e rvendo 
no rehuyo, 
d pueato q' 
fianza del 
d r r a r á n el 
d a ñ o que i 
dando loa \ 
b r d r í o , ten 
¿ P o r q u é < 
a tener m? 
T pa í an» 
men ta r la 
Rafaal Sán 
aras do l i 
Mucho maj 
porque nun 
quien «• ai 
mo el que 




m e n t ó . 
Por eso 1 
merece Ral 
no he hech 
hecho de si 
no que se i 
los votos di 
presentar a 
c rda r se , pi 
r r a . me h; 
que al ae t: 
E l mln ls l 
e lb ió ayer i 
hallarse en 
do con el 
le v i s i tó . 
E n su de 
madores el 
f ea tó : Poci 
h . y aon a 
Oviedo ha 
viaa, que < 
bastante t l 
bien ha t i 
que «x la t í a 
t r ansmi t e b 
p rov inc ia . í 
l leva camlr 
pueblos doi 
euelto y si 
se ha p l añ í 
general . 
El 
E l m ln l a t 
ñ a ñ a a los 
—He non 
bolsa de B : 
e x i s t í a n en 
Wonta l y a 
H e flrma< 
do un conci 
na l pa ra 1 
"Diesel" , co 
leros de' la 
alerto el « 
Campsa par 
co tanque 
eloa eeña lac 
cl tadoras e: 
7 demostra l 
f a b u l a c l ó n . 
responden l i 
coa qus ao 
bajo a loa 
exceslvamer 
blea y dem 
pacto. 
H e d d e g i 
municaclone 
é?te haga e 
t amlen to de 
cuando el a 
disponga. 
Se vienen 
t r a c i e r t a » 
cado que a l 
t r a t a c i ó n d i 
se realizado 
pago se soü 
Jen u n der 
t imbre . Se 1 
rat i f icando ( 
Infamante p 
nip donunci 
e^lja el pnj 
ñor P r i e to 
f i rmado y f 
do pobre ln 
El m i n l s t i 
loe pprindist 
c e l e b r a r á el 
con u n festl 
el que p a r t í 
na, los coro 
mero reglor 
probablemei 
C a b a l l e r í a . 
Por la nc 
Hoblerno of 
d r l d . Lo p i 
no y los m 
una . Proba 
j f f p d^i Co] 
Esc mism 
] ipnsa el r 
erttrega en 
Academia. 
A ñ a d i ó , a 
que muy pi 
t a l vez ho; 
ley quo cori 
las tropan, 
lo1 p r ó x l m r 
general Ca 
exduslvarnp 
E l mlnlat 
el de la. Gu 
cibió a los j 
un* eOmiik 
de Ar t i l lM- i j 
? L W l l W . — A í i o X X I — N ú m . fl.nJ E L D E B A T E JUWP» 1 de or(uhn> de 
/ 
H o y s e c o n o c e r á e l d e c r e l o ^ ^ e l a s d o b l e s T r e s m i l c a m p e s i n o s e n 
h u e l g a e n D o s H e r m a n a s Normas para las liquidaciones '^aJdu.frnasA- 7EsPaña 
necesfta una c o n s t ^ ó n j ¡ e j > ^ d,c° A. Zamora 
DE TRABAJO, A T A R R A G O N A UN D E L E G A D O D E L M. 
A l rec ibi r « y e r m a ñ a n a a loa parlodl»-
fflf; (-\ jftfe d r l Ciobierno les m a n i f e s t ó : 
L En t r a laa vlaltas que hoy h« rec'-
bidOi ('os 1X1 A-* aallentee non la del 
Cardenal I l u n d a l n y la del Nuncio. 
—¿L« ha t r a í d o este ü l t l m o la re«Puí!, ' 
ta del Vat icano? 
—Nada; no puedo decir m á s que ha 
sido la entrevista afectuosa y ffrata. 
—Entonces, al es asi, ¿ h a b r á un» m* ' 
^ X e r Z ^ de " n Sanatorio m i l i t a r antituberculoso, y aI coronol L l a n a 
Manifestaciones de 
Largo Caballero 
El « ¡ n i . u o (,e Tl,;iba.o maulf((;jtó !r 
U n n . . - . e l , T < ; l e . f ó n l c a V*™ con.uulcar-
vnr faci l idad para la d i scus ión de loa ar- me que « r e u n i r á el CoiiHeJo de Admlnla-
'liruloa rellKioaos en la semana p r ó x i m a ? traciop ue aquella entidad porque tiene 
Prpende esa facil idad de que todos que aflPín',r algunas medidas respecto a 
tenftmop la serenidad necesaria para|dcter*inaaos obreros que han repar t ido 
r t .mpr rnde r que E s p a ñ a necesita un1'|un*f. .1 ^..y ^ " « ' l a n conocer m i op in ión 
Han abandonado la recolección de 
la aceituna y piden nuevas 
bases de trabajo 
Los parados constituyen un Sindi-
cato en Valladolid 
C o n s t i t u c i ó n de paz y de l iber tad con la 
obllpada Independencia y salvaguardia 
(ioi Estado. 
Bobr i esto como acerca de otros temas 
ln?iato sin tomar rar.ón del consejo o re-
proche que con frecuencia llegan a mi 
para que no Intervenga. Comprendo 
móvil de ese parecer. Es Incluso el afée-
lo en loa m á s de los casos, recordindo-
mp que no me gaste, pero yo creo que la 
pnca fuerra personal que haya podido 
^anar en m i vida, la debo al servicio de 
Evpafta y la R e p ú b l i c a y nunca mejor 
probado que g a s t á n d o l a , porque eso co-
mo todo se tiene para gastarlo en bien 
del paía y al es sin det r imento de mi 
conciencia, s eña l de que he sabido cum-
p l i r con m i deber. 
Por o t ra parte, el pel igro de coacción 
Invo lun ta r i a que algunos a e ñ a l a n . e n mis 
Intervenciones no puede existir, pue« re-
levo de m i Influjo, siempre escaso, has-
ta a las fuerzas parlamentar ias poco nu-
merosas que voluntar iamente e s t án máf 
Identificadas conmigo. Para Justificar mis 
Intervenciones que no deseo, pero que 
no rehuyo, recuerdo que con razón, dado 
<!l puesto que laa circunstancias y la con-
fianza del p a í s me han dado, me consi-
d e r a r á n el m á s responsable de cualquier 
dafio que pueda ocur r i r . Por ello, recor-
dando los versos c lás icos , " y con más al-
brdr io , tengo menos l iber tad" , dlgro yo: 
;. Por qué con mAu responsabilidad, voy 
a tener menos In ic ia t iva? 
L a candidatura de Ra-
fael Sánchez Guerra 
T pasando a o t ro asunto, quiero co-
menta r la generosidad y del icadez» de 
Rafaal S á n e h e í Guerra, sacrificando en 
aras da la concordia su candidatura. 
Mucho mayor ^ue »u •acrlf lclo es el mío, 
po rqu* nunca me ha parecido Justo que 
quien se arr iesgara en la revolución co-
mo el que m á s , y obtuvo en dos provin-
cias de E s p a ñ a una v o t a c i ó n normal-
mente superior al promedio del que ha 
apegurado r e p r e s e n t a c i ó n , no haya podi-
do encontrar u n puesto en el Parla-
mento. 
Por eso hago laa manifestaciones que 
merece Rafael y me dicta m i afecto. To 
no he hecho comentar lo alguno, ante al 
hecho de ser el ú n i c o amigo del Gobler^ 
no r^ie se sienta en la C á m a r a , sólo con 
los votos de la amistad personal, sin ra-
presentar a n i n g ú n ot ro par t ido que con-
cretarse, pero el caso de S á n c h e z Gue-
rra , me ha Impresionado mucho, más 
que si se t r a t a r a de m i mismo. 
En Gobernación 
3übr',,« ten8"1̂ 0111*1"- Yo 16 he contestado 
ql . I n t e T 0p ln lón 80bre e3t» *»un tü y no intervengo en 61. 
. MAneñ(nlnlttacl0. tambl6n una c o m l - l ó n 
de S " C8 de u l t ramar inos que me 
hf tn . fh l4 la a P r o h a c l ó n de las bases 
(le raba Jo contra las cuales han enta-
bl»d° J*crllrRo los patronos. He dado la 
0,rd . „ r l « l quo 36 aprueben lae bases o el recurso. 
T i i n b i ' n rne ha visitado el gobernador 
« Nn '0"* ' *COIT1Pañado del diputado 
señor ^"Ki i i^f l , quienes me han hablado 
nA rn ^ " !'usp',ndldo la Jun ta de la 
C - « L . ProPledad Urbana, mediante 
un ^ P , " ? ' y al «er resuelto é s t e se 
ha encontrado que funcionaba ot ra Jun 
ta Z ^ K ] 0 a la ley' y claro es que 
yo hed lcho que esta nueva Jun ta es la 
2."/ 1 ^ ' " " a r . Me hablaron t a m 
. " de .lR ^"elpa tex t i l , y para resolverla 
L ' V d« JL'lrr'xl?ona el delegado de Tra -
bajo no Harcelona, quien tiene impre-
siones optlmlstaji. 
Las Cajas de Ahorro 
Se ha reunido la Junta Consul t iva de 
Cajas de Ahorro popular bajo la p r e i l -
denola el subdirector de Acción Social. 
S í f a r , .hmntos se d16 cuenta de 
? TSa; Slí,n Perrnanente del I n s t l t u -
t0 l í .H ^ C l ? n a l del Ahor ro , se r e u n i r á 
en Madrid el p r ó x i m o mes de mayo, se-
r á n acuerdo del Congrego celebrad*; en 
Variovla. 
Contra el consorcio del pan 
S W V I U ^ A , 30,—Eatu m a ñ a n a , en el 
pueblo de Dou l l r r imuia . - , , se han decla-
rado en huelga unoa 3.000 obraros, que 
han abandonado las labores de la reco-
gida do aooiluna. Se han reunido los pa-
tronos y obreros, bajo la presidencia del 
delegado del Trabajo , para d iscut i r las 
bases de trabajo, que quieren los obreros 
duren hasta el mes de mayo. 
So extiende la huel-
E l m i " «tro da E c o n o m í a rec ib ió la 
visita del Comi té organizador del U 
Congreso Maderero, que fué a Inv i ta r le 
al acto de i n a g u r a c l ó n de dicho Congre-
so el día 8 de octubre, en el Palacio 
de Comunicaciones. T a m b i é n le v i s i tó 
una comis ión de la sociedad de gran-
des hoteles para hablarle de la reorgani-
zación de la C á m a r a Hotelera, y por úl-
timo recibió a una comis ión de expende-
dor«s de pan, para pedir la l iber tad de 
Industria y que no vaya el Consorcio al 
Ayuntamiento, porque e l l o l e s i o n a r í a 
gravt'iuente, tanto loa Intereses de a q u é -
llos como los de los consumidores. 
L a ley de! Jurado 
I ga en Córdoba 
C O R D O B A , 30.—La huelga ae ha ex-
tendido hoy a loa puebloa de AlmcUiu i -
Ua y Torrecampo. Hasta ahora hay nor-
mal idad. L a B e n e m é r i t a se ha d i s t r i -
buido en las cabezas de par t ido Judicial, 
para acudir a cualquier a i l lo cuando aea 
necesario. H a sido Uetenido O b d u l i o 
Dita Chabi, n ü e i j í b r o del C o m i t é coiuu-
n í s t u QUE r e c o r r í a loa pueblos haciendo 
propaga rula extremista . 
Un delegado del gobernador ha mar-
chado ul pueblo de VUlanueva de Córdo-
ba, para real izar Investigaciones 





S K V 1 L L A , SO.—El gobernador c i v i l ha 
manifestado a los periodistaa que toda-
vía no se h a b í a llegado a un acuerdo 
entre patronos y obreros de las f á b r i c a s 
de tejidos. 
Esta tardo ha conferenciado con rc-
preaenlaciones pa t rona l y obrera de Car-
mona, para t r a t a r de hal lar una fór rmi la 
qut. pernita resolver el cunl l ic to a g r í c o l a 
planleado en aquella ciudad. 
Ha dicho t a m b i é n que comienza a 
p:vm-iiparse de las cuestionea relaciona-
|M con los conua tos de trabajo, pues 
tiene noticias de que en los pueblos se 
quiere hacer unas nuevas bases, por no 
aceptar loa obreros las de los Jurados 
mixtos . Como esto pudiera dar lugar a 
bastantes trastornos, porque se avecina 
la s iembra y otras faenas a g r í c o l a s , se 
propone actuar con intensidad. 
Finalmente , d i jo el gobernador que le 
ha vis i tado el presidente de la Diputa-
c ión para rogarle que inmediatamente 
comiencen las obras de c o n s t r u c c i ó n de 
los caminos vecinales aprobados, con lo 
que se p o d r í a resolver el problema de los 
alojados. 
Asamblea de parados 
Un año para devolver prés tamos 
concedidos por el Crédito Aorícola 
La Asamblea de diputados gallegos 
se celebrará en Coruña el 
domingo próximo 
S E INTENSIFICARA LA CAMPAÑA 
PRO ESTATUTO DE GALICIA 
Se ordena al Ayuntamiento de Las 
Palmas la devolución de la fábri-
ca de que se había incautado 
V A L L A D O L I D , 30.—Han regresado los 
reproaentantea de la Comis ión gestora 
de la D i p u t a c i ó n provinc ia l , que el do-
mingo anter ior ae t ras ladurun a M a d r i d 
a c o m p a ñ á i u l o l e a el sub^-Cielario de Ha-
cienqa don bidoro Vergara, para frestlo-
nar Uoteiui l i iudo^ b t i u i i c i o s en pro de 
los agricul tores castellanos, (.uienes en-
OOntrándOÉa imposibi l i tados de abonar 
en el luoinei i to actual la to ta l idad del 
piv i ianiu concedido por el Cród i lo Agrí-
cola, BOllQUaron una prorroga de plazo 
para tí pago de las cantidades adeuda-
das. Merced a la i n t e r v e n c i ó n del direc-
tor general de A g r i c u l t u r a y subsecre-
tarios de Hacienda y E c o n o n i í a , la Jun-
ta Nacional dul C r é d i t o A g r í c o l a acor-
dó conceder p r i m e r o que por biew- día* 
MÍ aplacan lo.-; procedimientos de apremio 
para que lo.~. ju leresadoj ¡meda ingresar 
la tercera parle del p r é s t a m o concedido, 
o t o r g á n d o l e s un a ñ o de p r ó r r o g a para 
los payos de las otras dos terceras par-
tes, y segundo, que los gastos sean por 
cuenta de la D i p u t a c i ó n provincia l , pues 
la Comis ión gestora comprendiendo lu 
angustiosa s i t u a c i ó n de los afincultores, 
| 
M i n e r o a p l a s t a d o e n u n d e s p r e n d i m i e n t o D o b l e a t r o p e l l í 
Otro quedó sepultado también, pero pudo ser extraído con vida. 
Subasta de las obras del aeropuerto de Valencia 
profesor don Is idro Conde N ú ñ e z , quien 
estudia laa vir tudes de la monja merce-
d a i i i del l i g i o X V I I Sor M a r í a Angela 
Komay Homero, na tu ra l de P a d r ó n . 
Terminada la lectura de este trabajo, 
se repart ieron loa preinlo.t, declarando el 
tasohlappi fray Kaoariaa Marfinap, abier-
to el curso ii)3i-;s2. Higo votoa porque sa 
lleulle con pu/. y m-deil .,1 i , , , ilel CIUSO, 
par* bien da la [gia tía y de lü Patria. 
E l aeropuerto de Valencia 
V A L I O N C I A , 30.—Se ha celebrado la 
subasta de las obras para el aeropuerto. 
Para tomar parte en la misma se h a b í a n l v a l e n en t o t a l unas 5.000 ncseLad 
presentado cinco pileros, siendo ad iud i - v,„ , i_ ¡ 1» ' 
A L B A C E T E , 30.—Durante u n vuelo 
de p r á c t i c a s en el a e r ó d r o m o c i v i l de 
Los Llanos, e n t r ó en barrena el apara-
to que t r ipu laba el mar inero espocialiH-
la, Manuel Maneetan. Este r e s u l t ó con 
lesiones tan g r a v i a i m a i que fal leció po-
co despuéf;. KI . paralo q u e d ó destrQ 
zado. 
Una conferencia 
C A C E R E S . 80.—En Ateneo de CAcerfs, 
con asistencia de la .señora del goberna-
dor c i v i l , elementos Intelectuales, oficia-
les y rcpresenlacioiie;; obrera y patVOnál, 
ba dado una documentada conferencia 
sobre el seguro de maternidad el direc-
tor de la Caja e x t r e m e ñ a , s e ñ o r Ix)al, H a 
despertado vivo I n t e r é s la Influencia de 
dicho seguro en el mejoramiento social 
y la sanidad púb l i ca . F u é muy aplaudido. 
Guardería de niños en un mercado 
I-AS PALMAS, 3U. Bn Puértevantu» 
ra, el A y u n t a m i e n t o ha diwpuesto que 
uno de los locales del mercado de abas-
tos, «e condiciono para g u a r d e r í a do n i - que s a l d r í a la* imagen d'e la V i r g e n del 
nos de las vendedoras del mercado. M a - | Rosario, y con esle mot ivo la imagen 
nana c o m m y . a r á a funcionar esle servi- fué w.-dida con .sus mejores galaa y al-
elo. Los n i ñ o s e s t a r á n atendidos por una bajas. A la una da la tarde se c e r r ó el 
imi je r especializada, a la que subven- templo al culto, abriéndosa de nuevo a 
c i o n a r á el Ayun tamien to . L a medida b a j í a s dos y media. A esta hora penetra-
sido elogiada, pues con ella se evita | ron buen n ú m e r o de devotos y al acer-
que loa n i ñ o s de pecho e s t én t i rados ¡carao al a l tar vieron unas ouantafl per-
Unas pieles que esperan dueñl 
Juan y Ramón llegaron a las man 
E n la calle de Diego de León, el 
38.458, conducido por Ange l Sortiba M ' 
do, a t r o p e l l ó a F lo renc io M a r l í n Sem 
de cincuenta y nueve a ñ o s , con domli 1 
en Lagasca, 12, y a Dolprea A n ó n Rui] 
de cuarenta y nueve, que vive en [ 
seo de las Delicias. Ambos reiullai 
con lesiones de impor t anc i a . 
Se llevan mucha lela 
l enda Kande r ha denunciado qua 
la s a s t r e r í a que posee en la cailp 
N i c o l á s M a r í a R i v c r o , n ú m e r o s 4 y 
han s u s t r a í d o 80 cortes de t ra je , ( 
JiagOa, j i 
cada a don R a m ó n Rodr igo por 443.000 
pesetas. E l t ipo de la mencionada subas-
ta era el du 500.115 pesetas. 
Robo en una iglesia 
V A L E N C I A , 30.—Estoa d í a s se cele-
bran en L i r i a las tradicionales fiestas de 
San Miguel . Aye r tarde d e b í a recorrer 
las calles del pueblo la p r o c e s i ó n , en la 
jun to a las madres, mientras éa t aa ven-
den. 
Un pez raro 
M A L A G A . SO—El sardinal "Gregor io 
M a r a ñ ó n " ha capturado a t r e in ta mil las 
al frente de la costa de M á l a g a , un pez 
espada de gran t a m a ñ o , que al ser su-
bido a cubier ta puso en peligro de zo-
zobrar a ¡a e m b a r c a c i ó n . E l pez of rec ía 
la pa r t i cu la r idad de llevar, cog i éndo l e la 
cabeza, un ani l lo de goma, marcado con 
las iniciales M . E. y una estrella, y al 
lado izquierdo del lomo una marca en 
así lo a c o r d ó para darles las mayores fo rma de her radura con una mariposa Grao vive el labrador Vicente Bohig , 
:to al p r é s t a m o conce- en su centro. E l p a t r ó n del barco puso el !cor 
las esparcidas por el suelo. Puesto el 
hecho en conocimiento del cura p á r r o -
co, se persono en la iglesia, advi r t iendo 
1» d e s a p a r i c i ó n de dos collares que bas-
ta momentos antes h a b í a lucido la ima-
gen. E l robo fué cometido, sin duda al-
guna, durunto el cor to t i empo que per-
maneo!ó cerrado el templo. L a Po l i c í a 
realiza gestiones encaminadas a conse-
gui r la d e t e n c i ó n de un sujeto en quien 
recaen las sospechas. 
Un timo con amenazas de muerte 
V A L E N C I A , 30.—En el camino del 
facilidades. Respecto 
dido para la semilla, l a ' j u n t a Nacional i h«cho en conocimiento de las autorida-
del C r é d i t o A g r í c o l a no ha podido ac-'des navales, 
ceder, aunque lo lamenta a la p r ó r r o g a 
del plazo solicitado, por las d i í i cu l t ados 
de r é g i m e n i n t e r i o r y la propia índole 
del p r é s t a m o . 
El Estatuto qallecio 
E l min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n no ra-
eib ló ayer m a ñ a n a a loa perlodlitaa por 
hallarse en aquel momento conferencian-
do con el Nunc io da Su Santidad, qua I 
le v i s i tó . 
E n su defecto c o n v e r s ó con loa Infor-
madores el s u b s c r « t a r i o quien Íes m a n l - | 
f e s t ó : Pocas noticlaa y las pocas que 
h< y son afor tunadamente buonaa. En 
Oviedo ha terminado la huelga de tran-
v ía s , que estaba planteada desde hace 
bastante t iempo y en Salamanca tam-
b i é n ha t e rminado el conll lcto social 
que ex i s t í a . E l gobernador de Córdoba 
t r ansmi te buenas Impresiones de acuella 
p rov inc ia . L a huelga que se anunciaba, 
l leva camino de resolverse; en algunoa 
puebloa donde iba a estallar ae ba re-
suelto y solamente en cuat ro 0 cinco 
ne ha planteado la huelga, pero aln ser 
general . 
Por decreto de Just icia se autoriza al 
mln! tro para presentar a las Corles un 
p r o y e f o de ley reformando diferentes 
ar t ícu los del Jurado. Comprenden és -
tos: Competencia del T r i b u n a l ; celebra-
clón de Juicios; circunstancias para ser 
Jurado; fo rmac ión de listas; r e c u s a c i ó n 
de Jurados; de l ibe rac ión y veredicto. 
Xatnbién abarca la reforma otros aspeo-
toa de la cues t ión . 
Nueva Junta del Círculo 
Jaimista 
Junta general del Cí rcu lo Ja imis ta 
mbrado la siguiente D i r e c t i v a : 
pres idente , don E m i l i o D e á n B e r r o ; 
|cepresidente, don Juan J . Tejedor y 
lasó la ; aecretario, don Francisco A. 
fanénez M a r t í n e z ; vicesecretario, don 
p a c Oger; contador, don Juan de Dios 
prón; tesorero, don J o s é R a m i r o ; vo-
lca; don R a m ó n Ar to la , don Vic to r i a -
Muñoz, don Blas G ó m e z , d e L i z a r r a l -
don Bonifacio Espinosa y don Ricar-
onzález Peral, y abanderado, don 
no Esteban Agui la r . 
El decreto sobre los dobles 
E l m i n i s t r o de Hacienda d i jo ayer ma-
fiana a los periodistas 
—He nombrado agentes do cambio y 
M o n t a l y a don Juan Bataller , 
H e firmado una d ispos ic ión anuncian' 
do u n concurso entre la Industr ia nado» 
nal pa ra la c o n s t r u c c i ó n de motores 
"Diese l" con destino a los barcos petro-
leros de la Campsa. Se ha d-clarado de-
alerto el concurso anunciado por la 
Campsa para la c o n s t r u c c i ó n de un bar-
co tanque de 4.500 toneladas. Los prt-
H u e l g a g e n e r a l e n 
A l b a c e t e 
V A L L A D O L I D , 30.—Esta m a ñ a n a ae 
ha celebrado una Asamblea de obreros 
parados, a la que concur r ie ron unoa 300, 
a c o r d á n d o s e cons t i tu i r un Sindicato de 
parados. E l n ú m e r o to ta l de los sin t ra-
bajo en la capi ta l , pasa de 1.500. Los re-
unidos cambiaron impresiones acerca de 
ios posibles romodlos a la actual situa-
ción, y es t imaron quo p o d r í a conjurar el 
paro la c o n t i n u a c i ó n de las obras pú-
blicas, las que o c u p a r í a n cerca de m i l 
obreros. Se n o m b r ó un C o m i t é ejecutivo. 
Cortan leña de un monte 
A L M E R I A , 30.—En el monte del Esta-
do denominado Menas, de la demarca-
ción de Bacares, penetraron 100 hom-
bres y mujeres incluso el alcalde pedá -
neo, y se pusieron a cor ta r leña . L a Be-
n e m é r i t a que in t e rv ino detuvo a 58 per-
sonas. I>as d e m á a huyeron. L a Guardia 
c i v i l se i n c a u t ó de una tonelada de 
troncos y encinas sin incidentes. 
Asalto de una finca 
Muere un minero aplastado 
O V I E D O , 30.—En el pozo Santa B á r -
bara de Hul le ras del T u r ó n , en la capa 
segunda do la segunda planta, se halla-
ban trabajando los picadores Manuel 
P O N T E V E D R A , 30.—El p r ó x i m o do- |Alonso Gonzá lez , de veintisiete a ñ o s , sol-
m i n g o , covocados p o r la F e d e r a c i ó n ter0. V Res t i i u lo Y a g ü e Alonso. O c u r r i ó 
Republicana G a l l e g a , se r e u n i r á n en iun desprendimiento de c a r b ó n , y queda 
L a C o r u ñ a todos los diputados gallegos|J'0^^j;^1111^^03 J 1 ^ 1 ^ obreros. Inmedia-
para t r a t a r del Es ta tu to de Galicia . Con 
on cinco hijas mayores de edad. Hace 
unos d ías , apruvecbaiulo la ausencia del 
d u e ñ o de la casa, se piv.sentaron dos des-
conocidos diciémloleri conlideiicialrueiUe 
u las hijas t.uo su padre h a b í a concerta-
db con uno.-; eriminaleía la muerte da to-
das ellas. Para Justificar su a larmante 
not icia ofrecieron e n s e ñ a r l e s al asesino. 
Una de ellas quiso cerciorarse de la 
denuncia y sal ió de BU casa a c o m p a ñ a d a 
de uno de |oá delaUires, que la llevó a 
la plaza de Santa Catal ina, donde le se-
ñalo un sujeto que esUba apostado de-
Es como protesta contra la entrada 
de la Guardia civil en el A. para 
desalojar la tribuna pública 
SE HA RESTABLECIDO LA NOR-
MALIDAD EN SALAMANCA 
• • r " a 1 :. pre-I A L B A C E T E , 80. 5 ? ™ ? ^ ' ^ . « « n d a dü 
aloe s e ñ a l a d o s por laa dos empreaaa^Jos Incidentes d ^ 
y demostraban la existencia de una OM 
f a b u l a c l ó n . E n general estas empresas 
responden inadecuadamente a los t-.ifmír-
ton que ae hacen para suministrar tra-
bajo a loa arsenales. Estoa precios son 
excesivamente disparatados e Inadmisi-
bles y demuestran la existencia de un 
pacto. 
H e delegado en el minis ter io de Co-
mtinlcaclones la r e p r e s e n t a c i ó n para qu« 
É?te haga entrega del A l c á z a r al Ayun-
tamlen to de Sevilla, Se ce l eb ra r á el acto 
cuando el m i n i s t r o de Comunicaciones lo 
d i s p ó n g a -
se vienen recibiendo a q u í quejas con-
t ra ciertas aduanas que para el certlfl. 
cado que ahora exige el Centro de con 
t r a t a c i ó n de moneda acreditando baht» 
se realizado las Importaciones para cuyo 
pago se solici ta moneda extranjera, exl-
Jen wn derecho obvencional y otro do 
t imbre . Se ha telegrafiado a las aduana;; 
rnt i f icando que los certificados son absó 
Infamante gratui tos , y yo agradeceré ar 
me donunele cualquier caso en que ae 
PxIJa el pago de estos derochos. El ae 
ñ o r P r ie to m a n i f e s t ó 
firmado y fac i l i tado 
do pobre las dobles. 
F E R R O L 30.—Una cuadr i l la de ladro-
nes a s a l t ó una finca propiedad de A n d r é s 
Luaces Seoane, al que in ten ta ron agredir 
con un cuch i l lo ; para defenderse se apo-
de ró aquel de una escopeta e hizo va-
rios disparos con t r a los rateros que hu-
yeron. Se sabe que uno gravemente he-
rido en la cabeza e m b a r c ó en una lan-
cha de un pueblo de ¡a r í a ; es persegui-
do por la B e n e m é r i t a . 
Huelga resuelta 
G R A N A D A , 80.—Se ha resuelto la 
huelga de obreros campesinos, los cua-
les se r e i n t e g r a r á n m a ñ a n a a sus fae-
nas, d e s p u é s de convenir con el gober-
nador el nombramien to de una c o m i s i ó n 
a rb i t r a l r/ae redacte las bases del arre-
glo. 
Amenazas de los parados 
G R A N A D A , 30.—Se ba repar t ido en es-
ta cap i ta l un manifiesto clandestino, que 
fi rman "Los sin t rabajo" . E n él se ad-
vierte qtie m a ñ a n a t e rmina el plazo que 
dieron con objeto de que los capitalistas 
mes, en que y las autoridades resolvieran la situa-
ci tadoras eran francamente exageradas la ' ' ^ ^ . ' ' l i a c i v i l se ha d e c l a r a - I c i ó n en que se hal lan los parados. E l go 
InterVinO la UU.aiOWl W , . , , j , J U» A i^U^ m,n m-AA Katrn lÍWk • ral.' No la han se-;bernador ha dicho que no cree h ya d í« -
"taxis" . Se han dejado de pu- | Los vecinos de Corral 
*0 ^ f m ^ n ^ i f c o m e T c r o : n i b a r b e r í a s n l ¡ ó r d e n c s 
E e r v l c ^ d e «MIXIS" Se han dejado de pu- ' 
K r los perlódlcoa locales. L a B e n e m é -
S ¡ a í e r o r r e las calles. Se han practicado 
Ugunas detenciones por coacciones 
Normalidad en Salamanca 
e n T o ^ s ? o s h . i t i o e s T l d 
f n d d e ^ L ^ ^ t r a ^ u m í a d es completa, da T r 
Las huelgas de Bilbao 
de Alma^tier 
TJTTTÍAO 80.—Continúa la huelga en la 
, B ^ a de a Babcocck Wl loox . Los 
fac to r í a de ' * to M o t a l ú r g i c o cele-
obreros del M n ' ' r e u n i ó n para tra-E ^ c í f l í S S y m a ñ a n a o t ra de la 
s l l a r l i a d ae Obre , . , . Va 
Huelga ele chóferes en Malaga 
. . . T T T T T :u).-La huelga de los chó -
, M Jnn é n r u á m a ñ a n a . Requeridos los 
| fCre l .Pmr ' <• WtobUSea, per tenec ien te 
ó que hoy T e « r o nañia de t r a n v í a s , pura que so 
el decreto anunlu ^ los huelguistas, aque-anuncia.i:oH(lnn.asen co^s tado ^ ^ c 
" a " . . 1 ^,,, 1 . 
L a s fiestas del "Día 
del Ejército^ 
El m i n i s t r o de la Guerra manife3t¿ a 
los periodistas que el d í a 7 de octubre SP 
c p l o b r a r á el l lamado " D i a del Ejército" 
con u n festival en la plaza de Toros, en 
el que p a r t i c i p a r á n la Banda RepubíiCH. 
na, los coros Benedito. tai vez algún ^ 
mero regional y un cnrrousel, a car<M) 
probablemente de algunos olicinle, ¿( 
C a b a l l e r í a . 
Por la noche s e r á el banquete qug f,| 
Oobierno ofrece a la g u a r n i c i ó n de ijn 
r l r id . Lo p r e s i d i r á n el jefe del Gobier-
no y los min i s t ros de la O u r r r a y i I v 
r lna . Probablemente al final hablará ol 
Jffp Gobierno. 
Esp mismo dia 7, y antes del banqneto 
' ^ V ^ l . a ' V ú e siguen los Sindicatos, y se 
la ta ^ H o a prestar la ayuda que les 
h^níann A t e n i é n d o s e al cont ra to pactado 
ped . V ' r n m i t é par i t a r io correspondiente. 
CON T ^ S r o s huelguistas de la í ab r i -
a z ñ c a r " E l Ta ra j a l " , que abando-
ca í ! ,n te*ver el trabajo inesperadamen-
naron a n t e n j ^ ^ al Com.ejo de 
de dicha f áb r i ca , en la que han envu 
mlni f t rao jon^ ^ rehusan tam-
COní"'t"' el i c ! (1 e' t n i e l ora de los Slndl-





anuncian ol in edia to 
Entre los firmantes 
el que firmó el oficio 
de 
I! 
g B IIM B I B L I O G R A F I A 
•iii!iMiii«iiiiiaiiii:a¡! 
LIBROS D E T E X T O 
Ll i l smo d ía l , y ame^ u n oanqu, 
I l onsa el min i s t ro de la Guerra hacer 
ontroga en Toledo de una bandera a la 
Academia. 
A ñ a d i ó , a preguntas de los perlod|stas 
que muy pronto se leerá m las Cotia, 
t a l vez hoy m i s m o , el proyeetq ¿¡. 
ley que concede m e j o r a ' ' " n e n t i o i ^ 
¡§1 tropas. Di jo , finalmente, qiiH i , , ^ ^ 
lof p r ó x i m o s d í a s vendrn a M iririfj p, 
í íenern l Onbaneins en v . i j e , mmivart,, 
exclusivamente por aMint.-s de (htn\\\.} 
E l min i s t ro de Foment" '"nver-/, ,,,,, 
el de la. Guerra . D e s p n ^ J'ste úliim0 re. 
cibió a los generales Caballrrp y Haro fl . , 
una romiFi-'m dH COIPITI/; Hnhtnjlac ' í ? sUnmer. r e r n a n f l o r , 6. M n d m l 
Artil la? ,3, al f lor ior \ ^nfs, que go:i. I m ^ t , , ' 0 , 
F i r m a d a por los vecinos de Cor ra l de 
Almaguer Ensebio S á n c b e z Beato, Carlos 
Sierra, Ange l G a r c í a López , Mar i ano A n -
Gabr le l Tor r l jo s . Manue l Bar re -
T r e v l ñ o , Migue l López , L . M e n é n d e z , 
J o s é N a v a r r o , Fernando Amores, Manue l 
Barreda Maldonado, A v c l i n o Oliveros, 
Luis Sierra, Pet roni lo R r e t ó n , T o m á s 
S á n c h e z , V a l e n t í n Ferrero, M a r t í n de 
Torrea' N i r o l Almagro, M , Apar ic io , 
Kram-i 'eo Mar lu ie / . K.•]">•'>. J u l i á n J u á -
rez, R a i m u n d o Zarco, Alber to Oaatella-
aoa Jofl¿ M . Tor r l jo s , Desiderio Zarco, 
Felipe Cbaví'.s Clemente Trudaoetti , PeU* 
,„• M.n unez, Juan de Torres Contreras, 
Paacüal BAlVM y Narciso Celemun han 
dirigido una car ta a un p e r i ó d i c o de M 
ñocha en la que puotetftan de una not i -
cia . lúe publ icó d í a s panados, por consi-
derarla ofensiva para dicho pueblo D i -
cen que no es cier to que en Corra l de 
Almaguer se haya proclamado el amor 
l ibre y r.ne los sucesos allí desarrollados 
han ' s ido motivados por las ideas de 
cuat ro exaltados, que e n g a ñ a r o n a los 
obreros, o b l i g á n d o l e s a Inscribirse en una 
sociedad obrera de c a r á c t e r comunista , 
ante la amenaza de no poder t rabajar en 
el pueblo, n i en ninguna Parte. T e r m i n a n 
diciendo que en dicha local dad puede 
veclndarse todo el que n ^ ™ . * * 1 
a p r e n d e r á mora l idad y 
i,, es, que es la norma general de aquel 
vecindario. „ 
este mo t ivo el gobernador c i v i l s e ñ o r 
Ca lv iño , figura destacada en la Federa-
ción, ha hecho esta m a ñ a n a a los perio-
distas (,ue hacen i n f o r m a c i ó n en el Go-
bierno c i v i l , Interesantes manifestacio-
nes. D i jo que el acuerdo de la Federa-
ción no puede aorprender a nadie por 
ser func ión de su misma existencia, ya 
que aquella ea una v i n c u l a c i ó n de fuer-
zas coincidentea de republicanismo y ga-
lleguismo. L a p r i m e r a etapa de su cami-
no se c o n s u m ó el 14 de abr i l , y la se-
gunda s e r á cuando Gal ic ia logre por su 
voto plebisci tar lo el r é g i m e n de autono-
mía . L a transcendencia del acuerdo de 
la F e d e r a c i ó n se debe u qu el l lamamien-
to se dir ige, no sólo a sus parlamenta-
rioe, sino a toUos los que ropreseiUan 
a Galicia en las Constituyentes. Del mis-
mo modo que para confeccionar el Esta-
tu to en C o r u ñ a . l l a m ó a todos los galle-
gos, aaí ahora pide la labor conjunta de 
todos los diputados de G á l l e l a p a r a 
ijue adapten este texto a loa preceptos 
conatiincionale:; aprobados. La autonor 
m í a de Gal ic ia no puede ser obra dé 
un grupo por impor tan te que sea. Hay 
que crear la sol idar idad de todos los par-
tidos, de .todas las entidades de la re-
glón, sol idar idad que no signifique sólo 
una tregua, sino la c o l a b o r a c i ó n para 
su i m p l a n t a c i ó n . 
A ñ a d i ó que se h a r á en Gal ic ia una in-
tensa propaganda del Es ta tu to por me-
dio de m í t i n e s , conferencias y folletos. 
Cuando todos conozcan la imperiosa ne-
cesidad y conveniencia de la a u t o n o m í a , 
se ve r i f i ca rá un plebiscito sobre q-ue hay 
el m á s fuerte impulso opt imis ta . D i j o 
que el Es ta tu to Gallego una vez adapta-
do al texto const i tucional , es el m á s per-
fecto de cuantos se han redactado, pues 
permite u n juego m á s ampl io de laa 
Ideas de los part idos y se ha tratazado 
al margen de divisiones sociales que 
quiebran la unan imidad de otros pueblos 
de la n a c i ó n . 
L a incautación de una fábrica 
L A S P A L M A S , 30—Esta tarde sale pa-
ra M a d r i d una C o m i s i ó n de este A y u n -
tamiento, presidida por el alcalde, a f in 
de entrevistarse con el min i s t ro de la 
G o b e r n a c i ó n y t r a t a r de la i n c a u t a c i ó n 
de la f á b r i c a de luz e l é c t r i c a de esta 
ciudad. 
Parece que la Alca ld í a rec ib ió hace dos 
días un te legrama del min i s t ro ordenan-
do la entrega a la C o m p a ñ í a de electrl-
idad de la f á b r i c a Incautada. E l Ayun-
tamiento de l i be ró , acordando telegraf iar 
al Gobierno para conseguir el apla/.a-
mlen lo de la entrega. A l mismo tiempo 
ha recibido de loa diputados de esta 
provincia un telegrama en el que indi -
can la conveniencia de que una Comis ión 
munic ipa l vaya a M a d r i d para arreglar 
el asunto. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a hace muchos co-
mentarlos, de los que se hace eco la Pren-
sa, que dice que el Ayun tamien to no d i -
m i t i r á y que se habla de declarar la huel-
ga general si el confl ic to no se resuelve, 
s e g ú n el c r i t e r i o munic ipa l . Se espera el 
resultado del viaje de la Comis ión . 
Los sucesos de Sevilla 
tamenle acudieron en su auxi l io sus c o m - j t ' f j o de la tor re de la iglesia. De allí fue-
p a ñ e r o s , pero Manuel h a b í a fallecido. El ron a una c h o c o l a t e r í a , donde, previ,1-
o l ro p a s ó en grave estado a l Hospi ta l , j tm'nto convocado, a c u d i ó el l lamado r e-
sino. Este, tras unos ruegos, acced ió B 
no ma ta r a nadie si r e c i b í a quince duros 
para marchar a Barcelona. Cobrado el 
dinero, los dos hombres ul/lh'.aron a la 
Una reyerta 
O V I E D O , 30.—A las cinco de la ma-
drugada en un bar de esta capi ta l pene-
t r ó el ingeniero de minas don Carlos muchacha, pistola en mano, a escribir 
M a k i e i r a y c o m e n z ó a dar vivas de ca- una carta por la que se c o m p r o m e t í a a 
r á c t e r po l í t i co cont ra el r é g i m e n . Los v i - dar m i l quinientos duros, con cuyo pa-
vas fueron contestados por un grupo d e ¡ p e l . una vez firmado, se i .uedanm. Esta 
s e ñ o r e s que allí se hallaba, pero otro 
grupo dió vivas contrar ios a los anter io 
í e s . De las palabras pasaron a ios ho-
chos y se produjo una verdddera batal la 
de bofetadas y estacazos. Dos agentes 
de P o l i c í a que por allí pataban penetra-
ron en el bar a fin de restablecer el or-
den. E l s e ñ o r M a k i e i r a a g r e d i ó a unu de 
los po l i c ías , d á n d o l e \ in p u ñ e t a z o . F u é 
conducido a la C o m i s a r í a donde se ins-
t i u y e r u n las oportunas dil igencias. A l 
darle a leer los pliegos al s e ñ o r Mak ie i -
ra, é s t e los r o m p i ó . P a s ó la noche rec lu í -
do en la C o m i s a r í a y é s t a m a ñ a n a fué 
puesto a d i spos i c ión del juez, que orde-
nó quedara en l iber tad provis ional . 
Apertura del cu r so en Santiago 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 30.— 
Se ha verif icado solemnemente la aper-
tu ra del curso a c a d é m i c o en el Semina-
rio, con asistencia de las autoricUides, a l-
gunas Comisiones y numeroso púb l i co . 
P r e s i d i ó el Arzobispo. D e s p u é s de la m i -
sa, que ee c e l e b r ó en la iglesia de San 
M a r t í n , leyó el discurso de aper tura el 
tarde fué enhenada diebo documento al 
padre de la chica, y quedo citado con 
uno de los t imadores en la G r a n Vía del 
Tur i a . esquina a la calle de Isabel la 
Cató l ica , para reoiblr la c i tada car ta y 
entregar los m i l quinientos duros. A v i -
sada la Pol ic ía , cuando se estaba real i -
zando la o p e r a c i ó n los agentes cayeron 
sobro el desconocido, d e t e n i é n d o l e y ocu-
p á n d o l e los billetes que acababa de re-
cibi r . E l detenido r e s u l t ó ser el profe-
sional J o s é Mocbolis San Rabio, que d ió 
el nombre de su c o m p a ñ e r o , a l cual per-
sigue de cerca la P o l i c í a . 
La inauguración del curso en 
Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 30.—El viernes, d í a 2, 
en la Facu l tad de Medicina, siguiendo ¡la techumbre 
la costumbre de a ñ o s anteriores de de-1 hombre herid^ 
dicar la lecc ión inaugura l del curso a K u r m a n , do vei l 
comentar los sucesos ocurr idos duran- domici l io . Presel 
te las vacaciones, que guarden r e l a c i ó n I en el occipi ta l , 
con la asignatura de enfermedades ner-, la entrada de aSH 
viusas y mentales, el doctor Royo V i - ' b i l l e t e . F u é hospit ; 
pecha de de te rminada persone 
nombre f a c i l i t ó a l a P o l i c í a . 
Robo con palanqueta 
E n la calle del Marques (1P Utqtí 
12, domic i l io de J o a q u í n (Jrech Górr 
de cincuenta y un a ñ o s , se comí 
ayer un robo, con violencia de la ru 
ta del piso, que los "cacos" fo rza ron * 
palanqueta. 
Se l l evaron los ladrones ropas y "fj 
tos por valor de 400 pesetas y ot ras j 
en m e t á l i c o . 
Soldado arrollado por una camioi 
En el pa?<>o i¡" lv.1 n m " l u j 
pau ta ron dos caballos que ' j 
soldado de A r t i l l e r í a H i p ó l i ; 
dez M a r t i n , de v e i n t i d ó s a f j 
zarse con una camioneta . 
Este v e h í c u l o c a u s ó a l ¿o] 
contusiones, a l a lcanzar le | 
aleta. 
Agresor deteni< 
L a Guard ia c i v i l del PUÍ 
llecas ha detenido a Vicente 
po, de cuaren ta y cinco a ñ j 
liado en el te ja r de J u l i á n 
el d í a an te r io r produjo g r a v i 
al capataz de unas obras de 11 
de M e n é n d e z Pelayo, donde t j 
suceso de que dimes cuenta. 
OTROS SUCESOÍ 
Pieles abandonadas.—Mareen 
Ibáñez, de veintisiete a ñ o s , con ' 
en el paseo de los Olmos, 2, h¡7(í^ 
en la Comisaria del d i s t r i t o (U 
clusa de un fardo ĉ ue c o n t e n í a 
varios efectos, que e n c o n t r ó a l 
do en el apartadero de las Acac i 
Lesionado en r i ñ a . — R a m ó n 
Pozuelo, de ve in t icua t ro a ñ o s . ?uj 
sionea de p r o n ó s t i c o reservado, 
r i ñ a le produjo Juan Monserrat , 
ta y seis a ñ o s , con domic i l io • 
lias, 44. 
La u ñ a tuvo lugar en l a p o f | 
Hospital P rov inc ia l . 
( aula.—Por c a í d a casual 
de ("ampo su f r ió lesiones de 
p o r t a ñ o l a Luis G o n z á l e z CasteIJj 
ve en Mesón de Paredes, 17. 
l a . . . . . . • « . • • • a . • • • • K > l V*' ' 7 • » -' *' 
l lanova d i s e r t a r á acerca de', 
neurosis revolucionar ia en 
actual ; la tempestad de mov 
el reflejo do I n a m o v i l i z a c i ó n ( 
tes Constituyentes. Los mi lag 
dicina." A e.-'a ̂ c c i ó n , come 
blico. 
Viaja 
Z A ^ A í j 
dias que/ 
la l ínrt i 
lie'.; .1 a M o r a l 
. u B 1: IÍ 13. tS...fl E r ÍT. S t . K 
S E V I L L A , 30 —Esta m a ñ a n a ha llega-
do a esta cap i ta l el Juzgado especial 
nombrado para conocer en los sucesos 
ocurridos en el Parque de M a r í a Luisft 
en los succtais del mes de j u l i o . I n t eg ran 
el Juzgado don J o s é M í n g u e z , magistra-
do de la Audienc ia de Oviedo; el abo-
gado í lscal de la de Madr id , don Manue l 
Palacios y el secretario j ud i c i a l de la de 
Pontevedra, don F é l i x Lols. Conferen-
ciaron con el presidente y el ñsca l de 
la Audienc ia . Se ha habi l i tado una sala 
en la audiencia, y se c o m e n z a r á n en se-
guida las Instrucciones, revisando las ac-
tuaciones hechas hasta ahora. 
Protestas de los médicos 
P r o t e c c K j 
b e l l e z l 
y 
- An n n e n t n e l ó n c i en t í f i ca y pe-
CUTTn í o r I ro fe .o re . de Bacuela Nor-
wm»1108 y mr 'derTiaí <,ríen" 
k » c , P n e u Í - ¿ o una peseta en sellos, en-
" ' . ^ a c l o do nuestras nuevas y ac-
" E l Centro,,, de Cuenca, 
suspendido otra vez 
C U E N C A , 3 0 . - E I semanario ca tó l i co 
" E l Centro", ha sido suspendido Indefi-
nidamente por el gobernador c iv i l , por 
est imarlo c o n v e n i e n t e - s e g ú n l i a ma ni -
1 festado—e in terpre tar , ademas, orden 
! cW Ooblerno de la R e p ú b l i c a . De la d i -
I r ecc ión de dicho semanario, h a b í a to-
mado poses ión el d iputado don Dlinaa 
,1c Madariaga. 
L a suspensión de " L a 
Gaceta del NoPte,, 
ü I I . P A O , 80.—En vbJta del cierre In-
,t. r i inao de " L a Gaceta del Nor te" , los 
representantes de los p e r i ó d i c o s locales 
se d i r i g u ' á n m a ñ a n a al Ooli ierno c i v i l , 
pa ia qup interponga su i n í l u e 
Z A R A G O Z A , 30.—El Colegio de Médi-
cos de esta cap i ta l ha d i r ig ido un tele-
grama al m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
en el que, por acuerdo adoptado en Junta 
•eiieral celebrada ayor, protesta enér - ] 
gleamente de la inacabable serie de i 
atropellos que se realizan contra los su-
fridos t i tu la res en muchos pueblos de' 
Espafta, Dice-que si un m é d i c o falta de-
be I n s t r u í r s e l e expediente, que el Cole-
gio, en caso de delito probado, se rá el 
pr imero en Imponer una s a n c i ó n ; pero 
en modo alguno puede consentirse quol 
un func ionar io t i t u l a r es té a merced de l ' 
capricho de un cacique o de la incu l tu r a 
del vecindar io . 
L a reunión de fuerzas vivas 
VAT-ENCIA, 30.—Eafci tarde se ha ce-
lebrado en el Ayuntamiento una r e u n i ó n 
de f u m n = vivas para t r a t a r de la A ^ i m -
blen n n e i o n i l ,|ue el p r ó x i m o d í a 6 ha 
de temir lugar en Madr id . 
'•• que ee levante la clausura ú*f]\ 
E n igual sentido se e n v i a r á n , 
. . . . . . a a a . 
Objeto dt 
per iód ie» 
i o l r e r a n í a s a los min i t t ro s de Haciendaj 
n 
A l l a v a r s e ^ b u s q u e l a p r o f e c c i ó n 
q u e s u c u t i s n e c e s i t a s ó l o d o n d e t e n g a 
l a s e g u n d a d d e h a l l a r l a : e n l a p u r é z a 
y s u a v i d a d d e l H e n o d e P r a v i a . 
F a v o r e c e r l a v i t a l i d a d d e l a p i e l , p r o m o -
v e r l a t r a n s p i r a c i ó n n o r m a l d e l c u t i s p o r 
l o s p o r o s l i b r e s , c o m p l e t a m e n t e l i m p i o s , 
e s l a m i s i ó n h i a i é n i c a d e l H e n o d e 
P r a v i a . Y a l l a d o d e é s t h y l l e n a a d e m á s 
u n a m i s i ó n e m b e l l e c o d c ^ a : s u a v i z a r y 
p e r f u m a r , c o n l a f i n u r a d i 
J A B O 
H E N < 
P R A V 
P A S T I L L A 
con l y G o b e r n a c i ó n . 
o n g i n a j i d a d i n c o n f u n d i b l 
s u p a s t a y l a 
i c i ^ s u p e r f u m e 
I dn oc tubre de 19S1 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A l l i r n . — A f t o X X I . — N r t m , « .022 
i r t o s v e n c e a J o h n n y C r u z p o r a b a n d o n o 
irranz derrotó por puntos en una pelea monótona a Couruneau 
j é l á s t i m a de combate se pmlirt 
che en Pr ice con la les ión de John-
i r u ^ ! U n accidente desg ra rhdo , qUo 
dió ver el f i n a l de la exhibición de 
jis, que en plena r e c u p e r a c i ó n eata-
ealb.ando u n formidable combate 
el m a r n i l l n o Cruz, 
velada era muy completa , y así 
I g u r a c i ó n de la temi)orada otoña] 
loxeo en Pr ice tuvo el escenario de 
f a t e s t ó n en la s;ila. 
^ero esta m u t a c i ó n del to rcer com-
le y el m a l sabor que de jó la pelea 
TOneau-Arranz estropearon la noche, 
ú i t e s de pasar a detalles, constgne-
|s los resultados: 
^ E L E Z v e n c i ó a Bel la (pesos l lpe-
|) por puntos en seis asaltos, 
L l A O L l o z z i a Iglesias (pesos extra-
V̂F) por puntos en ocho asaltos. 
I A H T O S a Johnny Cruz ( l igeros) por 
ndnnn en el sexto asalto. 
I R A N Z a Curuneau (pesos l ibres) 
[puntos en diez asaltos. 
* * « 
Jprimer combate hacia augu ra r que 
IOS a d i s f ru t a r de una excelente 
p pug i l i s t i ca . Los teloneros VéK-z 
la se pegaron fur iosamente ¡d|esd< 
fimer campanazo hasta el üiitimo 
de gongo. Has t a a veces bien, 
[ p á l m e n t e Veloz, que con m á s " i o n 
lás estilo d o m i n ó a su c o n t r a r i o 
is " rounds" en la media dis-
no hizo m á s que niQStrai 
[tía, pero ent rando en alu-
m i c a a lguna. L a v i c t o r i a 
Judo sor m á s convincente, 
lo la de Magliozzi sobre el 
[Cas t i l la , Iglesias, a pesar 
[p ro tes ta de par te del p ú -
nela como el anterior, 
•u'ici. utemente c la ra , para 
Lie ra duda. 
decimos, la mejor pelt-a 
^ ma lograda la posterior, 
í r a m e n t e en los ocho asal-
pjue hubo exceso de "clinch", 
interesantes. M a g l i o z z i pe-
Tmejor en la media d is tancia , 
íe el p r i m o r asalto se a p u n t ó el 
Jpeón i t a l i ano bastantes puntos 
buena ^erle a l cuerpo y a la 
:go r e a c c i o n ó algo Iglesias, que 
pelea en algunos analtos, aun-
Ifeneral t o m ó el mando M a g l i o -
lucha de corea y en las "con-
e m p o ñ o de aceptar el cuerpo 
| , a que le i n v i t a b a el I t a l i ano , 
i p e ñ a r s e bien en esta t á c t i c a , 
Jla polea degenerase algo, par-
¡u ipa de) ftrbltro, que no t o c ó 
i apenas. 
tzi fué ex t remadamente com-
que se c o n f u n d i ó con l a In -
i, t an to por ol p ú b l i c o como 
íctor de combato, que le amo-
|veces. Y en este ter reno, t an-
|mo o t ro , fueron iguales, 
da que t r a n s c u r r i ó el encuen-
iozz.i a d q u i r i ó venta ja , la ñ e -
ra adjudicarse un fa l lo nunca 
i ic tado, a pesar de l a ofusca-
jarte de los espectadores. L l e -
a t iva , co locó m á s duro y fué 
j i o s t r ó m á s " r i n g " , en la bue-
h ic i e ron 
losa t an 
^ ; l y a 
fíe no hacer 
estuvo va-
f 
p su plena re-
sns ú l t i m o s 
í a a . El paso a l 
R-adO m á s fondo, 
fríe ta l igereza ca-
fe su f i n í s i m o esti lo. Por 
ds" que hizo con Johnny , el 
[vidonció que en esta catego-
hacer grandes cosas. Desde 
jsto peso consideramos que no 
balmonte enemigo en E s p a ñ a . 
) Cruz, con ser enemigo, no 
Jto su f ama habla c lar incado a 
D A t l á n t i c o , no tuvo para Ba'r-
¡pa d i f i cu l t ad . N o sabemos si 
biara de t á c t i c a y se ent rega-
ponemos que sí, pues el aroo-
. c l á s i co hombre do " r i n g " , con 
^spectaculosidad de los fuegos 
s, pero desde luego se hubie-
lo la gama extensa del ga-
sus f in tas , blocaje y coloca-
do el p r i m o r asalto, t r a s u n 
chí observar al enemigo, que 
i lgunos golpes en los brazos, 
[se d e s t a p ó con una serie do 
b r i l l a n t í s i m a . Es to hizo que 
^nb i ada do t á c t i c a y so entrega-
lego de dis tancia . M u y expor i -
á c u d i ó a l socorr ido "chuen" , 
[Bin embargo, lo desbordaba Bar-
• m e t í a los p u ñ o s en serios du« 
series de "crochets" a l cuerpo n i r t l e r o n 
su efecto, no v i é n d o s e m á s que un hom-
bre en el " r i n g " . Capeaba el tempo-
ra l como p o d í a , sin poder despegarse 
de su con t r a r io , que bien tapado, no 
r e c i b i ó apenas un golpe. Los cinco 
" rounds" fueron en absoluto de Bar tos , 
y al empezar el sexto se Or ig inó «1 í i -
nui , tan Imprevisto y suscitado de unn 
forma Insípida. Bn un staqut ti dlstan« 
ela, Gruí tttendld el brazo on dilecto 
y co locó u n golpe a la cabeza de Ear-
tm, Una mala co locac ión , sin duda, le 
l ' lwduju l.i 1. .«li. Iíiiii> d u l . U . i r i í t r r.Lau-
d o n ó entre grandes mues t ras de dolor. 
Suspendido el encuentro, subió el m é -
dico a l "ring", pudiehdó comprobar , en 
efecto, que Cruz padecia la f r ac tu ra 
del •uiuio me tacarp io de la manó l«-
quierda, por io que t uvo necésariamen-
bé que abandonar. Par tos , pues, fué dé-
claradú venéedor por abandono. 
Cruz , que tuvo la desgracia de t e r -
m i n a r con esta l e s ión el combate, no 
produjo la i m p r e s i ó n que se c r e í a . Ma-
n u i K ro, con mucha experiencia, pero 
que no s i r v i ó ante H Juego eficaz de 
Bartos, exageró la suficiencia. Poseo 
la noc ión de la d i s tanc ia y su golpe es 
duro, Además BU juego de piernas es 
fornihl . i lde, pero para quien no posea 
su mi.-.mo e - l i l u ni i lumine el cuerpo 
a cuerpOi como partos. U n buen bo-
Xe.-tdur, en suma, sin U . i fenomenid.i 1 -s 
anunciadas, que se otmso a o t r o que le 
s u p e r ó en todo y un combate malo-
railo, 
E l encuentro de fondo t u v o m u y po-
co de elk). Desagrad.tble, m o n ó t o n o , 
umr.,une, Curune;tu y A r r a n z fueron 
a bUScar ol golpe de f in i t i vo , pero pro-
curando no boxeár a dis tancia . E l j ' ú -
gll de color, con menos k i los y menos 
potencia Ue voipt-, boxed en " c l i n c h " 
de una manera fea, cosa a que le i n -
vi tó A r r a n z . 
Este fué m á s eficaz en el juego de 
e é r c a por su golpe duro y su aoomoti -
Vnl.ui, K) que le ihu t i eoiubato, pi lo .-Ui 
n inguna excelencia, s in Ins i s t i r en las 
series a l cuerpo que le p o d í a n haber da-
do el t r i u n f o por mejor fa l lo que el 
que se dló. A r r a n z se p r e s e n t ó peor 
que en o t ros encuentros, con conoci-
mien to escaso de la d is tancia , s in tener 
iuea del blocaje, e t c é t e r a , l-'ué m á s va-
l iente, pero m o s t r ó m á s turpeza . Su 
viujo a la Ar . iMnl ina c.^tá verde por lo 
que vemos, 
Curuneau hizo todo lo que pudo, y 
es capaz de pegar de izquierda y soste-
nerse hasta el f i n a l . U n m a l combate, 
y una d e c i s i ó n j u s t a desde lue^o. 
Bruno descalificado en Barcelona 
B A R C E L O N A , 30 .—En el Nuevo 
Hundo se ha celebrado esta noche una 
velada de boxeo con los siguientes re-
s id í ados: 
A cuatro asaltos h ic i e ron " m a t c h " 
nulo Velasco y Sampedrp, 
A l a m i s m a dis tancia A l e m a n y ven-
ció por puntos a BocÜ. 
A ocho asaltos Mayo v e n c i ó por pun-
tos a E s c o l á . 
E l combate a diez asaltos entre los 
pesos fuertes l l i v a r a , i t a l i ano , y P runo 
Velar , v i z c a í n o , t e r m i n ó en el q m n t u 
a.-:.ilt,o por abandono de Velar, d e s p u é s 
Oe s u f r i r un " k . o." de nueve segundos. 
Los arbitros Consideraron el abandono 
i n j u s l i í i c ; i d o y descal i f icaron a Velar , 
i n c a u t á n d o s e de .su bolsa. 
E l ú l t i m o combate fué entre Cenza-
no y J i m ' I V r r y . L a v i c t o r i a fué por 
puntos de T e r r y . 
Noack reta » G l r o n é s 
E l c a m p e ó n a l e m á n N o a c k ha re ta -
llo a Cix-onés pa ra el campeonato de 
Europa de los pesos p luma . E l C o m i t é 
de urgencia ha pasado a consul ta la 
>l<-iuanda. 
C a m p ó l o vence por "K. o." 
i s iDKVA YOKK, ;ÍÜ.—Anoche se ce-
lebró en é. i la c iudad ui* combato do bo-
xeo entre el boxeador a rgen t ino V i c t o -
r io C a m p ó l o y Char ley Wepnor , de Nue-
va Y o r k . 
V i c t o r i o C a m p ó l o obtuvo l a v i c t o r i a 
por " k . o." en el p r i m o r asalto de los 
ocho a que estaba concer tada la lucha. 
E l vencedor p e s ó 225 l ib ras y Char-
les Wepnor, 195.- Associated Press. 
A c u e r d o s d e l C . N a c i o n a l 
d e F o o t b a l í 
Excu rsjormmo 
I t r a n . - c u r r i ó el combato. Pa r tos 
}ó 6U domin io de f o r m a aplas tan-
¡ r i u se d e d i c ó a agar ra rse . L a s i b i e r i , 22 
Las organizaciones de la Gimnástica 
Kl p r ó x i m o domingo c e l e b r a r á la .So-
ciedad Gimnástica Española dos excur-
siones colect ivas, una al V e n t o r r i l l o y 
Puente del Descalzo (Puenfria) y o t r a , 
a la Pedr iza do Manzanares. Los co-
ches s a l d r á n de la Red de San L u i s a 
las siete de la m a ñ a n a . Detalles e ins-
cripciones pa ra estas excursiones, a las 
cuales pueden as is t i r cuantos lo solici-
ten en su d o m i c i l i o social , calle de Bar -
El pleito de los árbitros, resuelto 
E l C o m i t é Nac iona l de l a F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de F ú t b o l ha t e rminado su 
interesante r e u n i ó n , en la que se han 
despachado una g r a n can t idad de asun-
tos de t r á m i t e y se han cumpl imen ta -
do muchos acuerdos que l a pasada 
ásamblea *'rJ¿ a e j ecuc ión del ComitC. 
Uno iic los asuntos más Interesaótea 
era el de la cuestióo de lo.i Arbitros, ta 
la que, para resolverla! babis solicita-
do un voto de confianza a las B!ed( ra-
ciones regionales y a los Clubs miem-
bros en propiedad, vo to que se les ha 
otorgado con lOo papeletas a favor y 
seis en con t ra . De todas formas esta 
ple i to de los á r b i t r o s puedo considerar^ 
se resuelto, ya que al apagarse la ac-
i a ud del OOlegio v i z c a í n o quedaron 
Lunbu-n re inadas las "cuestiones pre-
via . i" que h a c í a n difícil la s o l u c i ó n . 
E l C o m i t é celebro anoche una con-
ferencia con el s e ñ o r Mateos, comun i -
c á n d o l e su nueva e lecc ión , y el s e ñ o r 
Mateos a c o p l ó el cargo. 
Se acordó también requer i r a laa Ee-
doraciones gallega, centro, guipuzcoana 
y vizcaína para que nombren las per* 
lonas que han de formar la ponencia 
para que, de acuerdo con lo acordado 
en Asambleî  presente el t rabajo dé 
nueva e.-strucuiracum do competiciones, 
proyecto que pasará luego, para en-
miendas, a tollas las d e m á s re^ioii j i 
antes dé presentarlo a la Asamblea pró-
x i m a . 
N o pudo hacerse la d i s t r i b u c i ó n de 
Clubs que debe lutégrar la tercera L i g a ; 
f a l t a al C o m i t é de solucionar algunos 
casos, y se t r a t ó de lo que se refiere 
a la reglamentación del fú tbo l como es-
p e c t á c u l o , la posible rebaja de t a r i fas 
f e r rov ia r i a s a los futbol is tas , contribu-
ciones, etc. 
R e u n i ó n de la P. i . r . A. 
E n la r e u n i ó n del C o m i t é ejecut ivo dé-
la E. L P. A., celebrada en Ginebra 
para trotar de vano.) importantes apun-
tos y a anunciado.-,, se acordó que la 
cuestión 11 onoinu.a sea enviada a l Con-
•r. . o Oe K .iocoinio. L a cand ida tura de 
L u s i a no ha sido examinada y la au to-
rizadó^ del " m a t c h " M o s c ú - P r a g a s e r á 
n iielta por el Ó o m i t é de urgencia. La 
Copa del inundo no ha sido discut ida 
E l prosidente-.-iecretario ha r.ido encar-
dado de su p r e p a r a c i ó n , asunto que de-
berá presentarse a la r e u n i ó n que ten-
d r á lugar t-l *lia .r> do dic iembre on P i n -
celas. E l C o m i t é c o n o c i ó el proyecto do 
reglamentó que la C o m i s i ó n especial 
presentara al Congreso de Estocolmo 
on VJ¿2. 
Morera «l Bspaflol 
B A R C E L O N A , 30.—So asegura que 
en el Club Depor t ivo E s p a ñ o l j u g a r a 
el canar io More ra , que f i g u r ó en el 
equipo del Real M a d r i d y ahora e s t á 
ou Méj i co con el Rac ing . 
Carreras de caballos 
Inscripciones para el domingo 
Las inscripciones- pa ra la se s ión inau-
guráJ de la temporada do o t o ñ o en l a 
Cagtellatoa son las siguientes: 
Premio casa Ántúnez ( ven t a ) , 2.500 
pesetasj 1,800 met ros : " L i z a r o " , " L a -
sar le" , " F l e u r de Pecher", " L a d y Pen-
doland", "l'.u\ d'Or". " C h i q u i o r d í " , "Es-
sex Lass", "Porquo l Pas", "Albe i sa" , 
"Zero" , "Oedipe R o l " y " C a p r i " , 
P remio San D a m i á n , 4.000 pesetas; 
1.000 me t ros : " A z u r " , "Cas t i l l a" , " T a -
rambana" , " M u s " , " F r e i l a " , " A v a n t 
R o í " , 
P r e m i o Colindres, 10.000 pesetas, 
2.200 met ros : "Ade l a ida I I " , "Pavo t 
Rouge"i " T o i s ó n d 'Or" y "Ohio" , 
P remio A x d i r ( " h a n d í c a p " ) , 4.000 pe-
setas, 1.000 me t ros : " L y d i a " , " S a n d í n o " 
"Ne/. de Eure t " . "Pomposa", " A l f a n j e " , 
" E i l de l 'eau", "Plonde", " S p o t r a n " , 
" M y Honey", "Over l and" , "Wes t W i n d " , 
"Roby" y "Fe re t de Soignes". 
P remio Vendeix (va l l a s ) , 3.000 pese-
tas; 2.000 met ros : "The B a t h " , " W h a t -
combe", "Soba", "Sceptre d 'Or", " M e l -
tou t " , " L e V a a l " , "Neva" , 
Automovilismo 
Kl Gran Premio de Checoslovaquia 
E n el c i r cu i t o M a s a r y k , en los a l re-
dedores de Horno, se ha disputado el 
Gran Premio a u t o m o v i l i s t a de Checos-
lovaquia , A bandonaron por accidente, 
aunque sin consecuencias, Carracc lo la , 
Lehoux, V a r z i y E a g i o l i . Q u e d ó sólo en 
la lucha Ch i ron entre los ases. L a cla-
sificación f ué : 
1, CHIRON, con " P u g a t t i " , en 4 ho-
ras Ú m . l ( i s. 40/100, Velocidad me-
dja, 117,900 kilómetros. 
2, Von S tuck , ' con "Mercedes". 
3, V o n MOrgen, " P u g a t t i " . 
4, L d j k w w i t z , " P u g a t t i " , 
E n coches de l i t r o y medio v e n c i ó 
Schmidt , con " P u g a t t i " , en 4 h , 59 m i -
nutos 13 s. 95/100. 
D i s t a n c i a : 495,4.14 k i l ó m e t r o s . 
L a I r e u n i ó n g a l g u e r a 
d e o t o ñ o 
Doble triunfo de un propietario 
Buen debut de "Bocanegra" 
L a l l uv i a , que c a y ó poco antea de 
empezar las carreras de galgos, r e s t ó 
algo de p ú b l i c o , pero, de todos modos, 
la coneurrencisi fué t an numerosa co-
mo el viernes ú)timo. Bl "sport" es lo 
un. resultó muy tateresanta. 
D,- los propietarios destacó don J u -
lián Rodrigues, cuyos perros han con-
seguido do-3 victorias. Una nuova p ro -
petana, dona Isabel V de Carreflo, ha 
le l i ldo un i l ebu l excelente, y . i que « a -
no la hexta c .ur . i u con Bocanegra. 
l l i i y l e i i i c i e Soli tude, como Pour Pal ls , 
no | )udicron repet i r el t r i u n l o de la u l -
tima jo rnada . Los de i n t e r io r c a t e g o r í a 
han hecho buenos t iempos, 
Kesul tados : 
P rn i i e r a ca r re ra ( l i s a ) , t e rcera ca-
t e g o r í a , 405 pesetas; 500 yardas, — 1, 
P U S T M A N , de J o s é L u i s Ruiz , y 2, 
" N e r ó n " , de Vicente Ba r re ra , N . C : 
a, • 'Journey'a K n d " ; 4, " F á t i m a 1 1 " ; 5, 
- .Suriano"; 0, "Proper D i spa t ch" , y 
Cuiden Alasher, 
T u n i p u : 'i2 3, 
Distanciase tres cuerpos, medio cuer-
po, medio cuerpo. 
Ganador, 4,50 pesetas; colocados, 2.Y0 
y Ü.ÜO. 
Detal les . — Ganada en cabeza po r 
" P o s l m a n " . "Colden Masher" hizo u n 
g r a n esfuerzo a l f i n a l de la rec ta de 
enfrente, pero se en t re tuvo en la cur-
va al ver u n objeto e x t r a ñ o y se cla-
s i f icó en Ul t imo lugar . E l segundo pues-
to, m u y r e ñ i d o , decidido en el ú l t i m o 
t rance. 
Segunda ca r re ra ( l i s a ) , cua r t a cate-
g o r í a ; ^00 pesetas; 500 yardas . — 1, 
T O S C A I , de A u r o r a Blanco; 2, 
" L ' K n e o " , de J o a é L u i s K u i z ; y 3, 
• W h i s k y I I " , del m a r q u é s de V i l l a b r a -
gima. N . C : 4, "Santa Ola l la 1" ; 5, 
••Mocha"; G, " C a n l o n " ; 7, "Pe r l a" ; 8, 
••f lecha I I " ; 9, "Miss Albace te" , y "Pc-
tóta". 
T i e m p o : 35 s, 2-5. 
Dis tanc ias : tres cuar tos de cuerpo; 
u n cuerpo y medio, dos cuerpos, 
( . ¡anador, 0 ,60 pesetas; colocados, 
1,90, l .ao y 2. 
Detalles.—•'Whisky" l leva l a ca r re ra 
hasta la ú l t i m a c u r v a en que es para-
do por "Tosca" e i nmod ia l amen te por 
" L ' K n e o " , " C a n t ó n " f i g u r ó en l a p r i -
mera m i t a d . 
Te rce ra ca r re ra ( l i s a ) , segunda ca-
t e g o r í a , 500 pesetas; 075 yardas . — 1, 
C U L L K A C U K , de Elena G ó m e z , y 2, 
"Tosca 111", del duque de Pas t rana . 
N , C : 3, • ' l l ay lemere Sol i tude" ; 4, " M e -
r r y B u g l e r " ; 5, "Pompeya" ; 6, " W h i p -
p i n g B u y " y " S t y l i s h V í c t o r " . 
T i e m p o : 42 s. 4-5. 
D i s t a n c i a : Uno y medio cuerpos, me-
dio cuerpo, un cuerpo. 
Ganador: 4,20; colocados, 2,60 y 3,60. 
Detal les .—Ganada de pun ta a pun ta . 
ESI segundo puesto se c i r c u n s c r i b i ó en-
t r e " l l a y l e m e r e " , "Tosca 111" y " M e r r y 
Bug le r" , en especial entre los dos p r i -
meros. B n el ú l t i m o v i r a j e se d e c i d i ó 
c la ran ie i i t e a favor de "Tosca". 
Cua r t a ca r re ra ( l i s a ) , t e rcera cate-
g o r í a , 105 pesetas; 550 yardas .—1, G A -
L L O , de E m i l i o Mora les ; 2, " V o l g a " , de 
I sabel I l o d r í g u e z , y 3, "Valdeavero" , de 
E l a d i o Sanz. N . C : 4, " B o h e m i o " ; 5, 
"Obispo"; 6, " L o l a I V " ; 7, "Rebeca" y 
" B u i c k " . 
T i e m p o : 35 s, l - 5 i 
D i s t a n c i a : Dos y medio cuerpos, un 
cuerpo, cabeza. 
( ¡ a n a d o r : 8 pesetas; colocados, 1,80, 
3,50 y 4,60. 
Detal les .—Como la anter ior , ganada 
de ex t r emo a ex t remo. Por el segundo 
puesto lucharon " V o l g a " y "Valdeave-
r o " ; l u é g o se d e s t a c ó a q u é l y la l ucha 
fué para el tercero entre "Valdeavero" , 
"Puheiu io" y "Obispo". 
Q u i n t a ca r re ra ( l i s a ) , segunda cate-
g o r í a , 500 pesetas; 500 yardas .—1, N O -
B L E J A S , de J u l i á n R o d r í g u e z ; 2, " F o u r 
Bal l s" , de J o s é L u i s Ruiz . N . C : 3, 
" F á b u l a " ; 4, " F l y i n g F o l l y " ; 5, "Cle-
veland Lass" ; 6, " L i z á n " y "Rock H e r " . 
T i e m p o : 32 s, 1-5. 
D i s t a n c i a : Dos cuerpos, cuello, cuello. 
Ganador : 6,20 pesetas; colocados, 3 
y 2.10: 
Deta l les .—"Noble jas" l l eva l a ca r re ra 
seguido por " F á b u l a " ; en la curva , 
"Four B a l l s " y "Rock H e r " v a n hac ia 
el ex te r io r y pierden mucho terreno, que 
el p r i m e r o recobra en f rente y poco a 
poco se acerca a " F á b u l a " , a quien le 
pasa a i t ina l . 
Sexta ca r re ra ( l i s a ) , cua r t a catego-
r í a , 300 pesetas; 500 yardas, — 1, B O -
C A N E G R A , de Isabel V . de CarreAo; 2, 
" F o r t u n a " , de Alcobeudas e H i j o , y 3, 
" V i l l a l a r " , de A g u s t í n G. Goyoaga. N o 
colocados: 4, " C a r t u j a I I I " ; 5, " B e l -
monte I V " ; 6, "Chu lo" ; 7, " F a r r a g u t " ; 
C a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o s C I N E M A T ( « A F O S Y T E A T R O S 
d e n a t a c i ó n 
Resultados de la sepunda jornada 
A y e r por la m a ñ a n a , en la piscina 
del Club^ N a t a c i ó n A t h l e t l c ( N l í g a r a ) . 
se ha veVlflcado la segunda prueba de 
los campeonatos castellanos de nata-
c ión , con los siguientes resul tados: 
200 i iH - t ros IlbrcH, Bltal 
1, C. (JORRO, del Canoe Club, en 3 
m . 3 s. (bate el " r ecord" de Cas t i l la , 
ipie estaba establecido en 3 ni . M s.); 
2, C é s a r G a r d a A y >> t i ( uit l)',uo "re-
c o r d m a i i d " ) , del Canoc Club, en 3 un-
linio.-, ^ . i . ( l . i n l i l e n hule el ••record" 
a n t e r i o r ) ; 8. Ur iO, d.-l M a d r i d , en 3 m i -
nutos i2 s.; 4, Parwop, del M a d r i d ; 5, 
Baoiibá, del Oanoé Club; 6, fclárqüiw, 
del Canoe Club, y Y, Gancedo, del Ca-
noe Club . 
loo metro* brtaA, final 
1, D E L M O R A L , del M a d r i d , en 7 
m . 53 s.; 2, Sotarinl, del C. W . A . , en 
7 m . 59 s.; 3, Calle, del C. W . A., en 
8 m . 17 s.; 4, Cast i l la , del C. W . A . , 
en 8 m . 37 a.; 5, Ehvens te ln , del M a -
drid, en 8 m . 44 s. 
S00 metros bines, final 
1, M O R E N O , del M a d r i d , en 15 m i -
nutos 2 8.; 2, Helio, del C. VV. A . , en 
15 m . Ü s. 4 /5 ; 3, Fon t , del M a d r i d , 
en 16 m . 30 s.; 4, Palbuena, del Ma-
d r i d , en 16 m . 18 s.; 5, V á r e l a , del 
C. W. A . ; ü, Grosso, del C. W . A . ; 7. 
Jiménez, del M a d r i d ; S, A ^ o s t i , del Ca-
noe Club ; í). Valdivieso, del C. W , A , 
E l s á h a d u , a UU once de la m a ñ a n a , 
se celebrara la tercera se.-.ión en la pis-
c ina del M a d r i d , dispulando.-vc las si-
guientes pruebas: 100 metros . í e ñ o r i t a s , 
200 met ros l ibres, y relevos 4 por l'OO. 
y el domingo, en la mi sma piscina, ler.-
d r á luga r la ú l t i m a Jornada de estos 
Campeonatos, en que se v e n t i l a r á n las 
siguientes pruebas: 100 met ros braza, 
100 met ros l ibres, 100 met ros espalda, 
33 met ros s e ñ o r i t a s espalda, 100 me-
I t ros s e ñ o r i t a s braza, 100 met ros s e ñ o -
r i t a s l ibres, 400 metros l ibres, relevos 
¡6 por 33 l ibres, relevos 6 por 33 es-
i l i l o ; saltos con palanca y e x h i b i c i ó n de 
1 "wa te r -po lo" . 
La feaión continua en lo* "cinc*" 
Eil d i r e c t o r de Segur idad m a n i f e s t ó 
que le habla r e m i t i d o una ins tanc ia una 
E m p r e s a de "cines" de M a d r i d en sol i -
c i t u d de que se le concediera permiso 
pa ra celebrar sepionea cont inuas desde 
las t res de la tarde , con lo que se aba-
r a t a r l a el e s p e c t á c u l o . 
A g r e g ó el s e ñ o r Galarza que aun 
cuando se opone a la c o n c e s i ó n el re-
glatnento de e s p e c t á c u l o s en su a r t i c u -
lo «épt imo , luda ve/, que en la s e c c i ó n 
c o l l l i n u a las localidades no pueden Ir 
uumeradai, llevará el asunto a l a J u n t a 
de EC pectáculoli pa ra ver ti como Inno . 
Vación y íVxlo [mr v í a de ensayo lenii>o-
ra l N p o d í a acceder a ello. Drsdr lo.--
go, s in exc lus iv ismo, sino pa ra todos 
los "cines" que deseen I m p l a n t a r la re-
f o r m a y, desde luego, c o m p r o m e t i é n -
dose las lOmpresas a no vender m a y o r 
n ú m e r o de localidades que las del aforo. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cómico 
Lorcto-Chlcote , Jueves, 8, estreno L a 
onnl del hongo (tres actos), s a í n e t e 
de Lu i s de Vargas. 
Alpíi n i s r n o 
Marcha i«>r montada de la Gimnástica 
E l p r ó x i m o domingo c e l e b r a r á la So-
ciedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a la segun-
da prueba (medio fondo) del "Trofeo 
M a r t í n e z L a r r a ñ ü g a " sobre el s iguien-
te r eco r r ido : Salida del V e n t o r r i l l o , con 
controles en P e ñ a O r c ó n , Pue r to de N a -
vacerrada, s é p t i m o pico y pradera de 
los Cor ra l i l l o s ( m e t a ) . 
Para sus marchadores, socios e I n -
vi tados que deseen presenciar la prue-
ba, se p o n d r á un servicio de coches, 
que s a l d r á de la Red de San L u i s a las 
siete de la m a ñ a n a . 
CINE OE LA OPERA 
(antea R E A L C I N K M A ) 
Presenta hoy Jueves, d í a l .* , la 
r ea l i zac ión m á s perfecta de la lu-
cha en el mar cont ra lo» temibles 
submarinos. 
MAR DE FONDO 
la p e l í c u l a del cazador cazado. 
U n pugi la to entre la fuerza y la 
astucia. 
U n a g r a n p e l í c u l a 
E l m e j o r l o c a l 
Butacas y sillones, 2 pesetas 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o 
T E A T R O S 
C A L D E R O N . — C o m p a ñ í a P ino - T h u l -
l l [ e r _ A las «,30: Madreselva.—10,30: M I 
casa es un Inflerno ( r e p o s i c i ó n ) (3-6-
931). 
COMT' .DIA.—A las «,30 (popular , tres 
pesetas bu taca) : ¡DI que eres t ú ! — A las 
10.30: M i padre ll2-(.>-i(31) 
M ^ , , ~ „ i - ~ „ * „ COMICO.—Lo reto-Chicote.—6,45 y 10.46: 
I N o v e n t a p u n t o s c o n c i e n ult l[11,s , precios po-
b a l a s 
Una notable hazaña femenina con 
arma corta 
P A R C K L O N A , 30.—La t i r a d o r a de 
a r m a co r t a Paqu i t a Mora les ha conse-
guido l a medal la de oro a 25 metros , 
sumando con 100 balas 90 
t i r a d a of ic ia l . Tiene ganadas 
lias de p l a t a y dos de bronce, habiendo d 
conseguido colocarse en la c a t e g o r í a su- ĉ ñi JKQ, 
perior , o sea entre los mejores t i r a d o 
res mascul inos. 
'pulares del grandioso éx i to L a m a r i m a n -
dona (butaca, tres pesetas) ( i4-c-93i) . 
M U Ñ O / SI'X;A. 7 y 10,45: Venancla 
la pifbnisa ( ^ m n éx i to de r i sa ) . 
V I C T O R I A (Carrera de San J e r ó n i -
mo, - '»). -A üu B,'48 y 10,45: Plores de 
lujo (20-3-1)31). 
Z A R ' / I J L I . A . tí,45: ÍA caraba.—10.43: 
Como lO! propios ántrele» (lií)-8-931). 
FUKN(;AI:KAU — 0,30 y io,3o: monor 
ni.-111:11 p rograma de variedades. Debut puntos en lle C: i rm. l i t . i Casti l la, E m i n a Vi l l i e r , Pe-
p i ta Nie lo , Ueimana.s Sally. Te j j e r Sis-
u u T . tera, T i t o . C u i l l é n . Goro Freres, Custo-
y L u i s i t a Esteso, Bula -
A laa 8,30 tarde: Angeles del Inf leme, 
por Jean I l a r l o w . — A las 10,45 noche: L a 
f W e c l l l a domada, por Dnuglas Fa i r -
banks y M a r y P l c k f o r d (10-3-931). 
C I N K M A (MUECA (Empresa, S. A. G. 
E . Telefono 33277).—A las 6.30 y 10.30: 
Si a l g ú n d í a das t u rora^iSn (20-9-931). 
C I N E M A C O Y A (Empresa B. A. G. E . ) . 
A laa 6,30 y 10,30: L a novela d« una 
obrera. Su v ida i n t ima . Butaca, una pa-
aeta. 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( B u t a c * , 
1,25).—0 y 10,30: Luces de la ciudad, por 
Char lo t ( t f iandloso éx i to ) , y otras (5-4-
931). 
PALAOIQ D E L A M U S I C A (Empresa 
.S. A. C. Bl T e l é f o n o 10L'09).—A laa 6,30 
y 10,30: Muslc-1 l a l l . Pulaca, 2,50 (29-»-
\>M). 
I'A LACIO D E L A PRKN.SA (Butaca, 
dos pesetas).—6,30 y 10,30; C a í n y otras 
(3-3-931). 
R I A I . T O (Avenida Eduardo Dato, 10. 
T e l é f o n o 91000).—A laa 6,30 y 10,30: Re-
vista sonora Fox, L a ruta de los w i -
kings. Dolores del R io en La danza roja 
(estreno). 
T 1 V O L I (A lca l á . 84).—A laa 6.30 y 
10.45: Inau í í i i r ac íón de la temporada. Las 
delicias de la playa ( c ó m i c a ) . N o t i c i a r i o 
Fox A l f o m b r a M á g i c a Fox. Eaclavas d f 
la moda, por Carmen La r r abe l t l . 
B A N D A M U N I C I P A L - P r o g r a m a del 
concierto que c e l e b r a r á hoy jueves, d í a 
1 de octubre, a las cinco menos cuar to 
de la ta rdo: L a bandera de la v i c to r i a 
(marcha m i l i t a r ) , B l o n ; Cantos regiona-
les asturianos ( " su i t e " ) : N ú m e r o 2, A n -
dant ino m o d é r a l o ; n ú m . 3, Al legro gius-
to ; n ú m . 4, Andante . Allegro, A l l e g r o 
molto, V i l l a ; Los m a e s t r o » cantores ds 
N u r e m b e r g ( p a r á f r a s l a de W a l t e r ) , 
W á g n e r , E l puer to (de la "aul te" rbs-
r i a ) , Albén iz . M ú s i c a , luz y a l e g r í a (se-
l ecc ión ) , J o s é Alonso. 
( E l anuncio d« los espe^tA^uloa no i n -
p o n « a p r o b a c i ó n n! r«»rom<»mlaílón. L a 
fecha entre p a r é n t e n i a al pie de cada 
cartelera correaponde a la de pnhUca" 




de 50 a 200 pts. en todos colores y fo rmas ; 
el m á s elegante y e c o n ó m i c o de M a d r i d . 
CRUZ, 50; BSPOZ Y M I N A . 11. U N I C A 
S U C U R S A L , CRUZ, 27. T e l é f o n o 11!)«7. 
' • ' m a m u:: m u i 
C a m p e o n a t o d e a l u c h e s 
e n L e ó n 
0, " B e l v i s " ; 0, "Mar iposa I I " , y 0, " V e -
le ta" . 
T i e m p o : 32 s. 2-5. 
D i s t anc ia s : t res cuerpos, dos y medio 
cuerpos, dos cuerpos. 
Ganador, 4,70 pesetas; colocados, 1,70, 
1,S0 y 2,70, 
Deta l les . — C a r r e r a m u y r e ñ i d a , en 
que los perros f o r m a r o n un buen pe-
l o t ó n en casi todo el recorr ido . E n f r e n -
te se d e s t a c ó "Bocanegra" y y a no per-
d ió el p r i m e r puesto; en cambio , los 
o t ros dos colocados su rg ie ron en la 
cu rva . 
S é p t i m a ca r re ra ( l i s a ) , cua r t a cate-
g o r í a , 300 pesetas; 500 yardas ,—1, Z U F -
F O L I , de J u l i á n R o d r í g u e z ; 2, " T r i g u e -
r o " , de Francisco Se jourmant , y 3, "Car-
t e ra I I " , de J u l i á n Moreno , N , C : 4, 
"Pompano la" ; 5, "Cap Po lon io" ; 6, "Car -
t u j ana" ; 7, "Sola 111"; 8, " R a b i t o " , y 
" B a r r e r a " , 
T i e m p o : 32 s, 1-5, 
Dis tanc ias : cabeza, medio cuerpo, u n 
cuerpo. 
Ganador, 4 pesetas; colocados, 1,40, 
1,70 y 1,00. 
Deta l les .—Una de las carreras m á s 
interesantes. C i r c u n s c r i t a l a lucha ent re 
los cua t ro pr imeros , todos han a l t e rna -
do en l l eva r la delantera . Casi en la 
m i s m a meta , " Z ú f f o l l " l o g r ó b a t i r a 
" T r i g u e r o " . 
C I R C O D E P l l I C E . — A las 6,30: gran-
jdiosa m a t i n é e . Impor tan tes debuts. Pe-1 
rros a l b a ñ í l e s . R i f a de un per r i to . Co-I 
r r i d a de toros. Dos pesetas sillas pista, j 
A las 10,30; grandiosa f u n c i ó n de circo, i 
Impor tan tes debuts. Tres pesetas sil las ' 
pista. Butacas, 3,50. 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A (Empresa S. A . G. E.) 
A las 0,30 y 10,30; L a c a n c i ó n del Rl tz . 
E l puerto in fe rna l (Lupe V é l e z ) . Buta -
ca, dos pesetas (29-9-931). 
C A L L A O , — A las 0,30 y 10,30; Esposa 
a medias ( E d m u n d Lowe y Ley la Hyamg) 
(29-9-931), 
C I N E DOS D E M A Y O (Empresa S. A. 
G. E , T e l é f o n o 17452),—A las 6,30 y 
10,30; Romance agreste. L a cueva san-
l í r i en ta . 
CENE I D E A L . — 6 y 10,30; Los fug i t i -
vos, por K a t e de Nagy, E l c i rco t r á g i -
co (por M a r y Jhonson; dos jornadas, 
completa) (30-1-931), 
C I N K D E L A O P E R A (Butaca, dos 
pesetas).— 6,30 y 10,30; M a r de fondo, 
por George O 'Br ien (g ran acontecimien-
to) y otras (18-9-931). 
(I.NK S A N CARLOS.—6,30 y 10,30; 
H o y jueves, r iguroso reestreno de dos 
''filma" Qaumont; P a r í s se d iv ier te , por 
Diana H a l l , y Dos mundos, por M a r í a 
r a m l l e r (22-9-931), 
S A N MKí II ¡31* — A las 6,30 y 10,30; 
May que casar al p r í n c i p e (hablada en 
e s p a ñ o l , por Concbita Montenegro y J o s é 
Mojiea) (22-9-931). 
C I N E M A ' A R G t T K L L E S (Empresa S. 
A, G. E, T e l é f o n o 33579).—A las 6,30 y 
L0,30: A d o r a c i ó n . E l zeppelin perdido (9-
12-929), 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).— 
L E O N , 3 0 . — C e l e b r ó s e en l a Plaza de 
Toros , con enorme concurrencia, el p r i -
m e r campeonato p rov inc i a l de " a l u -
ches", o rganizado por un d i a r i o loca l . 
Es el "a luche" u n deporte de lucha ca-
r a c t e r í s t i c a y t í p i c a m e n t e l e o n é s . Los 
adversar ios , por parejas, salen al cor ro , 
y descalzos, se aga r r an del " c i n t o " con 
ambas manos, forcejeando, doblados por 
la c i n t u r a , para der r ibar de espaldas 
a l - c o n t r a r i o , bien por la fuerza, bien 
por hab i l i dad . 
H a y va r i a s zancadillas pe rmi t i da s , 
como " la mediana" , " la t ranca" , " l a gL>-
cha" y ot ros nombres t í p i c o s . T a m b i é n 
hay caldas l i c i t as y « t r a s que no son 
v á l i d a s . E l campeonato se l i b r ó por u n 
r eg l amen to especial y los dos bandos 
de las r iberas del Cea y Esla y del Fo r -
m a y el C u r e ñ o l levaban jerseys de co-
lor d i s t i n t o . Hubo dos c a t e g o r í a s de l u -
chadores, s e g ú n el peso. Los de m á s de 
70 k i los y los de menos. 
R e s u l t ó vencedor de todas c a t e g o r í a s , 
y g a n ó el campeonato, Juan A n t o n i o 
S u á r e z , luchador de Rucayo, en la m o n -
t a ñ a (pesos l ige ros ) . 
L a lucha a p a s i o n ó y e m o c i o n ó g r a n -
demente, concurr iendo g r a n n ú m e r o de 
luchadores, 
A pesar de las discusiones a que dan 
l u g a r la i n t e r p r e t a c i ó n de las caldas 
y mafias, la lea l tad con que las luchan 
é s t a s se l l evan , t r a s c e n d i ó al p ú b l i c o 
t a m b i é n y no hubo Incidentes desagra-
dables. 
L a fiesta ha puesto de rel ieve un m a g -
nifico r e su rg imien to de algo m u y cas-
t i zamente l e o n é s que Indudablemente 
t iene un g r a n va lo r en su aspecto de-
p o r t i v o y en el regional is ta . 
A G U A S A Z O A D A S 
A d m i n i s t r a d o el t ra tamiento , ni t roge-
nado en nuestro establecimiento en ío r -
ina de agua, i n h a l a c i ó n y p u l v e r i z a c i ó n , 
e s l á indicado en todas las enf i rmedades 
del apara to respiratorio, desde el simple 
coriza agudo y bronquit is leve, hasta el 
coriza c r ó n i c o y ca tar ro b ronquia l c r ó -
nico con enficema, hasta t a m b i é n i nd i -
cado en los catarros gripales, con sus 
consecuencias temibles, tales como las 
B r o n c o n e u m o n í a s c r ó n i c a s , etc. Pros-
pectos g ra t i s en nuestros establecimien-
tos. 
6, LOS M A D R A Z O , 6 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 6 ) 
H U G O W A S T 
IESPONDIENTE DE L A A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A ) 
padre saludaba a todos con deferencia. H a s t a 
t i empo antes, él y don B e r n a r d i n o R i v a d a v i a con-
t a b a n el abolido p a n t a l ó n co r to y el zapato de he-
de] t i empo del Rey. Como R i v a d a v i a andaba emi -
t i ó , m i padre por no ser solo en usar aquellas preu-
hab ia adoptado i n d u m e n t a r i a m á s moderna ; pero 
d v e r t i a en su persona y en sus maneras al caba-
¡ de rancias costumbres, 
í b l l l A b a m o s por las a l t í s i m a s y escabrosas vere-
L d e l a n t e yo. y d e t r á s m i - p a d r e , que se e ñ t r c t e -
n golpear con su b a s t ó n los c a ñ o n e s de bronce 
' ios en las esquinas, 
amor—di jo de pronto—es una flecha de oro, 
kl habla t í a Zenobia, 
( ., . son BU! palabras ; y debe querer algiúñ^ 
.< nn sent imiento del cual nace el placer y 
' i x.,r.n. r.Qio-r>i -Pero c ó m o puede ser t a n ver-i l ahora caigo. 6íC*V 1 
i;v .en ese t e m a ? 
se e c h ó a r e í r . 
* t i n t o ; y Como d e c í a n del derecho na tn -
•onsultos romanos, es lo que l a na tu ra l e -
todos los animales: "quod n a t u r a omnia 
a n i m a l i a docu i t " . L a ciencia del a m o r no e s t á en los 
l ib ros . 
— E s t á en l a v ida . 
—Eso es; en l a v ida . 
— ¡ P e r o no en la v ida de ella, ta ta!- - p r o t e s t é y o — . 
M i t í a no puede entender de estas cosas. 
Deseaba ponerlo en el camino de una e x p l i c a c i ó n , 
po r ave r igua r ai se h a b í a pércatado de que m i t í a que-
r í a ser m i madas t r a . 
¡ P e r o en vano! M i padre e n t e n d í a de ot ras cosas m á s 
que de eso. Por va r ias cuadras me h a b l ó de un pro-
bable casamiento de ella con don T a r q u i n o ; y casi me 
pide a lbr ic ias pa ra con ta rme su descubr imiento . 
—Hace t i empo que T a r q u i n o la quiere... 
— Y a lo he o b s e r v a d o — c o n t e s t é . 
: — ¿ T a m b i é n t ú ? Eres perspicaz, h i jo . 
—De casta le viene al ga lgo ser r ab i l a rgo . 
Se v o l v i ó a re í r , m u y halagado, y p r o s i g u i ó : 
—Pero ella no le c o r r e s p o n d í a , antea... 
— ¿ Y ahora? 
— A h o r a s í ; ¿ n o has v i s to con c u á n t a c o q u e t e r í a 
•e a r reg la , y c ó m o se ha embellecido? ¿ q u i é n le da-
r í a l a edad que t iene? Eso es amor, o yo no sé d ó n d e 
tengo la nar iz . 
— S I , t a t a , estamos de acuerdo... 
—Es correspondencia flna y d iscre ta a los afanes 
de Ta rqu ino . ¿ S a b i a s que él la quiere en secreto des-
de hace veinte afios? 
— ¡ D i a b l o ! ¿ t a n t a / o n s t a n c i a en ese hombre? 
— M á s de una v « | me ha hecho confidencias. G u á r -
dame el secreto. P ^ t t n parece que el cielo va a pre-
e ?" . 
o ?rantta | | |auf las c o q u e t e r í a s de 
-ielo no l lev3ba,*! l!»¿!ní lui0í , al Por" 
e serla OQMO t i r a r m u - , niem'rirlp 
ÍP contuve, porque pa " 
tisfecbo de su: 
miar su tesón... 
Tentado estuve 
la p r p . r e t a dama 
tugues; y que el 
de esa manera, 
[3 J ^ u t u u u . e n t , . , f,ut. hublera s i a J ^ 
dad desengaf iaru. jh 
¿ C o n V Ü ^ É t haocrle yo una ded^ a r a c l ó n 
por cuenta de mi t ía , dicl^ndole, m á s o menos: Padre 
m í o , quien la ha t raspasado con l a flecha de oro no 
es don T a r q u i n o sino au merced? 
— E l es r i c o — p r o s i g u i ó m i padre—y e s t á en buena 
edad p a r a hacer la fe l iz . V e r d a d es que pocos datos 
tenemos de RU v i d a pasada, pero en veinte a ñ o s que 
l l eva a q u í , se ha po r t ado s iempre como hombre de p ro . 
P o r aquellos t iempos la Iglesia del Socorro, v e n í a a 
quedar leJOÜ de l a c iudad a r i s t o c r á t i c a , en l a procelo-
sa barriada de l a p laza de Toros , o de San M a r t í n , o 
del Re t i ro , que todos e.sos nombres tuvo, y has ta con-
s e r v ó s i m u l t á n e a m e n t e . 
E l cu ra E u i t r a g o que serv ia esa pobre pa r roqu ia , 
v i v í a al l í como en un dest ierro , entre cercos de p i tas , 
donde florecían las mosquetas y a l borde de las ba-
I r rancas , propic ias pa ra los encuentros con l a gente 
rec ia y de aver ia , 
Pero se res ignaba a desempefiar al l í su m in i s t e r i o , 
porque le h a b í a dejado entender el I l u s t r í s i m o s e ñ o r 
obispo Medrano , que p ron to se le h a r í a c a n ó n i g o de 
l a Santa Igles ia Ca tedra l . 
D o n T r i t ó n h a c í a aftos que aguardaba l a c a n o n g í a , 
s iempre inminente , pero s iempre Inaccesible, porque 
nunca f a l t aba a l g ú n percance que desbara taba sus 
planes. 
— ¡ S o n los J e s u í t a s ! — d e c í a car iacontecido y resuel lo 
a seguir esperando, aunque l a vejez se le echaba en-
c i m a . 
Es t aba convencido de que los j e s u í t a s lo ve taban , y 
como en ese t iempo, los padres de San I g n a c i o c u l t i -
vaban buenas relaciones con el Res taurador , don T r i -
fón los c r e í a omnipotentes en la cur ia . 
— ¡ A l o ú n dia se p i s a r á n , y yo aer¿ c a n ó n i g o ! 
Cuando y o era n i ñ o él me daba lecciones de l a t í n , 
y recuerdo que a l despedirme besaba con agrado aque-
l l a mano blanca y fina, con que se acar ic iaba los p á * 
lidoa car r i l los , rasurados s iempre como sí acabara de 
sa l i r de la b a r b e r í a . Tenia pa ra ello un m u c h a c h ó n 
que lo afe i taba d e s p u é s de l a siesta, fcuando l legaba 
y o con mis cuadernos y el indiges to IWebnJa. 
I nva r i ab l emen te a l finalizar l a o p e r a c i ó n , el cu ra se 
pasaba el dorso de la mano por el m e n t ó n , y si estaba 
hicii drsranonado, se d i r i g í a a una a r r i nconada peta-
ca de cuero, y e x t r a í a una chancaca de T u c u m á n , en-
vue l t a en chala de panojas. 
— ¡ T o m a ! 
A p r e n d í todo el l a t í n que don T r i f ó n p o d í a e n s e ñ a r -
me, y s ó l o de ta rde en t a rde vo lv í a su casa, aunque 
me rec ib iera con i n m u t a b l e c a r i ñ o . 
T e n í a miedo de que u n d í a se e m p e ñ a r a en leerme 
unas memor ias que redactaba pa ra m a t a r las horas de 
su des t ie r ro en l a m i s m a p a r r o q u i a del Socorro. Des-
p u é s he sabido que antes se c o r t a r a l a l engua que 
confiar a nadie los secretos que su p l u m a volcaba en 
el papel . Porque don T r i f ó n era federal , a m i g o de don 
Juan Manue l , y s in embargo en sus m e m o r i a s apare-
c ía como u n acerbo h i s t o r i a d o r de aquellos t i empos t a n 
turb ios que n i los que no h a n v i v i d o en ellos, pueden 
juzgarlos sin p a s i ó n . 
D o n Trifón nos a c o g i ó esta t a rde con g r a n regoci -
jo, y c o r r i ó a su petaca a sacar a lgunas go los i -
nas, de las que le mandaban sus par ientes de t i e r r a 
adentro. 
— I n e s i t a e s t á con l a vi.-dta de o t ras muje res ; Co-
rrales se ha ido a la c a m p a ñ a , dice que a t r a e r una 
p u n t i t a de vacas para el m a t a d e r o ; mis sobrinos se 
í u e r o n a sa ludar a su m a d r i n a ; y o estaba solo y t r i s -
te, y ustedes v ienen a a l eg ra rme , 
—Cuando usted ejerza sus funciones en l a Ca tedra l , 
nuestras v is i tas no s e r á n e x t r a o r d i n a r i a s . 
E l f u t u r o c a n ó n i g o s o n r i ó dulcemente, 
— U s t e d sabe lo que yo le he dicho. E l lo s son hoy 
poddrQBÓfl, porque t ienen privanza con el Res taurador . 
Puro un día la p e r d e r á n , . . 
— ¡ A s i e s ! — r e s p o n d i ó m i padre, con tag iado por l a 
p r e v e n c i ó n del cu ra c o n t r a los j e s u í t a s . 
— Y ese d í a no e s t á l e j a n o — p r o s i g u i ó don T r i f ó n 
bajando la vo/.. 
Se a s o n i ó a l a p u e r t ^ y luego volv iendo a su s i l la , 
que a c e r c ó m á s a n o ^ o t l r , ^ noa d i jo 
— ¿ S a b e que ha venido a ve rme el coronel don V i -
cente G o n z á l e z ? 
A pesar de m i s ideas p o l í t i c a s , el nombre de aquel 
se rv idor y p ro teg ido de don Juan Manue l , me era par-
t i c u l a r m e n t e odioso. 
¿ Q u é r e l a c i ó n p o d í a ex i s t i r entre aquel m o n t a r a z 
s e m i b u f ó n , semiasesino y el Inofensivo cura del So-
cor ro ? 
— N o le c o n o c í a t a l amis t ad—di jo m í padre con 
acento d e s d e ñ o s o . 
D o n T r i f ó n se r u b o r i z ó , y t a r t a m u d e ó una excusa. 
— H a venido con l a m á s o r i g i n a l de laa ocur ren -
cias... 
S i n duda se h a b r í a cal lado, pero el gesto av inag ra -
do de m i pndre y l a d isp l icencia que y o puse, le i n d u -
j e r o n a expl icarse . 
— U s t e d sabe que es el m á s ardiente devoto del Res-
t au rador . 
—Desgrac iadamente , eso se p r o p a l a — c o n t e s t ó m i 
padre. 
— L o dice el m i s m o don Juan Manue l . 
— L o d i r á , s i n creer lo . Y si acaso lo creyere, ee pier-
den é»! y su causa. Pero siga, s e ñ o r cura . 
—Pues ha venido a conf iarme que los j e s u í t a s es tá j i 
a p u n t o de caer en desgracia . 
— ¿ C ó m o puede saber esas cosas un hombre que ae 
pasa en el campo, s in l l ega r casi a la c iudad? 
— D é j e m e con ta r le , s e ñ o r don Pa l tasar . E n l a Guar -
d ia del M o n t e donde él v ive , hay un p á r r o c o a quien 
t acha de " federa l t i b i o " . 
—Para u n h o m b r e de l a l aya del "Carancho del 
M o n t e " — o b s e r v é yo, dando a aquel miserable el n o m -
bre que él m i s m o so daba—los que no t ienen las m a -
nos t e ñ i d a s en sangre , . serán federales t ibios . . . 
— L l a m a a^l a l cura , porque dice que es a m i g o del 
he rmano del Res teurador , don Oervaslo Rozas y por-
que no ha p o d i d o i nduc i r l e a hacer en l a Ig les ia u n 
pa ra le lo en t re el H e s t a u r a d o r y N . S. Jesucr is to . 
(Continuará.) 
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LA V I D A EN M A D R I D 
L a r e v i s t a m i l i t a r ¡ n ú c l e o de profesores, " s a l d r á n de M a -
^ , d r i d el d ía 2 p a r a v i s i t a r a Toledo, de 
E l alcalde ha publicado un bando en donde p a r t i r á n el d í a 3, fecha de sa l i -
el que recuerda l a o b l i g a c i ó n que t i e n d a para Guadalupe, cuyo a r t í s t i c o mo-
nen de pasar la rev is ta m i l i t a r cuantos 
se encuentran , s u j e t o » a l servicio m i l i 
t a r , s in estar ac tua lmente en f i l as . L a 
nasteno v i s i t a r á n detenidamente. E l d í a 
4 l l e g a r á n a M é r i d a y el 5 a Sevil la , 
de donde s a l d r á n el d í a 7 p a r a C ó r d o -
r ev i s t a se v e r i f i c a r á duran te los t res |ha.; D e s p u é s de C ó r d o b a v i s i t a r á n su 
meses de octubre, noviembre y d ic i em-
bre. 
ceslvamcnte a L o j a , Granada, J a é n , 
Baeza y Ubeda. E l d í a 11 s a l d r á n de 
S E A M P L I A N E í l ffliCEiCrónica d e s o c i e d a d 
L A S E N l l í A I E S D E L A 
C . 
L a U n i ó n d e F u n c i o n a r i o s p i d e u n 
r e p r e s e n t a n t e a s u v e z 
S e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o l ^ f q ^ ^ 6 ^ ^ ^ 1 l ^ f 0 ^ ^ Se ha dlr,*ido la 6l?ulente orden 
í L J...q eI . ^ T- t iene en M a n z a - m u n i c a d a a l subsecretario de Econc 
d e V a l l e c a a 
B a j o 
c e l e b r ó 
U . toaos , 0 , s u ^ r ^ i l » » ^ ^ -
l a presidencia del s e ñ o r Acero 
s e s i ó n 
asistencia de ca 
L e í d o el expediente ins t ru ido 
obrero del r amo de Limpiezas , se apro-
b ó el d i c t amen del seflor Cubil los, p ro -
poniendo se castigase al expedientado 
con cua t ro d í a s de s u s p e n s i ó n da em-
pleo y sueldo. 
O t r o expediente ins t ru i r lo a u n guar -
d i a m u n i c i p a l por abandono re i te rado de 
aervicio, es puesto a d i s cus ión , po r en-
tender el s e ñ o r G a r c í a V a l que, siendo 
la p r i m e r a vez que este func ionar io co 
general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
co-
. - o m i a 
nares y c e n a r á n y a en M a d r i d . Todos Nac iona l : 
los gastos cor ren a cargo del Pat rona- j " E n v i r t u d de la posibi l idad de aumen 
to Nac iona l del T u r i s m o , excepto los ^ar el n ú m e r o de asistentes a la Confe-
de las consecuen-
del p a t r ó n oro en 
la Orden min is -
2.3 del corriente, han sido 
• numerosas las demandas de asistencia 
n o r m a n este p r i m e r g rupo 40 nlfios.ien este M i n i s t e r i o recibidas. Estudiadas 
l£n p r i m a v e r a y verano se o r g a n i z a r á n detenidamente las mismas, a s í como Jo 
otras excursiones escolares, p r o c u r a n ^ ) m á s conveniente para el mejor éx i to de 
aumentar el n ú m e r o de n i ñ o s que par- la Conferencia, este Min i s t e r io ha acor-
t ic lpen en ellas. ¡dado que se admi t an las siguientes nue-
Seguramente, aun slertdo é s t e fo rzo -1^3 Ent idades cPn sendos representantes: 
s á m e n t e reducido, el contacto di recto M a r í t i m a E s p a ñ o l a . A s o c i a c i ó n de 
r r m Ina i , n . „ „ f , , „ „ i « Li JNavieros de Bilbao, A s o c i a c i ó n Pa t rona l 
d ^ F ^ f í , n f f , na tura le3 y a r t í s t i c a s de Mineros de F e d e r a c i ó n de Ex-
„!Hn0P^ ^ V * ™ * Smpos selecclo-,portadores de Acei te de Ol iva . U n i ó n de 
naaos de n i ñ o s , s e r á de una g r a n u t i l i - . Sindicatos A g r í c o l a s de C a t a l u ñ a , Aso-
dad para despertar entre la n i ñ e z es- e lac ión Nac iona l de Vin icu l to re s e Indus 
me te la c i t ada fa l t a , le parece excesiva 
l a d e s t i t u c i ó n o la s u s p e n s i ó n de empleo! p a ñ o í a un " m á V " g r ¿ n d ¡ " a m o r a "su ^ ( g u w ' í e r t v í í d a r d e l vÍno"UFedeTaBciónU,de 
y sueldo por dos meses. Pide se r e d u z c a ^ r i a y pa ra f o r m a r y af inar su s e n t í - ExPortadorf,s de Naranjas de Valencia, 
l a s u s p e n s i ó n a quince d í a s . E l seftorlmiento a r t í s t i c o y hasta pa ra aumenta r U n i ó n Nac iona l de Agr icu l to res Arroce-
Torbe l l ino , i n s t r u c t o r del expediente, di- 'sus conocimientos de h i s t o r i a v ê eo ros de Valencia . A s o c i a c i ó n de Construc-
J scu piones Navales Nacionales, A s o c i a c i ó n 
iNacional de la I n d u s t r i a de Cromo-l i to-
E l S i n d i c a t o C a t ó l i c o d e l g r a f í a sobro Metales, C í r cu lo F r u t e r o Va-
. I jlenciano, C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de V i -
D e p e n d i e n t e s d e C o m e r c i o ' i r n í ^ C¡ rcu ,os Morcanti ies, 
Pasado m a ñ a n a c e l e b r a r á su cumplea-
ños d o ñ a M a r í a de las Mercedes Teresa, 
h i j a de don Fernando de Baviera. 
=:E1 dia 7 del presente octubre se ce-
l e b r a r á en San S e b a s t i á n la boda de la 
encantadora s e ñ o r i t a Be lén Morenes y 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
C O M I D A D E G A L A 
C E U T A , 30.—En la f r a g a t a escuela 
de guardias mar inos i t a l ianos " A m é r i c o 
Vespucio", se ha celebrado una comida 
de gala ofrecida por el a l m i r a n t e aefior| 
Domenico C a v a g n a r l en honor de las 
Á r t e a g a , h i j a de la ̂ marquesa de A r g ü e - autoridade8 locales. E l acto r e v i s t i ó lnu-¡ 
fio, con clon Carlos R ú s p o l i y Caro, h i jo jta(j0 esplendor y a él as is t ieron losl 
de .los duques de Sueca. I « n p r a l e s Cabanellas y Beni to , el go-
Con 'este mot ivo , ios futuros esposos, i p " 1 - ^ . . . _ , _ „ , , , , , 1efe de ]as fue r J I n p t r u c c l ó n publica, que dice: 
reciben muchos regalos de su . P a n « n t e s , b e r n a d ^ ^ prepa:_ajCÍOl} 
izaa . el comandante de M a -
LA NUEVA ORGANIZACION DEL MAGISTERÍ 
C o m p r e n d e r a t r e s p e r í o d o s : c u l t u r a g e n e r a l , f o r m a c i ó n p r o f e -
s i o n a l y p r a c t i c a d o c e n t e . I n g r e s o p o r o p o s i c i ó n ; s e r á p r e c i s o 
el B a c h i l l e r a t o . L a s N o r m a l e s f i j a r á n e l n ú m e r o d e p l a z a s d e 
i n g r e s o ; e s t a r á n r e t r i b u i d a s c o n c u a t r o m i l p e s e t a s 
L a "Gaceta" inser ta u n decreto de 
del Ma-
gister io p r i m a r i o c o m p r e n d e r á tres pe-
cas correspondientes a l tercer p e r í o d o 
p r e p a r a c i ó n en una Escuela p r i m a » 
aceptada por la N o r m a l y la I n s p e c c l " 




p a ñ a . 
de relaciones entre I t a l i a y 
Nac iona l durai} 
un curso completo. 
A r t . 17. E l min i s te r io do Instrucc 
púb l i ca f o m e n t a r á , dentro de sus ipo l 
lidades, la o r g a n i z a c i ó n de ResldenJ 
T\iVniidó as is t i r el embajador de I t a l l a j p n m e r penouo en ios i n s u i u i o s í N a c i o n a - ¡ j " >«"ÜIÍU, que soio p o d r á obtener enj 
V ~nt*a*aa. an ' iMntror D u r a n t e la les de segunda e n s e ñ a n z a , la del s e g ú n - d ía , s o m e t i é n d o s e a un nuevo periodo 
por encontrarse en T á n g e r . P U W « en laH d u e l a s Normales , la del ter- p r á c t i c a s en E ^ u o l a 
comida r e i n ó la m a y o r a n i m a c i ó n V M e t r 0 en la8 Escuelas p r imar las Nacio-
de relieve el afecto y l a cordla- nalea 
Es- A r t . 2.» Las Escuelas Normales son 
Centros docentes a quienes ee confia la 
^ " l a una de l a ta rde zarparon c o n l f o r m a c l ó n profesional del Magister io. Se ide estudiantes' y la a t r i b u c i ó n de 
~v.n ni M e d i t e r r á n e o el " A m é r l R O l o r g a n l r a r á n en r é g i m e n de c o e d u c a c i ó n en beneficio de los alumnos de 
rumbo a l M e d i t e r r á n e o ei A W O n j O p profesorado masculino y f e m é - [ c u e l a s Normales y especialmente 
Vespucio" y ei ^ r i b i m u r u WW»UM*IV . - llog alumn0ll aventajad os que 
Se les d i s p e n s ó una entusiasta despe- ^ ^ E n cada ^ j p j j ^ j ¿ e provincia esta ayuda e c o n ó m i c a para segu í 
dida. e x i s t i r á n de estos Centros, CjUe se d e n o - ¡ l u d i o s , anunciando al efecto cad 
M a ñ a n a se espera la l legada de 1 a ! m i n a r ¿ n Escuela N o r m a l del Magis ter io n ú m e r o de plazas de becario ln 
Escuedra i t a l i ana que real iza un c r u - | p r i m a r i o . E n M a d r i d y Barcelona exis-(externo que las Normales pued 
cero por el M e d i t e r r á n e o . Se h i c e n 
ce que, a ú n habiendo tenido en c u e n t a ] g r a f í a 
las razones que aduce el s e ñ o r G a r c í a ' 
V a l , él no h a hecho m á s que ve r el Re-
g l a m e n t o y l a f a l t a cometida. D e s p u é s 
de una breve r ec t i f i c ac ión del s e ñ o r Gar-
c í a V a l , el s e ñ o r Ru iz manifiesta que l a 
A g r u p a c i ó n forestal y de la indus t r i a Ma-
derera. L a Conferencia se r e u n i r á en este 
m i n o r í a sociahsta pensaba pedi r l o ' m i s - 1 ^ 1 ^ ^ ^ de E c o n o m í a N a c i o n a í V n ' e l 
mo que el s e ñ o r G a r c í a v £ . 'oc tubre ^ * m * de Aranceles el s e ñ a -
ocuiDre la f ies ta de su Santo P a t r ó n , liado d í a l , a las cinco de la tarde. L o - d i -
e 
Pasa a i n f o r m e de l a A s e s o r í a J u r l d i c a l q o n T i V o r ^ i ^ ^ " ^ » - . - l " "a'"l'VJ j .0 '1 '1"" ' i „ 
«1 recurso del doctor Pino r n n t r a acuer- , FJanclsc0 de Asis- A las de p a V I . para su conocimiento y efec-
' o n t i a acuer Ia m a ñ a n a se c e l e b r a r á en l a capi l la tos consiguientes. M a d r i d , 30 de septiem-
de San Juan de L e t r á n , P laza del M a r - bre de 1931-" do, s u s p e n d i é n d o l e de empleo, y sueldo 
por dos meses. 
A propues ta de l a A l c a l d í a se acuer-
da so l i c i t a r l a i n s t a l a c i ó n de u n Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n que evite las m o -
lestias que supone a u n a p o b l a c i ó n t a n 
numerosa v e n t i l a r sus asuntos en A l -
c a l á de Henares. 
T a m b i é n se aprueba l a m o c i ó n del se-
flor Cub i l lo p a r a so l ic i ta r del Juzgado 
de A l c a l á que las autoridades m u n i c i p a -
les, cuando tengan que declarar en v i r -
t u d de sus funciones, lo hagan ante el 
Juzgado m u n i c i p a l por exhor to . 
Se aprueba t a m b i é n una m o c i ó n del 
concejal s e ñ o r M a s i á pa ra conmina r al 
Befior B e l m á a . , 
Se h a b i l i t a u n c r é d i t o y se aprueba 
u n a t ransferencia . 
E l sefior A c e r o da cuenta de que V a -
Hecaa v a a ve r satisfecho su anhelo de 
tener u n a Escuela de A r t e s y Oficios, 
s i b ien este afio se l i m i t a r á a tres clames 
que son: Prepara tor ia , D i b u j o l inea l y 
D i b u j o a r t í s t i c o . 
E n ruegos y preguntas el seflor Rubio 
te l a m e n t a de que " L a L i b e r t a d " h a y a 
publ icado l a falsa no t i c i a de que en V a -
Uecas se expende pan fa l to de peso, pues 
entiende que es insidiosa y pide ex i j a el 
A y u n t a m i e n t o una p r o n t a r e c t i f i c a c i ó n . 
E l alcalde cree que no deben tenerse 
en cuenta las not ic ias falsas de los pe-
r i ó d i c o s , sino cuando afecten a l decoro 
m u n i c i p a l . 
C o n g r e s o K i s p a n o a m e r i c a n o 
q u é s de Comil las , 7, una misa cantada. 
A l a una y med ia de l a tarde, los 
miembros del Sindica to C a t ó l i c o se re-
u n i r á n en u n banquete. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado genera l .—Fal t an los datos de 
L a U n i ó n de F u n c i o n a r i o s 
L a U n i ó n Nac iona l de Funcionar ios c i -
viles ha presentado al m i n i s t r o de Eco-
n o m í a Nac iona l una instancia en la que 
se hace constar : 
Que en la "Gaceta" del pasado d ía 24 
aparece inser ta una orden de vuestra ex-
H ^ ^ f ' i V ^ ^ 1 " 1 ^ 1 y de l a COSta Celencia la que se hace púbUco que 
occidental del Cont inente Amer icano . . De deseoso el Gobierno de estudiar con to-
los recibidos se deduce que todo aquelldos los asesoramientos posibles l a si-
Cont inente e s t á cubier to de presiones a l - ¡ t u a 9 i ó n Que se der iva para la E c o n o m í a 
tas con dos centros pr inc ipales el m á s ¡ " a c i o n a l del hecho de la no conver t ib i l i -
i m p o r t a n t e en l a costa o r i en t a l a l a a l - l ^ í rí3QrI0nde 14 I " " * f t e r l i n a , por 
t u r a del mer id i ano 40. Esta^ al tas p r e - ^ c a J0 de mini9 t r08 ' se con 
siones 
f o r m a n o t r o centro sobre Canarias . L a 
zona de presiones bajaa del N o r t e de 
E uropa abarca desde Groenlandia hasta 
las costas Escandinavas, t iene su cen-
t r o sobre I s l and ia , ejerce su influencia 
has ta las costas del Canal d é l a M a n -
cha. E n nues t ra P e n í n s u l a se h a n regis-
t r ado algunas precipi taciones aisladas y 
se mant iene el cielo con muchas nubes. 
A v i s o a los agr icul tores .—Cielo con 
nubes en toda E s p a ñ a . 
A v i s o a los navegantes .—Mar agitado, 
l ige ramente en el C a n t á b r i c o . 
P a r a h o y 
Viajeros I n á n d e z A l m e i d a ; el comanaame m<*-;riodos. uno de c u i l u r a general, o t r o ' d o lestos o rgan i smos 'duran te dicho ^ 
H a n llegado a M a d r i d entre otros di-1 r iña , agregado nava l a la Embajada! formaci6n profesional y ot ro de p r á c t i c a ¡de prueba profesional. E n este caso 
p l o m á t i c o s del Nor te los seño re s de M e - ¡ i ta l iana , s e ñ o r L u i g i Spal ic i , Estado, docente. Los aspirantes al Magis ter io ¡ ^ u m n o - m a e s t r o no a d q u i r i r á derecho 
r rv del V a l (don Alfonso) quienes pro- M a v o r y jefes de los buques i tal ianos.! h a r á n la p r e p a r a c i ó n correspondiente al Ingresar en el E s c a l a f ó n del Maglat^ 
bablemente m a r c h a r á n en'breve a L o n - | ^ / ^ Q as i s t i r l e aja r  I t a l l a . l P ^ e r eriod   l s I s t i t t s N a d ^ 
dres, destinados ul Consulado de E s p a ñ a ; 
de l ' e r i i inibuc'O, el d ip lomá t i co don Juan 
Ortega Costa, a c o m p a ñ a d o de su espo-
sa; de K i a n i t z , el consejero do la Lega-
ción de Checoslovaquia, s eñor Zdenko 
Formaneck y su esposa; de Varsovia, el 
c ó n s u l general de los P a í s e s Bajos y la 
s e ñ o r a de T r a u m a n n ; de Gijón, el diplo-
m á t i c o , s e ñ o r G a r c í a ü l á i z ; de San Se-
b a s t i á n , el consejero de la Embajada de 
I t a l i a , s e ñ o r De Peppo; el secretarlo, 
m a r q u é s de. Malaspina y el consejero co-
merc ia l y la s e ñ o r a de Mar l an i . 
— H a n llegado de Biar r l t z , el conde de 
Esteban Collantes; de Oviedo, las conde-
sas de Cabanillas y Vil lorea y el mar-
q u é s de Aledo; de Vi to r i a , la marquesa 
de A g u i l a Rea l ; de San S e b a s t i á n los 
condes de las Cabezuelas y sus hi jos ; de 
Torrelodones, la condesa viuda de Tor re 
F lo r ida ; de W á s h i n g t o n , el conde de Ber-
langa de Duero ; de Zarauz, los marque-
ses de Cor t ina ; marcharon a Pau, la 
marquesa v iuda do Canillas; a Murc i a , el 
conde de la Real Piedad; y se han tras-
ladado, de Barcelona a Palma de Ma-
llorca, los marqueses de Palmer; de Za-
rauz a B i a r r i t z , los condes de Santa Mar -
ta del Babio y el m a r q u é s de Nar ros y 
el conde del Real, de paso para Londres; 
de San S e b a s t i á n a Ronda, el conde de 
Monte l i r ios , y a Blanca ( M u r c i a ) , los 
condes de Vallesa del Mandor; a P a r í s , 
desde Zu r i ch , la duquesa de Montpen-
sier; desde Vlchy , los condes de V a l de 
Agui la , y de Chant i l ly , los marqueses de 
Casa Valdcs. 
San Gerardo 
Pasado m a ñ a n a s e r á el santo del con-
de de A l t a m i r a , m a r q u é s del Pico de Ve-
lasco y los s e ñ o r e s Agui le ra y L igués , 
B e r m ú d e z de Castro, F e r n á n d e z Moreno, 
Gavilanes y Requejo. 
A s o c i a c i ó n de Agr icu l to res de E s p a ñ a 
(Los Madrazo, 13).—7 t . D o n Elad io 
A r a n d a : "Po rven i r t é c n i c o y e c o n ó m i c o 
de la re fo rma agrar ia ." 
E x p o s i c i ó n de dibujos (Palacio de la 
Bibl io teca Nacional) .—4 t. Dibujos al lá-
piz, colores y negro por R. P é r e z Com-
paus. 
Univers idad Central.—11 m . Inaugura -
c ión del curso a c a d é m i c o . 
O t r a s n o t a s 
d e C i n e m a t o g r a f í a 
EH Congreso Hispanoamer icano de 
C i n e m a t o g r a f í a c e l e b r a r á su solemne 
s e s i ó n de ape r tu ra m a ñ a n a , viernes, d í a 
2, a las diez de l a m a ñ a n a , bajo la pre- . . , , 
• J , , ~ v • ' „ „ . A g r u p a c i ó n Nac iona l D e c l a m a c i ó n y sidencia del jefe del Gobierno y de los t ^ ^ j ^ con n éxi to lag 
m i n i s t r o s de E c o n o m í a , I n s t r u c c i ó n pÜ- ;c ioneg para !a3 clase3 de d e c l a m a c i ó n , | A s o c i a d 
bl ica y T r a b a j o y P r e v i s i ó n . [canto, solfeo, reper tor io de zarzuelas, co-lviene dedicada, provechosas e n s e ñ a n z a s 
Can-
_ a una conferencia e c o n ó m i c a na-
se p ro longan po r el A t l á n t i c o y c ional a los elementos m á s directamen-
te interesados. 
Que tiene en p r e p a r a c i ó n esta U n i ó n 
Nac iona l de Funcionar ios civiles la ce-
l e b r a c i ó n de cinco Asambleas, 
De los funcionarios del min i s t e r io de 
E c o n o m í a Nac iona l . 
De los funcionarios del min i s t e r io del 
Trabajo , 
De los fucionarios del min i s te r io de 
Fomento. 
De los funcionarios del min is te r io de 
Hacienda, y • 
Una general de los funcionarios de to-
dos los minis te r ios adheridos a esta Aso-
c i a c i ó n . 
Que en nuestros laborator ios de estu-
dio, p r e p a r a c i ó n y e s t a d í s t i c a , se e s t á n 
elaborando en la actual idad trabajos en 
I n t i m a r e l a c i ó n con las cuestiones que 
han de t ra tarse en dicha Conferencia de 
E c o n o m í a Nac iona l . Trabajos que en su 
dia s e r á n elevados a los Poderes públ i -
cos correspondiendo asi esta U n i ó n Na-
cional de Funcionar los civiles a su fer-
viente deseo de colaborar en la organi- I 
zac ión , desarrollo y engrandecinjiento de i 
la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . Integrada por t ra- j 
bajadores de todas las clases y dec id í - I 
damente organizada en r é g i m e n de l i -
ber tad y jus t i c i a . 
Que en la expresada Conferencia eco-
n ó m i c a nacional ha de encontrar esta 
ón, para la apuntada ta rea 'a que 
M o n u m e n t o a l R e d e n t o r 
e n R i o J a n e i r o 
t i r á n dos Escuelas Normales . E n Sanlia- ceder a estos fines en las condicic 
go de Galicia , h a b r á igualmente una jse determinen, 
tíscuela N o r m a l . A r t . 18. Desde la p u b l i c a c i ó n 
A r t . 4." E l ingreso de los alumnos en decreto quedara anulado el derej 
las Escuelas Normales se h a r á mediante ¡ o t o r g a b a el t ; tu lo de Bach i l l e r a f 
e x a m e n - o p o s i c i ó n a un n ú m e r o l imi tado el de maestro nacional m e d i a n l » ] 
de p laza» entre aspirantes de uno y o t r o i e n las materias p e d a g ó g i c a s , p r á í 
sexo, que a c r e d i t a r á n no padecer defec-Icente y m ú s i c a . « 
to f ís ico n i enfermedad contagiosa que | A r t . 19. E l min i s t e r io a d o p t a r * » 
sposlciones: i . i n j ^ w i ! * - para el ejercicio de la pro-jdidas necesarias para que la i n J V 
Uah i r abriendo a l a n a v e g a c i ó n aér,íxa 1 f()..iün tener cumplidos diez y seis a ñ o s ' d e las Escuelas Normales en A l 
comercial y par t icu la r , algunos a e r ó - i " 1 " " . 
preparat ivos p a r a agasajar a su dota-
ción. 
D I S r O S I C I O N E S O F I C I A L E S 
En el " B o l e t í n Of ic ia l de la zona 
de Protectorado E s p a ñ o l en Marrue-
cos", n ú m e r o 18 del d í a 25 del actual, 
se insertan, entre otras, las siguientes I f f ™ - ^ 
dis si i s: 
y haber realizado los estudios del B a - ¡ a d e c u a d o s y con los anejos c o n v e l í 
dromos y puertos de las Zonas de f'r(>' £h i i i e r a t0 actual o los que se determinen ¡ p e r m i t a desarrol lar de modo c u m a 
tectorado E s p a ñ o l en Marruecos. su ^ reorganizar ia Segunda on-|haciendo de ellos verdaderos l u g a 
Dahl r aprobando y poniendo en v l i fo r i 8eftanza L a d i r e c c i ó n general de P r i - i ob ra que se encomienda a estos O j 
el nuevo Reglamento para la recauda-1 mera E n a e ñ a n z a fljar4 todos los a ñ o s el educac ión . L a Escuela N o r m a l esfl 
ción del derecho de Puertas en la ZC)-1 n ú m e r o . d e plazas de ingreso a proveer r á una c o l a b o r a c i ó n í n t i m a r " 
na de Protectorado. - ¡en cada N o r m a l , s e g ú n las necesidades sejo provinc ia l de P r o t e c c i ó n 
pecclón de P r i m e r a e n s e ñ a n Idem el Reglamento sobre la jornada 
legal de trabajo en la Zona. 
Idem aprobando el concurso para el 
arriendo de los servicios de carga y des-
carga de los puertos de R í o M a r t í n (con 
Puerto Capaz y Uad L a u ) , y Larache-
Arc i la . 
Decreto v i s i r i a l estableciendo las ta-
rifas para la r e c a u d a c i ó n del derecho 
de Puertas en la Zona de Proteotor<ido 
de la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . 
A r t . 5." E l T r i b u n a l ancargado de se- admin is t ra t iva , a f i n de p a r t i c i l 
leccionar los aspirantes a ingreso en la vamente con estos organismos n 
Normal , e s t a r á formado por un profesor ; t ac ión de la e n s e ñ a n z a primarlaj 
y una profesora de la Escuela N o r m a l , de la provincia , siguiendo las n o r í 
un c a t e d r á t i c o de I n s t i t u t o , un inspector .dicte el minis ter io , 
o inspectora de p r i m e r a e n s e ñ a n z a y A r t . 20. E l Claustro de la 
un maestro nacional . L a d e s i g n a c i ó n de ;tam. formado por todos los pi 
los Tr ibunales corresponde a los recto- mífT-arios y especiales, presl( 
res de cada d i s t r i t o univers i ta r io . La director. E l cargo de dlrect ' 
N O T A S M I L I T A R E S 
Pliego de condiciones que han de re- pres ic ienc¡a r e c a e r á en el profesor o en'cuela N o r m a l debe responder al 
i r en la cont ra ta de las obras de « m s - la profesora ¿ e ia N o r m a l , miembro del nes de autor idad profesional, 1 
t rucc ión de un edif icio para Matadero i T r i b u n a l que posea mayor a n t i g ü e d a d , c ía organizadora, i n i c i a t i va y í 
públ ico en Nador . | A r t g » ejercicios del examen- cial . necesarias para que est*1, 
' opos i c ión s e r á n tres, renlicen una labor de ampUoM. 
A r t , 7," Disc ip l inas conducentes a la cador en la. n a c i ó n por o B ; 
f o r m a c i ó n profesional del Magis ter io maestros que en ellos se f o J í " ; 
a b a r c a r á n estos grupos de estudios: do aspirarse a que cada u i p n d 
a) Conocimientos filosóflcos, p e d a g ó - | c u e i a g Normales, por la co l 
LOS A P R O B A D O S S I N P L A Z A E N L A gicos y sociales. ¡ todos, llegue a obtener una 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R 1 b) M e t o d o l o g í a s especiales. ¡p rop ia y a ser un verdadei 
E l " D i a r i o Oficial del min i s te r io de la} c) Mater ias a r t í s t i c a s y p r á c t i c a s . ' cu l tu ra para el Magis te r io 
Guerra" publ ica la siguiente orden cir-¡ Estas disciplinas se d e t a l l a r á n y dis- ja correspondiente provine] 
cuiar: t r i b u i r á n en tres cursos. ¡ a s e g u r a r en cada caso la 
Como r e s o l u c i ó n a las Instancias que' A r t . 8.° Den t ro de las e n s e ñ a n z a s que desiernación en esa i m p o r j 
varios padres han d i r ig ido a este M i - ¡ a q u í se establecen u organizando otras ei min is te r io a d o p t a r á las1 
nisterio, solici tando que a sus hijos, apro- que las completen, las Escuelas Norma- sarias para el nombramie i 
hados sin plaza en la Academia General!les c u i d a r á n de or ientar el trabajo per- f i r m a c i ó n en el cargo, sí 
Mi l i t a r , en la convocator ia de 1930, se'sonal de los alumnos de modo que pue- aqUe]i0g profesores que g | 
E n fecha breve, s e r á inaugurado en 
Rio Janeiro u n hermoso monumento a 
Cris to Redentor que se erige frente a 
la residencia de los Padres J e s u í t a s de 
la capi ta l b r a s i l e ñ a . 
Por noticias comunicadas directamen-
te a una revista ca tó l i ca de Salamanca, 
se sabe que la noche de la solemne in - les conceda el ingreso en las academlas|dan intensificar sus estudios en una di- .beneficio en los Claustros 
" rad io 
fliilIHüi;:! B ^ ' n S & • : W :!S""'H:TB!-I|:,I:II A r t í c u l o s adlcic 
nnr Pi st" P inventor Marcon i para lo cual se t e n d r á n presentes las re-! ción, a fin de ensanchar el horizonte c u l - d i s f r u t a r los d i n 
por el i lustre inventor Marconi. w Blguientes. j t u r a ! del Magis te r io p r i m a r i o . Son los ,de las Normales . 
Pr imera . Se nombran alumnos de las¡ "Trabajos de seminario" , que figuran en 
academias mi l i t a res a los 47 aspirantes;el tercer curso. 
aprobados sin pl^za en la convocatoria A r t . 9.° Las Escuelas Normales orga- ¡ A r t í c u l o 1.° Con el f i n 
do 1930 para ingreso en la Academia Ge- n i a a r á n e n s e ñ a n z a s especiales de p a r - ¡ n u e v a o r g a n i z a c i ó n a los 
neral M i l i t a r . , ivulos, retrasados, superdotados, e t c é t e r a , ridos, les aspirantes a in 
Segunda. E n el plazo de diez d í a s so- gon los "Trabajos de e s p e c i a l i z a c i ó n " . cuelas NoraVf^P^i^e ha 
l i c i t a r á n de este Min i s t e r io dichos asp¡ - ' qUe figuran en tercer curso. Los alum- t r í en l a deritro del p i 
rantes el A r m a o Cuerpo en que deseen;nos p o d r á n elegir la e spec i a l i zac ión que sus e r . á m e n e s en la I 
ingresar. , estimen conveniente. E l a lumno femeni-.Ias disposiciones v igente i 
Tercera. Se d i s t r i b u i r á n , teniendo en 'no e s t u d i a r á necesariamente E c o n o m í a A r t . 2.- Una vez que | 
cuenta las notas obtenidas en los e x á m e - d o m é s t i c a y E n s e ñ a n z a del hogar. ¡su Ingreso en la N o r m 
nes de Ingreso, en la misma p r o p o r c i ó n A r t . 10." L a e d u c a c i ó n f ís ica d e ' l o s ella la p r e p a r a c i ó n c o r r 
en que se hizo para la ú l t i m a p r o m o c i ó n . 
La p r o p o r c i ó n entre las diferentes acá -
f demias s e r á n : Para I n f a n t e r í a , 29; para 
Caba l l e r í a , 6; para Ar t i l l e r í a , 10; para I n -
genieros. 4; para Intendencia , 3, 
Cuarta. E n caso de que no coincidie-
V ó m í í o a n i D A N C o l e i » T l f u j | 
D i s s n í ? n a s 
D icho acto, asi como todos los del ¡ros, etc., que esta A g r u p a c i ó n ha estable 
Congreso, se c e l e b r a r á en l a Academia i cido desde el mes de octubre, donde los 
de Jur i sprudencia , alumnos p o d r á n recibir , por un coste m ó -
• , . jdico, una e n s e ñ a n z a completa para ser 
N i ñ o s a u n a e x c u r s i ó n a r t í s t i c a artistas, t an to c ó m i c o - d r a m á t i c o s como lí-
ricos. 
E n la segunda quincena de octubre da-
r á esta Sociedad su p r i m e r a velada tea 
L a i n i c i a t i v a de l a D i r e c c i ó n gene-
r a l del P a t r o n a t o Nac iona l del Tur i s -
que la conviene en extremo recoger en 
toda su ampl i t ud , en sus detalles y en el 
propio ambiente de la Conferencia, s i t n -
do igualmente interesante su asistencia 
porque algo t a m b i é n pudiera apor tar a 
la misma. 
Que por las razones expuestas y en ú l -
t i m o t é r m i n o por su cal idad de genuina 
mo, secundada por l a de P r i m e r a e n - t r a l en el teatro de la Comedia, y mensual- representante de clase media y "consu-
seftanza, y cuyo objeto es da r a cono- 'mente ^ dando sus veladas a l mismo i m i d o r a " , toda vez que por las entidades 
cer a los n i ñ o s e s p a ñ o l e s a lumnos (jei t iempo que p r e s e n t a r á a sus alumnos m á s ¡ h a s t a ahora p ú b l i c a m e n t e convocadas so-
la^ M e n f o u nacionales las bellezas da destacados- lo han 8Ído llamada.9 las representacio-
las escuelas nacionales, las oeuezas de, Log seño reg desen abonarge para!nes de la " p r o d u c c i ó n " , " c i r c u l a c i ó n " y 
nues t ra p a t r i a de una manera d i rec ta , estaa funcioneg a r t í s t i c a s , como los que " d i s t r i b u c i ó n " de la riqueza, pero no del 
e m p e z a r á a tener efect iv idad con l a ex- |quieran inscribirse en sus clases (cuyos 
c u r s i ó n de O t o ñ o que ha de realizarse ¡benef ic ios s e r á n para la A s o c i a c i ó n Ma-
de los d í a s 2 a l 11 del ac tua l mes de f r í t ense de Car idad) , pueden hacerlo, de 
octubre, ¡ t res a nueve de la noche, en Juanelo, 1, 
Es te p r i m e r g rupo de excursionistas ¡ t e r ce ro derecha, 
r e c o r r e r á , pa r t i endo de M a d r i d , Toledo 
y Guadalupe, pa r t e de A n d a l u c í a . S i -
guiendo el p l an t razado de r e u n i r en 
cada grupo de excursionistas a n i ñ o s 
de las regiones m á s d i s t in tas de l a zona 
v is i tada , i n t e g r a r á n el g rupo de O t o ñ o 
n i ñ o s del N o r t e de E s p a ñ a . 
L o s excursionistas, d i r ig idos por u n 
M a y o r , L Pue r t a del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
"consumo", factor este t a m b i é n , a nues-
t ro modesto ju ic io , p r i m o r d i a l de toda 
e c o n o m í a nacional . 
Suplica a vuestra excelencia se acuer-
de conceder r e p r e s e n t a c i ó n en la convo-
cada Conferencia de E c o n o m í a nacional 
a esta U n i ó n Nac iona l de Funcionar ios 
civi les . 
L a A s a m b l e a m a p a p a r a R A D I Q T E L E F O N I í 
b u s c a r r e m e d i o a l p a r o ^ S e T r . * ^ J ; . " 4 
^ Sin tonía . Calendarlo a s t ronómico . Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. No-
S e c e l e b r a r á d u r a n t e l o s d í a s 8 , 9 : ^ l a 3 - B^a- -12-15- Señale8 h01'ariaa- Fin-
y 1 0 d e l m e s a c t u a l 
» -
U n l l a m a m i e n t o d e l a l c a l d e d e M a -
d r i d a l o s de t o d a s l a s c a p i -
t a l e s de p r o v i n c i a 
30, Campanadas. Señalea horarias. Bole-
t ín meteorológico. Bolsa. Concierto.—15,30, 
N o t i c i a s , Concierto,—15,55, In formac ión 
teatral . Bole t ín quincenal de la Sociedad 
do Naciones.—16, Fin,—19, Campanadas. 
Bolsa. "La Palabra". Programa del Oyen-
te,—20,10, Prensa. Sesión del Congreso de 
loa Diputados.—20,80. Fin.—22, Campana-
das. Seña les horarias. Sesión del Congre-
so de los Diputados. Concierto,—24, Cam-
panadas. Noticias. Mús ica de baile,—0,30, 
U n « e r v i c i o d e f i c i e n t e 
E n lo que va de este mes han sido 
ya ocho o nueve las veces que el va-
por de Algeci ras se ha tenido que ve-
n i r sin correspondencia y s in pasajeros, 
a causa del retraso enorme con que l le-
ga el e x p r é s de M a d r i d a Algeciras , Es-
to hace que se acumulen dos expedi-
ciones al d i a siguiente, causando u n 
enorme t ras to rno y m u c h í s i m o s per ju i - j 
cios, t an to por lo que a l a Prensa so 
refiere como a los viajeros, que se ven 
obligados a pernoctar en Algeciras, i n -
cluso los que vienen para t omar el t r e n , 
de T á n g e r a Fez, que luego han de per-
der a q u í u n d ía . 
Todo ello se debe a l p é s i m o estado 
del m a t e r i a l de los Fer rocar r i l es Anda-
luces que, en el t rayecto de Bobadi l la a 
Algeciras t u v o el otro d ia que u t i l i za r 
nada menos que "ocho m á q u i n a s " , por-
que apenas h a c í a n u n p e q u e ñ o reco-
r r ido , se estropeaban y era necesario 
esperar que v in ie ra o t ra a sus t i tu i r la . 
E l t r e n e s t á l legando a Algeciras con 
tres y cuat ro horas diar ias de retraso, 
y a lo que parece, no hay quien pueda 
hacer comprender a esa C o m p a ñ í a qun 
debe ev i ta r estas i r regular idades, Pa-
IIKI in i iHi lBI l 
E n l a A l c a l d í a de M a d r i d se faci l i tó Cierre. _ „ _ W A T • MA 
lo aiernionto nntn- M A D R I D , Radio Egpafla (B. A , J. 2, 424 
ayer la siguiente not* . lme t ros ) . -De 17 a 19: Sin tonía , Fragmen-
" E n reciente Asamblea celebrada en la toa de comp0SiciOnes del maestro Chueca, I "eVe que todo e s t á igua l que ayer 
cap i ta l de Vizcaya, bajo l a presidencia lCurgo de jngléSt Coaa8 de pichi , p0r pgpe1 
del alcalde^ de BUbao, a _la j J^_as i_s t1eronjMe(í lnai Mús ica de baile. Noticlaa da Pren-
"!aa. Cierre. 
» * « 
Programas para el d ía 2: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A , J, 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11, Se-
'sión del Ayuntamiento.—14.30, Campana-
das, Señales horarias. Bolet ín meteorológi-
es t an no to r ia y de t a l m a g n i t u d y gra- !co Concierto,_15i3Q> N o t i c i a . Con-
'1 cierto.—15,55, In fo rmac ión teatral.—18, F i n . 
Campanadas. Bolsa, Programa del 
los diputados v i z c a í n o s y representantes! 
de Ayun tamien tos de la r e g i ó n , del co-
mercio, la indust r ia , la Banca y d e m á s • 
fuerzas vivas, se a c o r d ó celebrar en Ma . 
d r i d una Asamblea magna para hacer 
ver a l Gobierno que la crisis del trabajo. 
vedad, que, de no hacerse frente a ella, 
se preven grandes calamidades para la 1(, 
pa t r i a , y que es al Gobierno a quien co- 0 ' e n ^ i ^ 3 ^ C o n f e r e n d a g , ' p r o ^ a m a dei 
rresponde, en p r imer te rmino, colaborar nte _2()10 prenaai Sesión dei Congre. 
con todos sus medios a la In ic iac ión del ^ de log DipUtados.-20,30. F in . -22 , Cam-
obras que exi jan, el empleo de mano de|panadaa. s e ñ a l e s horarias. Sesión del Con-
obra y materiales nacionales, solicitando l o de jog Diputados. Concierto. Música, 
del Par lamento facultades ext raordinar ias ,^ 30 Cierre 
pa ra a r b i t r a r los recursos necesarios pa- ' ̂ ADRH,; Radlo E S p a n » (E. A . J. 2, 424 
r a tales obras. metros).—De 17 a 9, Sin tonía . Concierto 
Requer ido el alcalde de M a d r i d para | ginfónlco. Sección bibliográfica. Música de 
convocar l a Asamblea magna que h a b r á 'baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
de reunirse en M a d r i d en los d í a s 8, 0 
y 10 de octubre, el s e ñ o r Rico se ha di-
r ig ido a todos los s e ñ o r e s alcaldes de las 
capitales de provincias e x c i t á n d o l e s a que 
promuevan reuniones en las que e s t é n 
representadas todas las fuerzas vivas de 
la provinc ia , y solici tando de los A y u n -
tamientos y d e m á s Corporaciones que 
nombren representantes (nunca en mayor 
n ú m e r o de tres) para que ¡al is tan a la 
proyectada Asamblea, para colaborar con 
sus in ic ia t ivas a la solucióni del problema 
naHr>nal de la crisis del ^ a b a j o . " 
E L S E X T E T O D E U N I O N R A D I O 
• i i i i n i M i H i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
MARTIN VALMASEDA 
Tej idos finos. ESPOZ T M I N A 
• i i i i i i i i i i B i i m 
S E V E N D E ; e ™ • ^ V ' n , , 
el Sur de Ing la t e r r a , Condado de Devon. 
H E R M O S I S I M A finca a tres k i lóme-
tros de 1& es t ac ión , ocupada 18 a ñ o s por 
religiosos franceses expulsados. Agua 
abundante, terreno variado, fér t i l , p j r a 
cu l t ivo , c r i a de ganado bovino, lanar y 
caballar, 120 h e c t á r e a s de t i e r r a y pra-
dos, m á s 30 de bosque. 
E D I F I C I O C O N V E N T U A L para 80 
personas, todo de piedra, nuevo, de 60 
metros de l a rgo ; s ó t a n o , piso bajo, un 
piso, buhardi l las . 
C A P I L L A P R O V I S I O N A L grande y 
c ó m o d a , c o n s t r u c c i ó n de madera y hle-
Convaiec ien tos , vues t ro o r g a -
n i s m o e s t á deb i l i t ado . Es una 
puer ta ab ie r ta a la I n f e c c i ó n ; ce r 
rad esa p u e r t a . La S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R Q E os a y u d a r á , al 
for ta lecer vues t ros p u l m o n e s y 
todo vues t ro o r g a n i s m o . 
L. Paulauberge, PJ-IS y todas farmaclíi 
alumnos, la f o r m a c i ó n en el conocimien- r íodo de cu l tu ra geners. _r 
to del arte, la c o n s i d e r a c i ó n de la reali- de estudios que se s e ñ a L : 
dad social p r ó x i m a mediante visitas y A r t . 3.° L o s Claus tm/ 
excursiones y la u t i l i z ac ión de los valo- pruebas calif icadoras a r 
res educativos del medio geográf ico c i r - ' curso a c a d é m i c o para el 
culante c o n s t i t u i r á n otros tantos objet l- miento de la p r e p a r a c i ó n 
ran las peticiones con el cupo co r r e spon - ¡ vos de las Escuelas Normales que pro- nos. 
diente a cada A r m a o Cuerpo, segfm l a ; c u r a r á n alcanzar con doble ahinco. i A r t , 
regla anter ior , el Min i s t e r io h a r í a la de-
s ignac ión , con arrpglo a las notas obteni-
das, a las respectivas academias. 
Quin ta . U n a vez asignado a cada as-
le 
4.° Una vez que 
A r t , I V Como complemento esencial;aprueben los tres cursos 
de la labor t e ó r i c a en las clases, todos neral p o d r á n s o l i d t a r el 
los alumnos h a r á n p r á c t i c a s docentes periodo de f o r m a c i ó n profe 
en las Escuelas anejas a las Normales y te e x a m e n - o p o s i c i ó n y en 
pirante A r m a o Cuerpo, se le comuni- jen las d e m á s Escuelas uni ta r ias g ra - | con ios alumnos g.-aduado 
c a r á por este M i n i s t e r i o la Academia en duadis , as í de n i ñ o s como de n i ñ a s , y ' e n s e ñ a n z a dentro de las 
que ha de seguir sus estudios, en la quelde p á r v u l o s que ei Claustro, de acuerdo inormag q ú e Fe f i j a n en est 
se p r e s e n t a r á el d í a 1 de noviembre p r ó - j c o n la i n s p e c c i ó n de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , a p r o b a c i ó n de los tres c u r » 
x imo. con el equipo que la correspondien-j determine. Estas p r á c t i c a s s e r á n d i r i g í - V e n p ^ i no c o n c e d e r á al al 
te Academia les comunique, das por los profesores de la N o r m a l en aioUno en orden al elercic 
Sexta, E n la Academia a que sean des- sUS respectivas materias, quienes toma- ^anza nacionai 0 p r ivada 
tinados curs;ar;ln el p r i m e r a ñ o del p l a n j r á n una p a r t i c i p a c i ó n act iva en el tra-1 Art. 50 Cuando la m a t r í 
de estudios de la ext inguida Academia bajo escolar. E n su ausencia, o r i e n t a r á S- N n r m n i nn nopcmrp la 
0 r e r a l ^I , ío r ,^rS^1rHr?uLÍ0d.de¿1f 1<S a l U r 0 S .norrnall8tas el d H l r f c t o r . d e : n ú m e r o d i S?«zaS f e ñ a l a d a s i plan aprobado por orden c i rcu lar de 0ha Escuela p r i m a r i a y por d e l e g a c i ó n ! ( la DirPecc}ón del C e n t I | 
de jubo u l t i m o ( D . O. , numero 155), de este, el maestro del grado d o n d e t i , astetpnoin. de o v c l 
S é p t i m a . Es ta p r o m o c i ó n se s u j e t a r á a q u é l l o s hagan las p r á c t i c a s . lriP o,í* normffo f i t r o w £ \ 
al reglamento vigente para las acade-i A r t , 12, Los Claustros e s t a b l e c e r á n !qdpV° 
mias especiales, sin que, por lo tanto, ai final de cada curso las listas de los , i h r p y n ^ 
tenga a p l i c a c i ó n para ella el a r t i cu lo 133 alumnos que por su trabajo y p r e p a r a - i ¡ , Í ^ V P ^ L ° ^ ^ " l ^ í í 1 5 
del que r e g í a en la Academia General 
M i l i t a r , 
c e l e b r a e n C u e n c a 
u n a p r o c e s i ó n 
Es l a p r i m e r a q u e s a l e e n l a c i u d a d 
e n e s t o s ú l t i m o s m e s e s 
alu nos e r s  trabajo  l " c i « " a - l e l u s i v a m e n t e en las r 
c ión se hal len en condiciones de pasar ^ ™ m e ^ ^ ^ ^ 
a l curso siguiente o al examen de ca- ,.01 T a inr^Jo i J? ^ ^ ! ? f ^ 
l i f icac ión f i na l . Cuando el Claustro l o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ . 
S T s V a r ^ ^1 ingreso en^J 
ñ c a c l ó n pueda ofrecer dudas a los pro-
fesores, en cuyo caso d e s i g n a r á el T r i -
bunal calificador adecuado a l p r o p ó s i t o . 
L a no a p r o b a c i ó n de estas pruebas, su-
p o n d r á para el a lumno la r e p e t i c i ó n del 
curso. 
E l p r ó x i m o domingo, en los estudios r ro . puesta como " " ^ j ^ c e poco, 
de U n i ó n Radio, e m p e z a r á su a c t u a c i ó n L O C A L E S P A R A E X F L O l A C I O N 
el sexteto integrado por el cuarteto Ra- A G R I C O L A completos, en muy buen es-
fael y Enr ique Arocha , pianista, y L u - tado. Pa ra informes d i r ig i r se a don t r ú c -
elo Gonzá lez , contrabajo. tuoso M a r t í n . C ó b r e c e s (Santander) . 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e « t f i b a s t i » 
S U 
V o p a d e c í t a m b i é i f 
c o r n o u s t e d , p e r o me 
c v r ó e l 
DIGESTÓN1G0 
: 
A r t . 13. A l t e r m i n a r el tercer curso, 
los a lumnos normal is tas h a r á n u n exa-
men anual de conjunto, que s e r v i r á para 
C U E N C A . 30.-Se ha celebrado s o l e m - ^ ^ ^ n Y . f i ^ n ^ H . ^ ^ Í S Í í A ^ K 
1 ' . • , Q - . „ ellos a los efectos de su co locac ión pro-
nemente la p r o c e s i ó n de San en , r iodo de á c t i c a d(> 
USa esta l a p r imera que sale d e s p u é s <le'cente 
la p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a . E n la; E encargado de verif icar es-
presidencla figuraba un significado socla-ite examen se h a l l a r á foi.mado un ca. 
hsta de esta poblacion A l pasar la p r o - ^ d r á t i de Univergidad) qu9 p res id i r á i 
ces ión frente a la cá rce l p a r ó s e , volvien-! t profegore8 o profesoms de la Es-do al Santo hacia la p r i s ión , en cuyo mo-mento i n t e r p r e t ó la Banda Mun ic ipa l una 
jmarcha religiosa. Hubo d e s p u é s en la er-
m i t a una solemne func ión . H a n sido mu-
!chos los romeros que han acudido a l p in-
toresco lugar , enclavado en la Hoz del 
R í o H u é c a r . 
C o n t r a l a c a m p a ñ a 
a n t i r r e l i g i o s a 
cuela N o r m a l y un inspector o inspec-
tora de P r i m e r a e n s e ñ a n z a designados 
por el rector del correspondiente d is t r i -
to un ivers i ta r io , 
A r t , 14, Para real izar el tercer pe r ío - T, n ^ 
do en la p r e p a r a c i ó n del Magis ter io p r i - •"'•'""•l'MP"'" H • H Bí R H • É l 
mar io , que establece el a r t i cu lo 1,°, l o s j p O r \ P I E1 T A R • 
alumnos-maestros s e r á n destinados coni ^ i 1 I L 1 r \ f v • 
esta d e n o m i n a c i ó n y el sueldo de entra- instaiacionea, a u t o m á t i c o s para PS^ 
J A I M E R U I Z . Arena l . 22. y G o A l 
de f o r m a c i ó n profesional. 
A r t . 6.° Los actuales alumnc 
Escuelas Normales que tengan/ 
alguna asignatura del p lan 
vigente h a b r á n de seguir sus e| 
arreglo a dicho p lan hasta q j 
su carrera y sin derocho algut 
co locac ión sino mediante ur 
ción en los cursi l los de sele 
sional. 
A r t . 7.° Los maestros t i tula 
seen acogerse a los beneficios 3 W 
plan de f o r m a c i ó n profe- ional qu] 
blece este decreto p o d r á n acud lMI 
men-opos i c ión para el ingreso e n U 
cuelas Normales, en la fo rma n 
para los aspirantes que hayan hef l 
estudios del Ba rh i l l e r a to . 
A r t . 8." L a D i r e c c i ó n g e n e r a l • ] 
mera e n s e ñ a n z a d i c t a r á las dispoil] 
necesarias para el cumpl imien tc f^ 
decreto," 
da, durante un curso escolar completo 
Escuelas Nacionales de la provincia , con 
derecho a elegir por el orden de su cali- i:B!iii!iiii!;giiii!!B¡ii!iiiin!i!i;n!í!iniii!;iiiiiniiii;i> s 
O J O O J O 
La ñ n l c a Casa que baja los gé l_ 
_ IB id, x-iensa a m i c i e - ¡ t e a la N o r m a l respectiva, ello en nume- Camisetas i ne l é s v ruso n i ñ a J 
»rical realiza contra los religiosos, hace in , suficiente para la co locac ión provisio- 'Trajes ruso , cabal lejo ' " ' l 
E l presidente de l a A s o c i a c i ó n de Fa 
teli,1,*fe8J'' Arn[Soa de Religiosos de Cas-j«VacTón d e f i n í ü v a Vnt7ela"s v a ^ n t e s ~ c ü -
t i l l a la N u e v a ha d i r ig ido a l fiscal de la ya r e l a c i ó n comunique la D i r e c c i ó n gene-. 
R e p ú b l i c a u n escrito en el que, refirien-; r a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a oportunamen-l 
^ose a la campana que la Prensa anticle 
A G R O N O M O S 
A C A D E M I A B E R l \ | E J O . P A N I A G U A 
Oposiciones a Ayudantes 
P U E R T A D E L SOL, 0 . — T i l 
¿rvlclo A g r o n ó m i c o 
LNO 15205. M A D R I D 
ver no solo l a in jus t ic ia de la misma, si- 'nai de dichos alumnos. IMedlas hi lo - e x t r a " . 
no lo a n t i j u n d i c o de la campana. Dice Cuando las necesidades de la e n s e ñ a n - 1 T r a j e s s e ñ o r a i n g l é s ' 
que l̂ os del i tos de i n j u r i a y ca lumnia co-|za |0 aconsejen, las maestras formadas ¡.Jerseys lana n i ñ o s .. !' 
metidos cont ra la Iglesia Ca tó l i ca y susjen las nuevas "Escuelas Normales del'Jerseys lana s e ñ o r a . . . 
min is t ros , mient ras é s t a no se halle de ¡ M a g i s t e r i o P r i m a r i o " p o d r á n ser destina-iCortes co lchón " e x t r a " *. 
separada del Estado, pueden y das a Escuelas de n i ñ o s , comenzando por ¡P iezas tela blanca. 5 metras 
J Z Z \ F w l e - B * por medio de la ac. ladscriblr las a las prirneraa cia3e3 de laalCalceUiieB, ined ia» , telas, c o r s é s ' 
S l . P ^ Í ^ J & , , l f f i ! d a í de mstancialEscuelas graduadas para varones, en tan-! • '«•"Isas cul.al loro. Grandes surf 
de la parte perjudicada. to no se%xt ienda a toda la e n s e ñ a n z a ' O - I O 
L a s O b r a s d e l P i l a r | p r i m a r l a el r é g i m e n de la c o e d u c a c i ó n . 
L i s t a 272 de la s u s c r i p c i ó n abierta en I A r t ' 15- E1 Profesorado de la Norm a l 
Madrid.—Suma anter ior : 371.709 pesetas ' y la I n s P e c c i ó n de P r i m e r a e n s e ñ a n z a d i -
S e ñ o r a de M . , 5 pesetas; por un enfermo i r i g i r á n y o r i e n t a r á n la labor del alumno-
5; d o ñ a Mat i lde Romero , -5 ; don J u l i á n maestr0 durante este curso escolar, y en 
G o n z á l e z B r a ñ a , 5; don Rafael Sanz deivis ta de ]os resultados, el Claustro de la 
Diego, 5; E. de L . 5; una devota. 1 ; una Norrnal p r o p o n d r á a l min is te r io el nom-
devota por un favor. 10; s e ñ o r a de Chá - Vramiento de maestro en propiedad o de 
pul i , 25; un devoto, 1; d o ñ a Soledad de prorrofrar durantc o t ro curs0 estc PGrio-
Zayas, 5; d o ñ a Juana del Alamo 15' A do de Prueba profesional, a reserva de 
M. , 10; s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Toma'setl ' 25- (lue la fa l ta de con(licione3 docen te» acon-
C. Santos M a r t í n e z , 5; u n a r c h i c o f r a d é d Á 3^6 la e x c l u s i ó n del aspirante en rela-
ción con el servicio de ¡a e n s e ñ a n z a of i -
cial. 
T^oa^maestros nombrados en propiedad 
":e procedimiento disfruta tán el 
BUB kf^e -̂OOO pesetas y p;j . 
^ E s c a l a f ó n del Magis ter io los ul- - A . .. 
.tes de la c a t e g o r í a . RECOLETOS 1 X ^ t e 
imno normal is ta que as-l 
1 xclusivamente a la en-i 
p d r á hacer las p rác t i - i 
la Virgen,-25; una devota, 5; Manuel Fer-
n á n d e z , 2; B . L . , 500; don Lorenzo Abad 
I G o n z á l e ^ 5. To ta l ; 372.373 pesetas. 
43, I . K O A N I T O S , 48 
Los viernes, bonitos regalo, 
iSiftiriWiiininniiiniiininiBii!» 
¿ P A L A B R A C L A R A ? 
¿ S O N I D O A R M O N I O S O ? 
¿ P R E C I O M O D E R A D O ? ^ 
S O L O EN UN APARATO 
P E R I T O S A G R I C O L A S i 
I 
Jueves 1 de octubre de 1931 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Alto XXT.—NAm. 6 . 9 » 
n f o r m a c i ó n comercial y f inanciera ^ ^ t 8 8 7 " 1 1 8 
í ? ^ xí ^0O^ ^ O . - ^ 8 6 ^ 8 F 24 3/4; South pacific, 55 1/8; Unión Pa- bles, 75.000; Sevillana Ferrocarriles. Mi-
1,25) 61,25; E (61,25). 61.25; D (61,25). cific, 114. ñas v Met 1220 000 
25; C (61,25). 61.25; B (61,25). 61,25; ™ J L J * * * Í W V W . _ -
^¡25)^ 61j26; G y H (61,25), 61,25. NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de Bolsa se ha verificado 
en medio de una atmósfera francamen-
te desfavorable. E l punto a que ha lle-
gado la discusión del proyecto consti-
tucional preocupa hondamente en los 
círculos financieros y de modo especial 
lo referente a la cuestión religiosa. 
E l dinero está completamente retrai-
AMORl'IZABLE 5 POR 100, 1927, CON 'do de los Fondos públicos, exceptuando 
irUESTO.—Serie D (71.40), 71.40; C el empréstito Exterior, que tiene com-
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie B 
r7,75), 78. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917, CON 
^PUESTO.—Serie D, 73,25; C (73,75) 
;,25; B (73,75), 73.25; A (73,75), 73,25. 
lAMOKTlZABLE 5 POR 100, 1926, SIN 
MPUESTO.—Serie C (88,75). 88.75: B 
^8.75), 88.75; A (88.75), 88,75 
1.40), 71,40; B (71.40), 71.40; A (71.40). 
1,40. 
I AMORTIZARLE 6 POR 100, 1927, SIN 
^PUESTO.—Serie F (88,75). 88,75; E 
18.75). 88,75; D (88,75). 88,75; C (88,75) 
175; B (88.75), 88.75; A (89.25), 89,25 
25), 63,50, 
IMORTIZABLE 4 POR 100, 1928, SIN 
PUESTO.—Serie E (72), 72; D (72) 
IC (72,50), 72,00; B (72.50). 72,50. 
[ORTIZARLE 5 POR 100, 1029. SIN 
'UESTO.-Serie A (88.75), 88.75. 
S. m0,"Serle A (170,50)' m : 
\RANTIAS POR E L ESTADO. -
latlantica, 1928 (59). 59; Tánger-Fez 
15), 83,25. 
[DULAS. — Hipotecarlo, 5 por 100 
I86p5 por 100 ( 96.50). 96.50; Crédito 
por 100. 75,35; 5.50 por 100 (70). 
bCIONES.—Banco España (500), 500-
te^(122)' 123: Telefónica preferenl 
199,95). 99,45; ordinarias. 105,50; Ta-
170,50; Española Petróleos (26), 
Z A., contado (209), 199; fin pró-
.(210), 200; Metro (126), 126; Norte 
Ido (281), 275; fin corriente (281)! 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, o 
por 100, 5.000; serle A, 5.000; serie C, 
5.000; Chade, 13.500; Unión Eléctrica, 6 
por 100 1923. 500; Almansa, 25 obligacio-
nes; Valencianas, 27.000; M. Z. A., pri-
mera. 9 obligaciones; Córdoba Sevilla, 
13 obligaciones; Cédulas argentinas, 
4.000 pesos. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 30.—En la sesión de hoy, los 
valores siguen su flojedad, excepto en| 
Seguridad persona!, créd i to y ren-
dimiento del trabajo 
PARA R E C O C E R LA A C E I T U N A 
EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA ¡Santoral y cultos 
Así se r e s o l v e r á el paro h a s t a l a 
primavera 
I DIA 1 de octubre.—Jueyes.—Santoa 
; Remigio, obispo; Severo, presbítero; Va-
_ > *•» i — vón, confesor; Platón, presbítero, Pris-
Según el Resumen mensual de la Estadística del ^ Máxima, Julia, 
paña, del mes de agosto de 1931, las cifras i £ J d d ^ p S L a m,8a ^ oficio dlvlno * » San 
las mercancías Importadas y exportadas en ^s_0^0 .P^"1 ,6 /0^6;^ ^ Remigio, con ritocslmple y color blanco. 
A. Nocturna.—Cor Jesü. 
Ave María.—12. misa, rosarlo y coml-
C A N T I D A D E S 
Resumen e s t a d í s t i c o facilitado por la Direcc ión de A d u a n a l 
j  i rx u  AiJuiL ua,o «*. y -iSoo mQO «rm i.« nnr. 









Una comisión de labradores sevillanos 
pradores más abundantes, circunstancia Papeleras, que recuperan tres enteros, i formada por representantes de las Cá-
que le hace subir otro medio entero Los fondos públicos están mejor ento-imaras Agrícolas de Carmena, de Utre-
pero se opera poco sobre él. También' nados, sobre todo los Amortizables. E n j ra y de Ecija, los Sindicatos Agrícolas de j^1"'?16^3 materias 
gana un cuartillo la serie baja del 3 por ¡ Obligaciones persiste la flojedad, repi- Osuna, Estepa. Paradas, Morón de la !™oc.ulos. fabi; cado3 
100. y asimismo hay firmeza en los Bo-'tiendo sus últimas cotizaciones. v , 
nos oro, que mejoran medio punto. I E n acciones bancarias, los Vizcayaa. 
T O N E L A D A S 
UUJCIO .ti nirt cnittu muy pareBOBCUS, uaiinua iiay iiimo «m— 
y en las de Crédito Local al 5 y medio los Alicantes su cambio de dos duros, y 
por 100 hay pérdida de dos enteros. ! sobrando ofertas. Los Nortes se ofrecen 
Pero donde más patente se hace la ¡a 275, los Vascongados a 380, los San 
Frontera, Constantina y Marchena, la 
Asociación Gremial Agraria de Lebrija y 
las Uniones Patronales agrícolas de Lo-
ra del Río y el Aharal, ha visitado al je-
fe del Gobierno y a los ministros de Go-
bernación, Trabajo, Economía y Comu-
nicaciones. 
Al señor Maura expusieron la sltua-
mala disposición del" m rcado es en lositandcres a 475, y hay p pel de Roblas |Clondel campo andaluz Los sindicalis-
corros de Explosivos y ferrocarriles. Losia 525. con dinero a 500. t „ fn barrido materialmente a los so-
prlmeros, que ya al finalizar la sesión I E n eléctricas, las Ibéricas pierden cln- c alistas, que carecen de fuerza en los 
anterior terminaron con papel abun-'co duros, quedando dinero. Los Vlesgos, Pueblos sevillanos. Quedan estos en po-
dante, registran el cambio único de 525 bajan diez pesetas, con dinero al c ! ^ » » d* sindicalistas y comunistas due-
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Animales vivos .... 
Primeras materias 
Artículos fabricados ^ ^ r ^ b ^ ^ t e r 6 6 1 . " y ra--re.ttLos Dueros pierden 70 puntos, 5 ^ * ° » ™ ^ veces del Ayuntamiento. S u l ^ Z L ^ T i i c ^ s m PnntoHn rtiorH^ o* r^foo » ¿oo TV. *-**,» «froHHn* RA snliHtan Esnafiolas Hasta los jueces municipales son "rojos", ^imsiancias alimenticias i i l   roj( 
Barcelona vienen al mismo cambio que a 145̂  Uniones Eléctricas VizcTín^' a | ? * estas circunstancias no hay seguri-
en Madrid; pero de Bilbao, a 515. 
Tampoco han registrado más que un 
cambio los Alicantes, que pierden de 
nuevo el entero 200, al ceder para con-
675; Chades a 693,' y Cooperativas de Jad para las propiedades y empieza a 
Madrid a 102. 
E n mineras, únicamente se cotizan 
las Setolazar. nominativas, que pierden 
tado diez puntos; para fin de octubre dos duros, con papel al cierre. Las Rif, 
se hacen a 200, frente a 210. La pérdida' nominativas, se ofrecen a 245, y las al 
de los ,Nortes es de seis unidades paral portador a 225; las Calas a 60; las Le-
contado y fin octubre, y de siet epara fin I sacas a 70; los Meneras a 90; las Seto-
de septiembre. Los Tranvías repiten aul lazar, al portador, a 90; las Ponferradas 
a 190 y las Vasco-Leonesas a 600. 
Las navieras están inciertas. Las So-
tas se ofrecen 
cotización anterior, del mismo modo que 
. los Petronilos y el Banco de España. E l 
in próximo (282). 278; Madrileña Hispano Suiza mejora un punto, 
anyias. contado (87), 87; Explosi- No se ha registrado ni una sola ope-
;°"tado (550), 522; fin próximo ración en valores mineros, ni en los de 
5-5. electricidad. 
RACIONES.—Chade, 6 Por 1001 L a libra esterlina pierde terreno con 
^ lO -45'Uni^n E,^ctrica, 6 por 100 ¡relación a las demás monedas, ya que 
,~5), 99,25; Alsasua. 311; Valen-len Londres se han negociado los fran 
faltar para las personas, 
E l señor Maura les dló la razón en 
casi todo cuanto le dijeron. 
También prometió acabar con los "alo 
jamientos". que, a pesar de estar prohi-
bido, continúan imponiéndose a los la-
bradores. 
Al señor Largo Caballero le manifes-
taron su deseo de que, ante el rendi-
miento mínimo y económicamente in-
„ a 865; los Nerviones a!aceptable, de los braceros andaluces o 
600; las Vascongadas a 320; las Uniones ?e l03 <iu* los Municipios obligan a con-
a. IfiO- Amavas a 265- las Bachis a tratar ^ como si lo fuesen, se ga-
465Mks M u ñ í a s y 'Eu^eras ! 75 las - " t í z a s e . dicho rendimiento ^or medio 
Guipuzcoanas a 80? las Vasco-Cantábri- ™ J ^ V S f L S f ^ ^ í Anl, 
Oro en pasta y moneda 
Plata en ídem, ídem .. 































Unitarios Unitarios Decldos 
Miles de pesetas oro 
5.843 
544.301 
84,75; Alicante, primera 
tórdoba-Sevilla, 230. 
(260), 


















¿SA D E B A R C E L O N A 
fNA, 30.—Nortes. 270; A1I-
Andaluces. 17,50; Orense, 
^sal, 20,50; Colonial, 2^,50; 
165; Gas. 90; Chades. Ó78; 
ps. 380; Aguas Barcelona, 
222; Hulleras. 68; Fel-
Explosivos, 520; Minas Rif, 
, 25,75. 
- Liverpool: Disponibles, 
4.20; enero. 4,20; marzo, 
P33; julio, 4,39. 
Octubre, 5,90; diciembre, 
{19; marzo, 6,38; mayo, 6,57; 
I^LSA DEJE4RIS 
-FO»4TIS a el justado fran-
¡(jPrpetuo. 83,50"; 3 por 100 
51,75. Valores al contado y 
í̂co de Francia, 11.300; Credit 
140; Société Générale. 1.185; 
• Mediterráneo, 1.310; Midi, 
s, 1.285; Eloctrlcité del Sena 
; Thompson Houston. 428; 
ieres, 575; Peñarroya, 230; 
Establecimientos). 365; Cau-
ooíiina, 100; Pathe Cinema (ca-
Fondos Extranjeros: Russe 
do al 4 por 100 primera serie y 
erie, 4.10; Banco Nacional de 
01; Valores extranjeros: Wagón 
¡ Ríotinto, 1.620; Lautaro Nitra-
I Petrocina (Compañía Petró-
D: Royal Dutch, 1.450; Minas 
210; Seguros: L'Abeille (acciden-
Minas de metales: Aguilas, 84; 
itica (ordinarias), 60. 
JOLSA D E L O N D R E S 
eos a 98, y los dólares a 3,875. Para la 
peseta el mercado Inglés comenzó seña 
lando el tipo de 42.75, del que luego pa 
só a 42,87, 43, 43,06 y 43,12. éste último 
cambio, repetido varias veces. En Ma 
drld no hay modificación en los precios 
de francos y dólares; pero la libra pier-
de 75 céntimos, a 42.65. cambio más ba-
jo que el último registrado en el Stock 
Exchange. 
» * » 
Liquidación: Explosivos, 525. L a entre-
ga de los saldos, el 2. 
« * » 
Ayer mañana el señor Pfiláez, síndico 
de la Bolsa, ha sido muy felicitado por 
los agentes y muchos bolsistas poy la 
actitud que ha adoptado en relación con 
la organización financiera nacional. 
DOBLES D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
Banco Español de Crédito. 1,75; Te-
lefónicas, ordinarias, 0,60; Explosivos. 3 
y 2,75. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Nortes, 280-75. 
CAMBIOS D E COMPENSACION 
Interior, 61,25; 5 por 100 amortizable 
1927, sin impuesto, 88,75; 3 por 100. 1928, 
62,25; Azucareras ordinarias, 53,75; Cé-
dulas beneficiarías Azucarera, 150 cédu-
la; Felguera, 65 por 100; Explosivos, 522 
por 100; Chade, 500 por 100; serie E . 491 
por 100; Banco Español de Crédito, 235 
por 100; Central, 85 por 100; Internacio-
nal de Industria y Comercio, 105 por 100; 
AlWche, 76 por 100; Chorro, 270 por 100; 
Guindos, 475 acción; Madrileña de Tran-
vías, 87 por 100; Tranvías de Granada, 
90 por 100; Andaluces, 17 por 100; Ali-
cante. 199 acción; Norte, 278 acción; Río 
de la Plata, 125 acción; Guadalquivir. 110 
por 100; Cédulas, 158 cédula; Rif, al por-
tador, 250 acción; Española de Petróleos, 
26 acción; Alcoholera, 124 por 100. 
* « * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 302.400; exterior, 2.000 ; 5 por 
100 amortizable, 1917, 60.000; 1926, 13.000 
1927, sin impuestos, 315.000; con impues 
tos. 50.500; 3 por 100 1928, 110.000 ; 4 por 
100. 156.000; 5 por 100, 1929, 4.500; Bo-
„ «c. n„„„,.„ ituna. Que la fanega se abone a los pre- --• 
cas a 70; las Bilbaos a 75, las Gencra-I TJ¡ fl. l0g jurad0g mixtos pero Primeras materias 
les de Navegación a 90, sin operaciones.,™3 ^eDX0nno10SnoJUpr^ul más que e° ¡Artículos fabricados 861.764 
Los valores, siderúrgicos están HoJosM* S* g f g J d S S Substancias alimenticias 379.968 
Los Altos Hornos pierden entero y m e - p ' g ^ S r t r T ^ T r á b a j o les dijo que 
dio, sobrando papel. Los Mediterráneos j ' ^ imponer ni poJdía prohibir el 
bajan dos enteros con papel al cerré. P „ QuePeran libre's patronos y bra-
Las Navales se ofrecen a 80; las Bas- „ ^ J " ' * Q™rHíiHn 
cenias a 620; las Euskaldunas a 575 y ^ ^ r ^ m e n de sus aspiraciones los 
las Echevarnas a 425. Las Cerrajeras sevillanos entregaron al Go-
de Mondragón se ofrecen a L000 ™ £ £ un^ extenso escrito cuyos princl-
E n el grupo industrial, los Explosivos, , t extractamos a continua-
pierden seis duros, qi edando ofrecidos'^ 
al cambio. Las Papeleras ganan tres en-
teros, sobrando papel. Se solicitan Pe-
Oro en pasta y moneda 
Plata en ídem, ídem .. 






















da a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de S. Jerónimo. 
Corte de María.—Nuestra Señora de la 
Almudena. en Santa María (P); Blanca, 
en San Sebastián; Consuelo, en San 
Luis; Olvido, en San Francisco el 
Grande. 
l'arroquia de las Angustias 7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
l'arroquia del Buen Consejo,—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de S. Jerónimo (40 Horas). 
8. Exposición; 11, misa solemne con ser-
4,4|món, señor Hernández; 6 t., ejercicio y 
— I procesión de reserva. 
Carmelitas Descalzos (Plaza de Espa-
ña).—Empieza el triduo a Santa Tere-
sita del Niño Jesús. Por la tarle, ejer-
cicio y sermón P. Eladio de Santa Te-
resa C. D. 
Buen Suceso.—6 t. Hora Santa con 
sermón señor Goldaraz. 
Jesús.—Novena a San Francisco de 
ASÍS Durante la misa conventual, des-
pués del rezo del rosarlo, ejercicio; 10, 
misa cantada y ejercicio; 6,30 t., Expo-
sición, estación, rosario, sermón P. Ca-
rrocera, reserva e himno. 
Mcreodarlas do Don Juan de Alarcón 
Novena a Nuestra Señora de la Mer-
ced. 8, misa cantada; 10,30, la solemne; 
6 t., Exposición, estación, rosarlo, ser-
món señor Rodríguez, Magistral de la 
Catedral de Astorga, ejercicio, reserva, 
gozos y salve. 
S. Fermín de los Navarro».—Novena 
a S. Franci.sco de Asís. 8,30, misa de co-
munión y ejercicio; 6 t.. Exposición, co-
rona franciscana, sermón, señor Suárez 
Faura, bendición, reserva y adoración de 
la relir.uia. 
E J E R C I C I O S D E L ROSARIO 
Calatravas: 11,30 y 7,30, Exposición, 
ejercicio, reserva, bendición y oración a 
San José. Cristo de la Salud: 5 a 7, Ex-
posición; 6,30, estación, rosario, ejercicio, 
y bendición. Rosario: 8. misa y rezo de 
la primera parte del rosario; 10, misa 
y segunda parte del rosario; 5.30 t.. Ex-
posición, ejercicio y reserva. 
Plata en ídem, ídem 
Totales de exportación ... 
























Primero. L a Inmensa mayoría de los 
, agricultores han agotado sus dísponibi- Animales vivos 
troleoa a 103,50, y las Telefónicas, pre- li?,„(jc3 E1 crédito está totalmente anu-Primeras materias 
ferentes, a 99,25, con papel a 99,50. Uasij'".^ |Artículos fabricados 
Resineras tienen papel a 26; las Bode-! se'jnjndo Los jornales no guardan,Substancias alimenticias 
Ras bilbaínas a 925, y los Leopoldos a relación con el valor de los productos.! 
700- i E l precio de coste es muy superior al 
» j L I A I Lio venta 0r0 en Past^ ^ moneda 
Los derechos de Arancel dCTe?cero. E n el Jurado Mixto de Se-" 
L a "Gaceta" publica una orden de Ha- ¡villa, los obreros han conseguido, con el 
cienda disponiendo que el recargo que i voto del presidente, unos jornales para 
debe cobrarse por las Aduanas en las las faenas de otoño muy superiores en 
liquidaciones de los derechos del aran- | cuantía, pero inferiores en horas de tra-
ce! correspondientes a las mercancías I bajo a los aprobados por unanimidad 
importadas v exportadas por las mismas I Por el mismo Jurado para las faenas Comercial de España descontando los 
durante la'primera decena del próxi-| n-rrícolas para la pasada recolección d e n t a l e s preciosos en pasta y monedas, 
mo mes de octubre, y cuyo pago haya I c^-caies se eleva en los ocho Primeros meses del 
de efectuarse en moneda de plata espa-| cuart¿ A pesar de estar terminan- comente ano a 187,4 millones de pese-¡proporción que las salidas, siendo por 
ñola o billetes del Banco de España, en temente'prohibido, continúa el repártelas oro con 164,6 millones a que as- tanto el déficit algo menor, 
vez de hacerlo en moneda de oro, será i de jornaleros parados. A fines del co-cend>a el déficit al finalizar el mes de! Por la compararon de los datos esta-
de 114 enteros con 75 céntimos por 100. ! rrjente mes de septiembre, se verán 
muchos agricultores en la Imprescindi 1 n R « !9 I en s » f ^ ^ ^ ^ ^ " ^ r * terior eh agosto de 1931. suman 77,3 de enero y agosto de 1931, con los del ble necesidad de no . ^ y " " • UmÓnea de pesetas oro para las mer- mismo periodo de 1930, se observa que 
brando sus fmcas 81 el Gobernó no acu-icancíag im .tadas 545 las ex. ¡a disminución de las transacciones ex-
de con las medidas necesarias a evitar . j 1 
ue cuii ia.o üiv." ¡portadas, resultando un saldo en con-
su ruina. 'tra de 22,8 millones, cifras comparadas 
Para ello, pedimos al Gobierno con sus ctivas del meg ^ juHo 
Primero. Que a todos los agnculto-anter.or de 90 9 miiioneJs de 
tuándose la debilidad de mes en mes. 
como consecuencia de la crisis econó 
n w B 1;!? . B ' ^ ü r a m 
S T A B E L 
Sastrería. Gabanes, impermeables, cor-
te elegante. Carrera San Jerónimo, 51, 
bajo derecha. 
i n i á l i l i m a a ^ i res se les faciliten medios económicos 
áTK f^^"^ O I / O I f \ WkH E ? C5 con ia garantía de la próxima cosecha. 
V # S ^ J n l & 5 > Segundo. Que los jornales sean fija- • • — 
a Fomento, Justicia, Economía. Banco .dos Por un Jurada ^ , . l f 
¡ J T . f ^ S ^ ^ a M e a R C U E i A S í MNW 
Reus". Informes gratuitos de todas las nomia y conocedor de la provincia. J | L U U U L L n U m í l L U I l \ U . 
oposiciones 
CULTOS D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8,30, misa de 
comunión para el A. de la Oración, 
C. de María: 8, comunión general para 
el A. de la Oración; 5 t., Exposición, es-
tación, rosario, plática, ejercicio y bendi-
ción.—S. Antonio de la Florida: 9, comu-
nión general para el Apostolado de la 
Oración. 5 t. ejercicio con sermón.—San 
Ildefonso: 8, comunión para el Apostola-
do de la Oración.—S. Ginés: 8, comunión 
para el Apostolado de la Oración; 5 t.. 
ejercicio, sermón, y reserva.—San Jeróni-
mo: 8,30, misa de comunión del Aposto-
lado de la Oración, exposición, ejercicio, 
exportación, con déficit de 26,1 millones, bendición y reserva.—S. Marcos: 8, co-
ponen de manifiesto el progreso de la niunión general para el A. de la Oración 
baja del intercambio comercial, si bien 1 y ejercicio.—Salvador, toque de oracio-
las entradas han descendido en mayor j neSi visita de Doctrina Cristiana—Dolo-
res; 8,30, mira de comunión para el A. de 
la Oración; 6 t., ejercicio de desagravio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa.: 
! 8,30, comunión y ejercicio; 7,30 t.. Expo-
i sición, ejercicio del S. Corazón y reser-
' va.—Bernardas del Sacramento: 8, co-
j munión para el A. de la Oración.—Co-
1 mendadoras de Calatfava: 9, misa con 
ceptuados contados artículos, alcanza a ; medilaeión y comunión general para el 
todas,.la^ p3r^ñs , J c L A ^ " C e L a"„n;!A. de la Oración; 5 t.. ejercicio-Cristo 
de la Salud, 8, mira de comunión gen* 
dísíicos referentes a los comercios de 
Los valores de nuestro comercio ex-j importación y exportación de los meses 
i pesetas oro por importación y 64,8 por | mica mundial. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Tercero. Que bajo ningún pretexto; 
se obligue a los agricultores a que acep-' 
ten más personal que el que estimen y SOscripción para la erección del monu-
juzguen necesario. ![™lnto y edición de las obras del genial 
Cuarto. Garantía de poder emplear i-ribuno; . 
F A L E N C I A . 29.—La Comisión de opo-
sitores de 1928 al Magisterio, se ha dí-
42,50; francos, 98,50; dólares, | nos oro, 365.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
fas, 27,50; francos suizos, 20; flo-
fó; liras, 77,50; marcos, 16.50; co-
pecas, 17,50; danesas. 17,50; no-
117.50; chelines austríacos. 29,50; 
Tchecas, 130; marcos finlandeses, 
•idos portugueses, 109,75; drac-
f leí. 700; milreis. 3,25; pesos ar-
I 33 7/8; uruguayos, 23; Bombay. 
5̂.75 penle.-ues; Shanghai, 1 che-
jenSques; Hongkong, 1 chelín 2 
ts; Kokohama, 2 chelines 6,50 pe-
IOLSA D E NUEVA Y O R K 
Izaclones del cierre del día 30.) 
ponda Cooper, 15; American Smel-
22 7/8; Betheleem Steel, 28 3/4; 
íore and Ohio. 35; Canadlan Pa-
15; General Motors. 23 5/8; Nue-
)rk Central, 62 1/2; Pensylvania 
ly. 32 1/4; Radio Corporations, 
U. S. Steel Corporation, 71 3/8; 
ighouse, 44; Atchison, 110 1/2; 
fo and 
írn pfd., 26 1/2; 
1.500; Trasatlántica, 1928, 10.000; Tánge 
Fez, 8.500; Hipotecario 5 por 100, 5.500; 
6 por 100, 141.000; Crédito Local, 6 por 
100, 25.500; 5.50 por 100, 2.000. 
ACCIONES.—Banco de España, 15.500; 
Español de Crédito, dobles. 31.250; His-
pano Suizo. 2.500; Guadalquivir, 5.000; 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6 
Apartado 12.250. Madrid. 
ff:i!«!!|«!ill!!lliM 
Murcia (Jumilla). Contreras, don Juan tente en que cada una de las comisio-
pesetas. nes recabe de los respectivos tribunales 
Marchena (Sevilla). D. de la C. y O, eleven al ministro una súplica en el sen-
mundial no es" sólo por la "propaganda! Sexto. Libertad de contratación, sin don J ' l l " £onJ íüv° • completando 695 Itido de que todo el que demuestre capa-
, que de él se haga, sino porque los re-limitación de términos municipales, ni pesetas, b5; î gido ^rrasquin don Abe-icidad científica y pedagógica en los cur-
sultados obtenidos con su uso han sido aún de provincias, con respeto absoluto ^rd°' 2':,Pdorado Marquina, don Ambro- ¡sillos que se realizan lo declaren apto 
r enteramente satisfactorios, y el pacien-!a ias bases de trabajo aprobadas. 2*°» t2; Electro Marbella don Jacinto, 2; ;para el desempeño en propiedad de Es-
cuelas nacionales. 
ral; 11, misa solemne; 5 a 7, Exposición; 
6.30 t., ejercicio con sermón.—Cristo de 
San Ginésj 10, misa solemne con Ex-
posición, por la tarde, ejercicio y pre-
ces.—El Salvador y San Luis Gnnzaga: 
8,30, comunión para el A. de la Ora-
ción; 6,30 t., ejercicio con sermón.— 
María Inmaculada: 6 t., rosario, ejerci-
cio, sermón P. del C. de María y re-
serva.—Olivar: 6 y 8: comunión para el 
A de la Oración; 5,30 t., ejercicio.—San 
Antonio (D. de Sexto): 8, comunión y 
ejercicios al Sagrado Corazón de Je-toda clase de maquinaria agrícola. ! Centésima vigésimaquinta lista. Suma i rígido a sus compañeros del resto de E s 
Quinto. Que se excite el celo de las an,tIPenor> 77-263'65 Pesetas- paña proponiendo una fórmula consis-¡ sús.—Salesas (primer monasterio): 8.30, 
comunión para el A. de la Orac.on; 
4,30 t., ejercicio y sermón. 
A. C. N. de P. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana, a las ocho, en la capilla de 
Sta. Teresa, de la parroquia de San .Jo-
sé, se celebrará la misa de comunión 
• . . t > r M > \ í C C í Q í i ' R A n autoridades, pues actualmente las pp-r • Ü i r U K A L U U O E . l V A ¡ : . . . j s o n a g i ]a proJiedad y los frutos no tie-2 
Cuando un producto adquiere famajnen la garantía suficiente. 
te, por un deber de amistad o concien-l séptimo. Para darle el debido carác-1^110^0 Estebamllos, don Luis, 2; Emi 
cía, agradecido, lo propaga, haciendo|ter de justicia al decreto de laboreo yjün ¿ u n ^ J ^ ^ J"an.- 2' ' ™cina 
bien a la humanidad doliente, que es lo evitar la serie de atropellos que se es- ro' don Manuel. 2; Ennquez Martos, don 
ocurrido a la incomparable 
Magnesia "Roíy" fosfo-slllciada 
tán cometiendo por alcaldes y juntas dei^rn?ando. 2í Escocés Nacher don Jacin 
'to. 2; Escolástico Ruiz, don Buenaventu-
L o s t o r e r o s h e r i d o s 
paño 
Telefónica preferente, 23.000 
rias, 17.500; dobles, 37.500; Rif 
12 acciones; Tabacos, 500; Al 
acciones; fin próximo, 50 acciones; ¡dades del estómago c intestinos 
"Metro", 2.000; Norte, 144 acciones; íin ̂ Depositarios: E . Pérez del Molino, S. A. t d detalle figuran en la oficina del' 
corriente, 25 ¿cciones; fin próximo. 75| SANTANDER-MADRip__ J m i s m o 0 üei,quín. 2. Suma y sigue. 77.362,05 pesetas. 
mensual reglamentaria para los propa-
gandistas de! Centro de Madrid. 
E N LA BASILICA D E ATOCHA 
Mañana, a las siete y media de la 
tarde, tendrán lugar en esta iglesia, los 
solemnes cultos que todos los primeros 
viernes de mes se celebren en honor del 
rî 311*0 Cristo del Amor Misericordioso, 
por el DWSonKTl Catastro v rué con ;don Lisardo' 2; E^uínez Urbina'don Va-¡comP'icaciones, esperan los médicos que Para desagraviar y dar gracias al Se-
11 aei oatasiro, y--r^e ^"¡ lent ín , 2; Esteban Estrada, don Joa- estará curado dentro de unos quince dias. nor Por Ios beneficios recibidos duran-
policía rural, sera condición precisa que 
Reyes se encuentra 
da que sufrió el do-
Madrid. De no surgir 
Sa acciones; Tranvías, 8.500; Española de ¡Pedid muestras gratis a E . PI1.REZ D E L De no 
Petróleos, al portador. 100 acciones; Ex-¡MOLINO, S. A. Plaza de las Escuelas solicitamos del Gobierno se riado 
plosivos. 2.500; fin próximo, 10.000; do-' • % ,,)»••{ 
Según noticias recibidas ayer en Ma- te el Pasado mes y pedirlos para el en-
reciben donativos en el Secreta-Idrid, el diestro Alfredo Corrochano que 'ran^e- Estos cultos consistirán en E y 
nini 
SANTANDER
H 3 H E3 H a n KI!HII!in¡!lini!!lllBH 
I N S T I T U T O C U L T U R A L F E M E N I N O 
C A R R E R A SAN JERONIMO, 12, PRINCIPAL. T E L E F O N O 19966. MADRID. 
Primera y Segunda Enseñanza — Bachillerato — Magisterio — Oposiciones — Taqui-
northwester, 16; Gread I mecanografía - Idiomas — Corte- Confección - Alumnas externas y medio 
North Pacificj pensionistas. QUEDA ABIKRTA LA MATRICULA 
general. Mayor, 37. y en la cuenta i anteayer resultó cogido en la novillada i Posición de s> D- M- cánticos, santo rb-
den facilidades para ofrecer las tierras¡-'l i;c"te "Homenaje a Mella", abierta | celebrada en Sevilla, pasó la noche últi-l38™- ejercicio al Amor Misericordioso 
de siembra mediante el abono de la ren-|en.fel Banco d^ España, y también se ad- !ma bastante tranquilo. La herida que su- y.86^0" a cargo del R. P. López Tas-
'miten suscripciones en el Secretariado fre presenta buen aspecto v es Drobableicon 0- P ' terminándose con la reserva. ta catastral. 
Qu aremos poner en conocimi ....lento del feneral: Mayor' ,37' a las obras, cuyos que dentro de cuatro o cinco días sea 
Gobierno de fa República, que si no au-í^es primeros volúmenes ha^ aparecido trasladado a la finca Pino Montano, don 
toriza y garantiza en absoluto la l ibreé ya e5tan Pue3to3 a la vent^ ele terminará de curarse. y gara 
contratación para coger la aceituna at^ — 
destajo, y con libre elección del perso-! cipalcs ni aún de provincias, ocasiona 
nal, sin limitación de términos muni-! ría la ruina de los olivareros. 
finnmiiV! lll!IIBIIin!lin'llliH;|||inillB!n':l|l|!¡!l 
Se recuerda a los devotos que sieuen 
celebrándose los demás viernes del mes 
los cultos especiales al Amor Misericor-
dioso. 
C O R O N A S PENSAMIENTOS (Este periódico se publle 
v ^ v ^ i ^ v - r i ^ ^ V O Cruz, 14.-Flérida.'.clesiástiea.) •a con censura 
minuiinii un , m m a iiiiiiim i i intiBi • ra • nm iw* i •>•< H " • rarararai miiiiiu a i raraa» ni m i iTit i inrmmimii i i i 
A u t o r i z a d o : 5 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
D e s e m b o l s a d o : 2 . 9 1 8 . 6 0 0 
A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
SOCIEDAD DE CREDITO ^ m r m ^ C A P I T A L S O C I A L E N A C C I O N E S : 
( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) 
C a s a s o c i a l , p r o p i a : 
^ p i a z a d e S a n t a A n a , 5 . - M A D R I D 
IMPOSICIONES HIPOTECARIAS AL 6 Y MEDIO POR 100 
de interés anuo, pagado trimestralmente en Caja o remitido por cheque o por Giro postal, SIN GASTOS, al domicilio del suscriptor. 
Son de 1.000 pesetas o múltiplos de 1.000. 
Por su garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su reembolso, son la inversión ideal de los capitales que no quieran 
exponerse a las fluctuaciones bursátiles ni a los azares mercantiles. 
Estas imposiciones están siempre forzosamente garantizadas con primeras hipotecas de fincas (radicantes en Madrid e inmediaciones casi 
^totalmente), y en su defecto en valores del Estado. Es decir, que la Sociedad está obligada a tener invertido en esa forma un caudal siempre ma-
yor que el total de las imposiciones recibidas. Además, en los diez y ocho años de funcionamiento, se han concedido todos los reembolsos pedi-
dos, sin pérdida, por parte de los suscriptores, ni de un solo céntimo de su capital, pues hasta los gastos de giro a los residentes fuera de Ma-
drid los paga la Sociedad voluntariamente. f 
NO HAY INVERSION MAS SOLIDA NI RENTA MAS SOSEGADA 
' L a suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de VEINTIOCHO MILLONES. 
Esta Sociedad, que no hVne concomitancia ninguna con la con^tmcHón de casas baratas ni recibe ayuda ninguna del Estado, coadyuva po-
sitiva y eficazmente a conjurar la crisis de trabajo, pues con suj, préstamos hipotecarios, amortizables por anualidades, facilita la edificffción en 
I.UcIríd y pueblos inmediatos. 
Aunque no se tenga propósito de suscribir ninguna irni 
dpción, también gratuita, a la revistilla mensual LA E l 
u, pídase al director-gerente ¿1 envío gratuito de impresos explicativos ^ 
llA MODERNA. / J 
i la 
i immM 
Muebles a r t í s t i c o s y de lujo en 
todos los estilos 
Construcción esmcnidu y garantizada. 
Presupuestos y dibujos sobre demanda. 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A I X K R E S : Calle de la Bola, 5, 
OFICINA: Guillermo Rolland, 2. 
T E L E F O N O : Número 17554. 
ra 
P E L E T E R I A 
La Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos, Renards y Marfltas. Precios Increíbles. 
ÍfíoroP"ofiE 
m El MEJOR 
CINE SONORO 
EQUIPOS 1MPÍ 
S . I . C . E : B a i ' q 
'ORES Y PROYECTORES 
a d rTd - A p a rtado, 9 9 0 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de. mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones « Infof-iones gastroln 
testlnales ttífotdnMh 
L O T E R I A N U M . [Haza de Santa CniE, 2. Madrid. 
Su administradora, doña Felisa Ortega, jf-míte billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 10 octubre, a 25 ptas. 
décimo, y de todos los í-prteos, remitiendo su importe. 
L i p s i a A d d i 7 
suma, resta y multiplica 
muy práctica, de fácil ma-
nejo, rápida. Precio peseta-
400. Buenas ĉ  ndlrlones d 
pago Estd niái)!iina birati 
no debe faltar en ninguna 
oficina. Se desea represen 
tantea activos. Pidan de 
mostraciones al regresen 
tante general: Otto Herzog 
Andrés Mellado. 32. 
T E L E F O N O 35(143 
E L I) IC B A T E 
I A R C A S I N V I S I B L E S 
| Empotrada el arca en la 
, parod, ésta queda lipa y 
sin ealientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
. Pedid catálogo á 
MATTHS. O R U B E R 
Apartado 185, Bilbao 
ARTES GRAFICAS 
(MPKESOS PARA TOLíA C L A S E U E IN-
OIJSTHIAS, OFICINAS V COMEKCIOS, 
UBVISTAS ILUSTRADAS, OBItAS OB 
LUJO, CATALOGOS, ETCETEICA, «TU 
A L S Ü R p H P 12 TELEFONO 30438 
I j L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
s 
M A D R I D — A ñ o X X I — X ú m . 6.923 E L D E B A T E 9 ) 
m m m u i m m m w t m i m i i i n i i n i i n í i i n i r H T u m t m niiiuniiuii n n m i m m m i m i m n m t m u m m m n m m w m m í m 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
i!iiBiwrn:H:iii!i:« ^ m r n i n i i i n i n i n w i r a i i f r j i i T m r r i T r r i r a 
T A R I F A 
H a s t a 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabr? 
mA« 0,10 " 
MAa 0,10 pta». por Inser-
ción en concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N mueblea. ce-
medorea, despachos, alcobas 
armarlo», Blllerlas, plano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con ediíiclo propio. 
Leganltos. 17. (&l) 
I Ü A N O A ! Armarlo haya doa 
lunaa grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 63. (6) 
COMLEUOK completo gran 
lujo, 460 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, Ju-
na grande biselada. 90. San-
ta Engracia, 65. («í 
M U E B L E S diplomático, co-
medor, despacho, sillones, 
tapices, recibimiento, Jájnpa-
ras, cuadros. Reina, 35. (3) 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilo español chl-
pendal y pianola. Estrella, 
10. Matesanz, diez pasos A n . 
cha. (13) 
C O L C H O N E S ^ 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano, 1'20 
p o s a t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (13) I 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S B Hotel, todo 
eonfort. Parque Metropolita-
no. Calle del Bosque, 16. (T) 
E X T E U I O R E S BOÍ, 140̂  9 
dormitorios, baño, ascensor, 
calefacción central, Metro 
Rio Rosas, tranvía, n - i ü . 
Tienda, 120. Alenza, 6. (58) 
M A G N I F I C O S e x t e r lores, 
80-120, Atico, 100, ascensor, 
baño, calefacción. Don R a -
món Cruz, 68, duplicado. 
Tranvía Torrijos. (T) 
E X T E R I O R . Amplias habt-
taclones. Cuarto baño. Calo-
facción central. Ascensor. 
Azotea uso inquilinos. Pese-
tas 220. Velázquez. 105. (T) 
•Bfciolesta rse buscando pi-
e^^mformación amplia, pra-
^ a , cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntajnlento. Ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
F I N C A murada, ag-ua, va-
quería, siete plazas, galline-
ros, byena vivienda. Razón: 
Carretera Aragón, 179. F a r -
macia. (11) 
S E I S habitaciones, cuarto 
baño, 16 duros. Lérida, 74. 
(11) 
P I S O , 9 piezas, 6 balcones, 
baño, 33 duros. Gaztambide, 
81. ( ID 
COMODISIMO cuarto, cale-
facción central, gas, baño, 
teléfono, 30 duros. Buen se-
miaótano, 15 duros. Velilz-
quez, 65. (3) 
N A V E S , tiendas, desde 70, 
garage para veinte coches. 
Embajadores, 98. (3) 
I N T E R I O R E S , 60; exterio-
res, 70; garage amplísimo. 
Ercl l la , 19. Embajadores. 98. 
(3) 
A L V A R E Z Castro, 17. Exte-
rlor, baño, teléfono, asecn-
eor, gas, 125. (4) 
S A L A V E R R Y , 8. Cuarto me-
dlodla, tres balcones, 50; In-
terior, 35. (4) 
A L Q U I L A S E hotel afueras; 
jardín, tranvía- Razón: Ma-
ría Cristina, 4, duplicado. 
(T) 
J A U L A S Independientes, 75 
pesetas. Garage " L a Paz". 
L a g a s c a, 51-53. Teléfono 
50012. (5(|) 
RELACÍONOT^compra^ores, 
con vendedores autos parti-
culares, siempre .negocios. 
Abada, 5. (14) 
F O K n , camioneta buen es^ 
tado, muy barata. Glorieta 
San Bernardo, 3, tienda. (7) 
ÍN C R E I B L E ocasión^ ca-
mión famosa marca Reo, 
cuatro a cinco toneladas, se 
vende. Glorieta San Bernar-
do, % tienda. (7) 
ASoMMUOSÁ ganga! Dos 
camionetas Fiat, 14 caballos, 
matriculas alta-s, estupendo 
estado, a 3.500 pesetas, ma-
tricula pagada. Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. (7) 
V E R D A D E R A S ocaslonea en 
camiones usados, sólo en-
contraréis en Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. (7) 
C O L E O I O de San Juan Bau-
tista, Primera, Segunda en-
señanza. Pez, 44. (T) 
S A C E R D O T E , abogado, cla-
ses particulares D e r e c ho, 
Bachillerato, primarla. Al -
burquerque, 3, e s q u l na 
Fuencarral, tienda aceites. 
Teléfono 36890. (T) 
E S C U E L A choferes " L a Hls-
paño". Conducción mecáni-
ca, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
r i l O F E S O R A t a q u igraíia, 
mecanografía, francés. Co-
pias máquina. Rulz, 9. (T) 
D E R E C H O y Bachillerato, 
clases particulares. Vicente 
Cerdán. Relatores. 4 y 6. (T) 
E I I U C A D O R con inmejora^ 
bles Informes, ciencias, le-
tras, idiomas. Serrano. 9. 
(T) 
O P O S I C I O N E S E s c u e las 
Municipales Madrid. Cursi-
llos Magisterio. Fomento. 
E c o n o m la. Contabilidad. 
Gramática, Reforijia Letra, 
Taquimecanógrafa , I d l o-
mas. Clases Blasco, Mayor. 
44. (1 4) 
C O L E G I O de San Juan 
Bautista, Primera-Segunda 
enseñanza. Pez, 44. (T) 
S O L F E O vlolln. piano. Pre-
dos módicos. Puerta Moros, 
4. segundo; 3 a 5. (T) 
C O L E G I O Inglés para ni-
ños, niñas. Método fonético. 
Clases particulares adultos. 
Castelló, 44. duplicado. (T) 
C O L E G I O Academia D o -
mlnguez. primarla, bachille-
rato, comercio, Internado. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
COMI'RA, venta de Ancas 
rústicas y urbanas, gran ac-
tividad. Corral. Agenta cole-
giado, Ayala, 41; aela a 
acho. (58) 
N E U M A T I C O S lubriñcantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coello, 
41. Teléfono 53149 y Glorie-
ta San Bernardo, 2. Teléfo-
no 33390. (1) 
J A U L A S Independlentea. Óa. 
rage Madrid. Guemán el 
Bueno, 27. (3) 
E N S E Ñ A N Z A , c o n d ucclón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I . 
5^ (3) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepA. Loa me-
jores. Se arreglan fajas da 
goma. Relatoraa, 10. Teléfo-
no m s a . (53) 
;SEÑORITAS 1 Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox*. 
Almirante, 22. (63) 
IDIOMAS Francés^ Inglés, 
completos. Profesores titu-
lados. Honorarios módicos. 
C e n t r o Cultural, Carrera 
San Jerónimo, 8, tercero. 
Matricula, once- una, cinco-
siete. Teléfono 14394. (7) 
E X C E D E R E I S a vuestros 
maestros estudiando Taqui-
grafía García Bote. Ferraz. 
22. (53) 
L E C C I O N E S p a r ticulares. 
económicas. B a c h lllerato. 
Magisterio. Ingreso Institu-
tos. San Roque, 18. (T) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u 1-
<rafla. Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía. 
Francés , Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
C U R S O francés Inscribirse: 
Madrazo, 24. desde el día 2 
de 3 & 5. E l curso empezará 
el 15 octubre. Lección diarla 
15 pesetas mes. Alterna. 10. 
(T) 
H U E S P E D E - 1 
H O T E L Cantábrico, reoo 
mendable a aacerdotea, fa 
mllia* y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Reatau 
rant. Abonos. Cruz, S. (51 ( 
VM s s lOM Uomlogo. AtfttS 
corrientes, teléfono, baño, 
ualefauolón; 7 a 10 peaetan 
Mayor. IB. (81) 
H . Caloro. Viajeros. Antiguo 
dueño. Hotel Calero. Todo 
confort, pensión completa, 
desde 8 pesetas. Salud, 13. 
principal. Teléfono 93075. 
(3) 
P E N S I O N Callao, habita-
clones exteriores, todo con-
fort para matrimonio, doa 
amigos. Plaza del Callao, 4. 
Pnlacio Prensa. (60) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sin-
ger de ocasión, tnñnldad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 6 años . Taller 
reparaclonea. Caaa Saga-
rruy. Velarde. «. (55) 
P B N M Q N Torio. Viajeros 
eatablea, familias. Próximo 
Sol-Oran Vía. Teléfono. Car-
men, 38. (61) 
M E S D E O C T U B R E 
por el P. H . Gi l , S. J . E n tela, 2,50; envío , 0,15. 
H I J O S D E G R E G O R I O D E L AMO. Paz, 0. Madrid. 
S O L O Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. Zapatero. (6) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercadea Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (61) 
ASUNCION Uarola. Uoiua 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (3) 
P A R T O S , Rosa Mora. Con-
•ultas: Plaza Santa Ana, 2. 
(1) 
C O M P R A S 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones da Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga mas 
que nadie. Espos y Mina, 3, 
entresuelo. (61) 
A V I S O : no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez. 15. "Anti-
güedades" e Idlaquez, 12, 
San Sebastián. (58) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, fiscos, artículos viaje, 
papeletas del Monte. Casa 
Magro la que más paga. 
Fuencarral, 107. T e 1 é f ono 
19633. (61) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. <5)) 
I N T E R I O R con baño, her-
mosas habitaciones, 100 pe-
setas. Velázquez, 103. (1) 
| H E R M O S O S cuartos, baño, 
termosifón, ascensor, gas. 
17 duros, frente puerta Re-
tiro, sitio céntrico. Infonna-
«fLn Avenida Menéndez Pe-
5yo , 33. Continental. (D 
B A R A T I S I M O , precioso ex-
terior, 8 balcones, todo con-
fort. Avenida Pablo Iglesias. 
43 (antes Reina Victoria). 
(56) 
15 duros, bonito exterior, 
con 3 balconea. Francisco 
Navacerrada. -14. (86) 
E X T E R I O R , muy grande, 
todo confort, mucho sol. eco-
nómico. Guzmán el Bueno. 
^ (^) 
P R I N C I P A L exterior, mag-
nifico, agua Lozoya, 16 du-
ros. Santa Juliana, 6. (T) 
C U A R T O S afuei'as. agua Lo-
zoya, 6-6-7 duros. Razón: 
Conde, uno. tercero Izquler-
d ^ (T) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 8. Jaulaa, •«tan-
das, baratas, automóvi les 
lujo, abonos y bodas. (581 
| | í l S U M A T I C O S ^ ocasión ios 
toejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 86237. (58) 
I N E U M A T I C O S de ocasión I 
Cubiertas desde 30 pesetas. 
« Cámaras desde 7. Reparaclo-
í e s con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Oon-
1 talo Córdoba, L Teléfono 
41194. CW 
AUKNCIA A u t o a A, C. 
Oran turismo. Alquiler au-
tomóvUea lujo para toda 
elaje da aervtcloa. Ayala. 
8. (51) 
A L H A J A S , Papeletas Mon-
te, objetos oro. plata anti-
guos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 
7. Platería. (3) 
NO venda nada sin avisar-
me, pago bien toda clase ob-
jetos, máquinas coser, ci-
nes, planos, libros, ropa ca-
ballero, alfombras, tapices, 
objetos arte. Ballester. Telé-
fono 73637. (13) 
COMPRO alhajas oro. plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 
1 a 8. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
A L V A U E Z Gutiérrez. Oon-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, elete-
nueve. (11) 
A R Q U I T E C T O , Joven prepa-
rarla para el ingreso en la 
Escuela. Escribid: Arquitec-
to, L a Prensa. Carmen, 18. 
(3) 
SEÑORA da lecciones de in-
glés a domicilio. Cumber. 
Modesto Lafuente, 1. (Igle-
s laL (3) 
C O L E O I O "Saint-PauT en 
Angulema, dirigido por sa-
cerdotes, admite jóvenes pa-
ra aprender francés, buen 
trato, clima templado, para-
da de los rápidos. Irún-Pa-
rls. (3) 
F O M E N T O . Telefónica. Te-
légrafos. preparación econó-
mica. Mancebos, 8 Teléfo-
no 71161. (3) 
C L A S E S Ramos. Hortaleza, 
140. Carreras Comercio y 
preparación, cultura gene-
ral, Mercantil. (3) 
P R O F E S O R A francesa, cur-
sos para señoritas. Albur-
querque, 5, moderno. De 
cuatro a seis. (3) 
A C A D E M I A Anglada prepa-
raciones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, caligra-
fía. Idiomas, taquigrafía se-
ñoritas, varones. Leganitns, 
O) 
T A Q U I M E C A N O G R A -
fla. I d i o m a s , ortografía, 
cálculos, contabilidad, aca-
demia González Molina. (13) 
M E C A N O G R A F I A , las me-
jores marcas, seis pesetas 
mensuales. Cava Baja, 1. 
(13) 
C U R S O breve taquigrafía 
especial señoritas, oposicio-
nes Fomento, Banco. Econo-
mía. Teléfono 43015. (T) 
C E N T R O Cultural "Santa 
Adelaida". Enseñanza pri-
marla cíclica. Bachillerato 
Comercio, Facultades. Pro-
fesorado: Auxiliares Univer-
sidad, Institutos, Escuela 
Comercio. Preparación Co-
rreos, Telégrafos por pres-
tigiosos jefes de la Direc-
ción g e n e r a l . Inmediata 
convocatoria. Garantiza es-
tudios. Internado grandioso, 
todo confort, trato esmera-
dísimo. M e d í o-Pensionls-
tas. Externos. Carrera San 
Jerónimo, 11, principal. Ma-
drid. Teléfono 14394. Visitad-
le. (58) 
M A G N I F I C A S habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz 
5 o í ) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Casa de con-
fianza, serla, recomendada. 
(8) 
F A M I L I A Inglesa católica 
admitirla en su "home" fa-
milia o personas serias. F a -
cilidad I d i o m a s . Ramón 
Cruz. 56. (T) 
SEÑORITA católica, labores 
música. Acompañarla seño-
ra, niños, enferma. Escribid 
D E B A T E 19.688. (T) 
I N M E J O R A B L E hospedaje 
para señoras estables, ofre-
ce familia distinguida. Aya-
la, 68. primero. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Bspo-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, IQ a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
MAJEiSTIC H o t e l . Veláz-
quez, 49. Madrid, 80 baños. 
Restaurant en el Jardín. 
Temperatura dellcloea. Cu-
bierto seis peseta*. (T) 
F A L C O N , casa serla, fami-
liar, lujosas habitaciones, 
todo confort. Santa Engra-
cia, S. (8) 
VIAIUUNAM escribir recona-
irucclón «amerada, esmal-
tándola* a fuego. Abono» 
menaualea de limpieza do-
miulllo. C a s a Amerloana. 
Hére» Galdóa. 9. (T) 
M U L T I C O I ' I S T A "Triunfo". 
Rotativo nacional. Cuatro 
modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 
M O D I S T A S 
B U E N A , modista domicilio, 
confección, señora, niñas. 
Mariana Pineda. 10. Sombre, 
rerla. ( f ) 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, precios económicos. 
Bola. 11. (x) 
M U E B L E S 
NOVIAS i Al lado de " E l Itn-
parclal". Duque de Alba. 6. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
J O V E N con práctica en con-
tabilidad ofrécese. Dirigirse 
Luis Paz. Rincón de la Pa-
sión, 5. Ciudad Rodrigo. (55) 
T R A S P A S O S 
M I T A D au valor traspaso 
Importante c a s a viajeros, 
muy céntrica, siempre lle-
na. Cava Baja, 30, principal. 
(60) 
V A R I O S 
S A B A N A S de goma, anti-
sépticas, Indispensables pa 
ra viaje. Las vende la acre 
(litada casa Fernández, des-
de 0 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, 'esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (r)8. 
IIOKOANA. OuoQeuuracivnMf 
banderas, espadas, galonea 
cordonaa y bordndoa de un) 
formes. Príncipe. 9. Madrid 
(56» 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(51) 
L A P I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la 
nez. ü'Donnell, 80. Madrid. 
Teléfono 52286. (6U) 
MR. Emi l Gustaf Torvald 
Gustafsson, concesionario de 
la patente número 100.485, 
por "Un procedimiento para 
producir hierro y acero", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Señoras: an-
tea de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
mtlsépt lca Impermeable que 
vende desde 0 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 10848. (58) 
i 'IANOS y armoniuma va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, oam-
oíos. Bodriguex Ventura Ve-
iía. 8. (63) 
MOTOR Inglés, 45 caballos, 
aceites pesados, véndese o 
aportarlalo como socio In-
dustria conviniere. Rulz. 
Apartado 591. (V) 
CASA Cuatro Caminos. Me-
diodía, agua Lozoya; renta 
Inscripción. Vicente Marti-Jtonual, 21.510; Banco, 70.000; 
precio. 210.000. Razón: Con-
de, 1, tercero Izquierda. (T) 
S E arreglan cama*, colcho-
nea y somier, Luchana, 11, 
Teléfono 31222. (63) 
O P T I C A 
••LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía 
^upncarral. 30. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E Í E F O N O I 6 8 1 S 
P R O F E S O R A francesa, de 
París, lecciones francés, ca-
sa y domicilio. Plaza Cor-
tes. 8, cuarto derecha. (T) 
F R A N C E S , profesor diplo-
mado Universidad París. E s -
cribid: D E B A T E , número 
19.R41. (T) 
A L Q U I L O local en clases 
acreditadas para prepara-
ción Correos, Telégrafos, 
Bachillerato. Razón: Fuen-
carral, 30. Viuda Brochero. 
(3) 
E S P E C I F I C O S 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
C O L E G I O S A N J O S E ^ Z ^ - X m " 
Teléf. 33624.—Primera y Segunda E n s e ñ a n z a . — P e r s o n a l 
titulado y auxiliares da Instituto.—Residencia de Es tu -
diantes en Martin de los Heros, 49. Internado en Segovla. 
P E N S I O N Mlrentxu. Vjaj* 
ros, eatablea, babltaclones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, deade 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individuales. San Mar. 
eos, 8. (T) 
H O T E L Uudamerluano, re-
bajas establea, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía) . (60) 
P E R D I D A S 
D I J E fotografía c a d e n a 
trayecto Dehesa Villa Clu-
dad L i n e a l , gratificarán: 
Francos Rodrlguea| 27. Ho-
tel, 43. (1) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
N E C E S I T O muchacho para 
academia, gratlflcación y 
enseñanza. Hernán Cortés, 
18; 4 a 6. (11) 
P A E L L A auténtica, preferí, 
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia, Cruz, 8 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (68) 
H A B I T A C I O N E S dos perso-
nas, pensión 6 pesetas, cuar-
to baño. Teléfono. San Feli-
pe Nerl, 4, principal derecha 
(60) 
P E N S I O N : Económica, con-
fort, cuarto baño. Habita-
ciones p a r a matrimonios, 
doa amigoa, exteriores, fren-
te teatro Maravillaa, Mala-
saña, 11, primero derechu. 
Madrid. (60) 
A C A D E M I A González Moli-
na, Comercio, Bancos. E s -
critorios. Cava Baja, 1. (13) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
P R O F E S O R A e s p e clallsta 
Idiomas, forma grupos y 
clases particulares. 6. 10 tar-
de. precios económiquíslmos. 
Ramón Cruz. 56. (T) 
P A R A ingresar Bancos ofi-
cinas, comercio, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Prepa-
raciones. Pez, 15. (D 
C O R R E O S - Telégrafos. 
P r ó x i m as convocatorias. 
Unica especializada. Acade-
mia Gimeno. Arenal, 8. (1) 
MAltIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. (3) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al -
ba, 16; once-una; cuatro-
nueve. Provincias correspon-
dencia. (I4) 
R E U M A T I C O S , todos curan 
honorarios después del alta. 
Consulta: 2 a 4. Avenida Re-
pública, 36. Puente Vallecas. 
(1) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines. 13, principal. (7) 
ECONOMIA. Fomento. Ad-
mítense señoritas. Profeso-
rado Cuerpos. Academia G i -
meno. Arenal. 8. (D 
CANTO. Desarrollo voz, mé-
todo especial. Progresos rá-
pidos. Ayala, 69. primero Iz-
quierda. 
IDIOMAS. Inglés, francés, 
alemán. Italiano, Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. 
(58) 
CURSO francés. Inscribirse: 
Madrazo. 24. desde el día 2 
de 3 a 5. E l curso empezará 
el 16 octubre. Lección dia-
rla, 15 pesetas mes. Alterna, 
10. (T) 
A Z U C A R en la orina: Se 
suprime con Glucemlal. Ga-
yoso. (T) 
L O M B R I C 1 N A P a 11 e t 1 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos, (3) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gél-
vez. Cruz. I. Madrid. (58) 
F O T O G R A F O S 
L O S ases del fútbol, los me-
jores artistas del teatro y 
cine, se han retratado y es-
tán expuestos Casa Roca. 
Tetuán. 20. E l fotógrafo ya 
famoso por sus geniales re-
tratos al óleo, estilo film-
americano. (T) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
V E N D O o arriendo terrenos 
lindando tapia monte del 
Pardo para pastos cultivo 
cereales, viñedos, frutales, 
huerta con agua. Varias vi-
viendas económicas. Infor-
marán : Barquillo, 32. Pape-
lería. Teléfono 34265. (58) 
P R O P 1 E T A R I O S todos. 
Vendo al contado o plazos 
en Peñagrande y Montecar-
melo casitas de campo, sola-
res económicos y lotes ma-
yores de cincuenta mil pies, 
desde cinco céntimos pie 
cuadrado. Admito valores 
del Estado. Informes: señor 
Gómez. Fuencarral, 67. Te-
léfono 10503. (68) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 
38. Magnificas habitaciones 
para estables, todo confort, 
(60) 




K S T A H L E S ; gabinete dos 
amigoa. desde 5,̂ 0. Veneras, 
6 duplicado segundo. (14) 
B O N I T O gabinete exterior, 
alquilo. Calle San Vicente, 
47. segundo. (T) 
ENSEÑANZA c o n d u c c i ó n 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
66. (3) 
S E desea encargado para 
central de 6.000 caballos. I n -
útil presentarse sin buenas 
referencias. Edad, de 40 a 50 
años. Dirigirse apartado de 
Correos cédula núm. 201.970. 
(1) 
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa. Fabricados por los Hit 
PP. Clsterclenses en Ven 
ta de Baños, Depositarlo pa 
ra Madrid y au provincia 
Segundo Ifllguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
8 O M H K E K O S caballeros, 
plancho en el acto por una 
peseta. Conde Barajas, 1. 
(58) 
E I . E C T U O M O T O U E S , ílaT. 
pieza, conservación, repara 
clón. compra, venta. Mósto-
les. Cabestreroa, 5. Teléfono 
71742. (51 ) 
P E K S I A N A S ¡barat í s imas! 
Hortaleza, 98. esquina Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
CAMAS del fabricante ~aí 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica. L a Higiénica. 
Bravo Murlllo, 48. (14) 
í Pie con barreño, 9 praetW 
con dOíí IKUII'ÍIOK, desdo 1  
pesetas. B a t e r í a de roolní 
desdo S.'.'r» pesetas kilo. I i 
casa m á s surtida y e c o n ^ K 
ca. A N í ' i i- K I P O M . . Uní 
ca casa). Magdalena, 27. ( F í e n l o a Ave M a r í a » 
O It A MOFONOS, variedad en 
portables, muebles; plazos, 
contado. Oliver. Victoria, 4. 
(1) 
K h t M A . Su tratamiento v 
OUraclOn radical por méto-
do original y exclusivo de 
este Centro, Clínica "Las 
Colonias". Chamartln de Lwi 
Rosa (Madrid), nQuien no 
se cure no paga honora-
rios 11 (7) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rant izada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51. f6i 
CAHALi.KUO». c a m i s a s . 
calzoncillos, reformas tam-
bién, admito géneros. Arro-
yo. Baroulllo. 9. (T) 
,t>.i UC l.uUaa ClHnt'r 
de las mejores marcas y M* 
sutoria fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35 (Junto a Antón 
Martín). (T) 
L I B R O S . Los que necesite 
pídalos a Librería Beltrán. 
Príncipe, 10. (1) 
C U A D R O S , crucifijos, recor-
datorios, postales. Casa Ro-
ca. Colegiata, 11. (7) 
OCASION vendo despacho 
chlpendal, armarlo lunas, 
arcón. escritorio. Juan de 
Austria, 20. tienda. (7) 
S E I I N A (Angel J . ) . Desper-
tadores fantasía, antigüeda-
des, objetos arte. Fuenca-
rral, 10. (7) 
C A N A K I O S flautasraíema-
nei, músicos, verdaderos 
maestros. Arríela, 9, princi-
pal Izquierda. (8) 
U f l A M U J E I T T A K Y Z A D A " E S T A ' 
5 E G U P A D E S U E f l C A r i T O ! 
Mi un pelo juperfluo' Ya ie puede vestir 
ligeramente y con elegancia 61 T A K V 
lo más agradablemente, suprime en pocoi mi-
nuíoi peioi y vello, dejando la piel admirdDie-
mente blanca y f'na por cita razón TAKY 
te impone para la ploya. para el campo,pa-
ra I01 deportei y en íodai IÓJ reumonei de 
Vrnoha ensayado el TAKY hágalo hoy 
mismo, a manera de las elegantes y de to-
das las celebridades universales del cine 
que lo emplean con asiduo entusiasmo. 
Pida la Crema o el Agua TAKY en lodaj 
las perfumerías, droguerías y farmacias o 
a su Agente-
Q R O L L E R O Bdlmcs^BARCELOfU 
CUEHA Tobo Ptas.425 • AGUA Ptas 4^0 
a 9 
j 
Suprime pelo y vello 
V E N D O cinco aparatos ca-
lefacclón gas, baratos. Pez, 
44. (T) 
R K T K I B L ' I M O S bien a toda 
perdona activa, práctica ne-
gocios, bien presentada y 
relacionada. Solicitudes por 
escrito. Contestaremos a to-
dos. Dirigirse apartado 973. H. (T) 
N K C E 8 I T A N para todo per-
sona Inmejorables referen-
cias, sepa cocina regular-
mente, sacerdote con madre. 
García Paredes. 21. (T) 
OUNA.MI2NTOS para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a caaa mejor surtido 
de España. Valentín Cade-
rol. Regalado. 0. Valladolld 
(TJ 
60 pesetas semanales gana-
rán personas cualquier lo-
calidad, ambos sexos, dedi-
cando horas libres a traba-
jo cómodo, sencil l ísima eje-
cución. Escribid: Nicotox. 
Apartado 4.023. Madrid. (2) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
P A R T I C U L A R cédese gabi-
nete con, alcoba caballero, 
estable, con. Barbierl, 5. j L I C E N C I A D O S E j 6 r c Ito: 
W 1 Muchos destinos públicos, 
C E D O gabinete señora pen-I fácil adquirirlos. Infórmese: 
sionista. Razón: Noviciado 
4. lechería. (8) 
P E N S I O N Coruña. Esplén-
didos gabinetes familias ca-
ballero. Infantas, 28. (5) 
O B R A S D E F . J . « F . G . M . 
todas estas obras se venden en " E l Devocionario de 
Oro". Librería. Carretas, 31. M A D R I D . 
H A B I T A C I O N amplia y so-
leada, casa nueva con as-
censor, tranvía puerta. "Me-
tro" Quevedo y Bilbao, muy 
próximos. Plaza de Olavi-
de, 10, cuarto centro; de 1 
a 8. ( K ) 
E S T U D I A N T E S : L a más 
rápida y segura información 
de buenos hospedajes la en-
contraréis en Selp. Precia-
dos, t (V) 
S A L A y alcoba caballero, 
sin. Hortaleza, 21, segundo 
derecha. (C) 
Preciados, 1. Selp. (V) 
D O N C E L L A S , c o C 1 n eras, 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación se-
gura. Preciados, 1. Selp. (V) 
D e m a n d a s 
I N S T I T U T R I Z I n g l e s a . 
francés, plano desea coloca-
ción Madrid o Norte Espa-
ña, buenos Informes. Diri-
girse: Miss E . Long. L a Ca-
vada. Santander. (T) 
T I N T O I C t U I A Católica, ttii 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho gentral; Oio-
rleta (Quevedo, 7. Teléfono 
34565. Sucursales: Esparte-
ros. 20. Teléfono 15860. Al-
mansa. 3. Talleres: Marga 
ritas. 17. Teléfono 36492. (551 
B A U L E S , maletas, cajas 
modista, se hacen arreglos. 
Se traslada ele Mayor, 73 a 
Luis Vélez de Guevara, 4. 
(68) 
B R A G U E n O S , fajas, me-
dias, suspensorios. Miguel 
Moya, 8 (plaza Callao). Su-
cursal : Orellana. 19. (1) 
G A L G O ruso, blanco, un 
año, premiado. soberbio, 
certificados Ingleses. Unica-
mente Pajarería Inglesa. 
Alcalá, 109. (3) 
PÍANOS, autopíanos, radio-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde. 
22. (1) 
PIANOS alquileres baratísi-
mos. Fonógrafos. Discos. 
Casa Fuentes. Arenal, 20. 
(1) 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C K 
General Ra i lway Signal Company, de R o c h | 
(Estados Unidos), poseedora patente invención 
ñola número 97.656, por " M E J O R A S E N L O S 
T E M A S D E C O N T R O L D E L T R A F I C O " , deseaj 
ceder licencia explotación dicha patente. Para 
lies: Agencia Patentes Oscar Schlck, P l y Mí 
Madrid. 
S E N S A C I O N A L I S I M O . se-
ñoras, preciosos sombreros, 
nueve pesetas, reformas, 
cinco. Modelados rapidísi-
mos sobre cabeza. Fuenca-
rral. 32. Fábrica. (14) 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
S A X ; Compro, cobro crédi-
tos. Informaciones, asuntos. 
Eduardo Dato, 10, primero. 
(8) 
C E R T I F I C A D O S Penales y 
últ imas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Selp. 
(V) 
M A E S T R O ofrécese para 
clases colegios. Academias, 
a domicilio. Dirigirse M. Pe-
ñuela, Guillermo Rolland. 7. (T) 
F A M I L I A distinguida admi-
te huéspedes, pensión com-
pleta, económica. Fuenca-
rral. 160. „ (11) 
T E N S I O N Alblñana. Ascen-
sor, baños, teléfono, calefac-
ción, especialidad paella va-
lenciana, viajeros, siete pe-
setas ; estables, seis. Abada. 
21 (junto Cine Avenida). (3) 
*ENAULT,'""cónducclón 10 
^ballos, matricula 41.491. 
«lete plazas. Lis ta , 77. (T) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (53) 
D E N T I S T A , trabajos ecooó-
mlcos. Plaza del Progreso, 
1^ (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a eacuelas. 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d i c t e legrafla, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Haciende, Correo», T a -
quigrafía, Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paracid&i "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos Ir^-
temado. Regalamos prosped-
tos. m ) 
E S C U E L A Artes Decorati-
vas. Directora Rosarlo Rallo. 
Clases mixtas y especiales, 
para señoritas. Pirograbado, 
repujado cuero y metales, 
pintura todas clases, deco-
ración, telas, tapices batlck, 
hueso, marfil, lacas japone-
sas y labores todas clases. 
Profesora domicilio. Marqués 
Santa Ana. 26, duplicado. 
Teléfono 10609. (B) 
C O L E G I O Hispano Inglés, 
Bachillerato abreviado, con-
tabilidad. Taquigrafía. San-
ta Teresa, 2. ÍT) 
S A C E R D O T E Profesor au-
xlllar Instituto, ofreese lec-
ciones particulares, bachi-
llerato, letras y magisterio. 
Informarán: Carretas, SI. 
Ortopedia Hortor (T) 
^ " C E ^ D O T É ^ licenciado F i -
losofía Letras, especializado, 
estudios clásicos, prepara 
ingreso Bachillerato. Cultu-
ra general. R a z ó n : Ortlz. 
D E B A T E . <T) 
V E N D O casita 9.500. Fermín 
Galán, 3, al lado de consu-
mos. (1) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
ci l 1(5 (Pillado Banco Bil-
bao). • (1) 
A L Q U I L O hotel 35 duros, 
también vendo. Domínguez. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
P E R M U T A R I A finca de re-
creo y regadío, mucha pro-
ducción, por casa, hotel o 
solar en Madrid que tenga 
sólo hipoteca Banco. Abs-
ténganse Intermediarlos. E s -
cribid: M. R. Apartado 9.084 
Madrid. (3) 
S I N intervención de corre-
dores vendo en Parque Me-
tropolitano (Stadlum), hotel 
14 habitaciones, tres cuartos 
df baño, calefacción. Infor-
marán: Glorieta Gaztambi-
de, oficinas. ( i) 
A L Q U I L A S E habitación dos 
amigos, dormir, preferible 
empleados. Carmen, 22, prin-
cipal. (3) 
P A R T I C U L A R admltiriase 
huésped casi único. Barbie-
ri, 4. segundo derecha. (1) 
P A R T I C U L A R , pensión 
completa, confort, Churru-
ca, 10. segundo derecha. (T) 
C E D O gabinete exterior, uno 
dos amigos. Espoz y Mina. 
13. (T) 
S A C E R D O T E titulado, pro-
fesor primarla, bachillerato, 
ofrécese. Salud, 15. Teléfono 
90910. (1) 
E S T O S anuncios admltense 
en Preciados, 1. Selp. (V) 
V E N D O barato por cesación 
cabrio raza granadina piara, 
cabezas sueltas, todas eda-
des: 12.000 plantones almen-
dros fructificando, 5.000 oli-
vos arbequlnes legítimo». 
Casa Hermosa, Burgullloa 
(Badajoz). (3) 
L o s t e l é f o n o s de E L 
J E B A T E s o n los n ú -
m e r o s 7 1 6 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
' 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
L I C E N C I A D E E X P L O T A D 
Ce«ká zbrojovka, akc lová spolecnost v P r a i 
P r a h a I I (Checoslovaquia), V á c l a v s k é n á m 31, 
dora patente invención española núm. 107,825 
" D I S P A R A D O R P A R ^ P I S T O L A S AUTOMATIÍ 
desea conceder Ucencia explotación dicha patente.] 
detalles: Agencia Patentes Oscar Schlck, P l y 
gall, 5. Madrid. 
V E L L U D A ; 
E X T I R P A C I O N B E R I i . N t ; ! E l i . Acrcdit^dlalipo Ju 
tratamiento Inofensivo garantizado cí 
Uo. Gasto para siempre, 15 pesetas. P' 
macla Gayoso. Arenal, 2. Mrulrld. A i 
fin, Alcalá, 9, y todas partes y ] 
cara, cuello, brazos, mnnns y plernj 
A L M O N 
Por traslado fuera de Madrid, ae 
muebles y d e m á s objetos. 
S A N T A E N G R A C I A , 39, cntresuel^ 
C R I S T A L M A D R I D , 
L U N A S , E S P E J O S ¥ V I D R I O S 
Decorac ión , cristalería en general. V l d r ! M ¡ 
artistlcaa ¡" 
A R T I C U L O S S A N I T A R I d t 
P a ñ e r a s , Lavabos, Bldita. Accesorios, e t o T 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O S09W 
i Plaza del Angel I I ^ T E L . 1804 
' Atocha, 48 y 41 1 * S W l 
Entrada Ubre -:• Expos ic ión permanenU 
E X P O R T A C I O N A P K O V I N C J 
D E S P A C H O S 
ESPAÑOLES, pura cepa, 
trabaja barato la Imprenta 
española. Atocha, 90. (T) 
P I A N O S alquiler, plazos. 10 
pesetas. San Bernardo. 1. 
(13) 
D E S E O en subarrendó es-
caparate, sitio céntrico, pre-
ferible en casas muebles o 
tejidos. Escribid: Jordán. 23. 
Anuncios. (13) 
O F R E C E S E señora repaso 
plancha, distribución ropas 
hotel sanatorio. Preciados, 1. 
Selp. (V) 
O F R E C E S E ordenanza, con-
serje, auxiliar oficina. Pre-
ciados, l , Selp, (V) 
O F R E C E S E matrimonio por-
tería, conserjería mujer. 
Preciados, L Selp. (V) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, L Selp. (V) 
A L Q U I L O habitaciones para 
dormir. Gallleo, 41, entre-
SUPIO derecha, letra A. (T) 
C E P O gabinete. Lope de 
Vega, 17-19, tercero. (T) 
E N familia se desea estable 
Postigo San Martin, 9, ter-
cero derecha. (T) 
L A mejor servidumbre todo 
Madrid sabe la facilita Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
. (11) 
SEÑORITA cuidarla educa-
ría niños, .Interna. Protec-
ción trabajo mujer. Serra-
no, 25. (T) 
L E C T O R A notable, leerla, 
acompañarla señora respe-
table. Escribid: Eloísa. Pe-
layo, 38-40. bajo. (6) 
P A R I S I N A diplomada, lec-
ciones particulares o grupo 
conversación corresponden-
cia comercial. Pingot. Ve-
larde. 6. 11) 
AYUDANTES DE OBRAS PÜBU 
A c a d e m i a O R A D . P e z , 4 4 . M a d r i d 
Resultados obtenidos por esta Academia en las tres úl?lmas oposlclonej 
ne 11)2., de 58 aprobados. 80 eran alumnos nuestros, y de entre ellj 
meros I , 2, o, 0, 7, 9, etc. 
i Ô Q *5 1929 aProbaron 72 alumnos de esta Academia, alcanzando 1c 
n i ^ n , a de 1Ü30' de 109 l5 aprobados, B2 cursaron sus estudios en la i 
S S N ? b Í a r P R O G R A M X s . m e r 0 f l 1 ^ 24 t0d03 men08 61 8 y 61 15- ^ 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
Primarla. Bachillerato. Derecho. Incorporado al Instituto del Cardenal CU», 
feaore» tltuladoa. Local amplio. Costanilla de loa Angeles, 8. M A D I U I ) . Teléf. 94( 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevl-
Ha en domicilio, 12 horas. 
(1) 
P A R A Industria artículo pri-
mera necsldad, har& revo-
lución mercado. Necesito 
socio aporte 20.000 duros, 
garantizando grandes bene-
ficios. Escriban apartado 
276. (60) 
A L T A R E S , escultura* reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia, Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
SEÑORA formal admite se-
ñora o caballero, gabinete, 
alcoba soleados. San Bernar-
do, 88, principal centro. (T) 
l ' l to l 'ESOR Joven educarla 
niños, familia distinguida. 
General Lacy. 36, Madrid. 
(T) 
S A C E R D O T E experto íe(> 
clones Bachillerato ofrécese 
Montera, 22. Papelería. Te-
léfono 53608. (1) 
P E N S I O N nueva bilbaína, 
de 7 a 10. Mayor, 9, prime-
ro, Madrid. (90) 
F A M I L I A honorable admite 
un huésped en familia, 4 
pesetas pensión completa. 
Razón: Alberto Aguilera, 12 
(Portería) . (T) 
P E N S I O N Rloll 




II. L Í más 
na. Klegai 







P E R S O N A distinguida. In-
formada, solicita particula-
res empleo chofer, Madrid, 
provincias. Escribid J . O. 
L a Prensa. Carmen, 18. (3) 
V I U D A honorable, culta, 
ofrécese ama gobierno Ma-
drid, provincias. Escribid: 
A. M. Torrijos, 5. Estanco. 
(1) 
F A M I L I A S : Para comer 
bien y económico pidan sus 
comidas a Excelslor. Ponte-
Jos, 2, servicio a domicilio 
por aparatos patentados. 
(60) 
No se lamente usted de tener sus 
tes, ojos de g a l l e o ^ ^ 0 ^ 0 ^ f t J Z Z 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
• í f o S que en tre8 d5a» los extirpa totalmente 
y ^ h k . P í d a l o en farmacias y dro-
guerfa«, 1,30. 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
Plaza de S. Ildefonso, 4 
M A D R I D 
/ 
L I B R O S D E T E X 
A C A D E M I A P E Ñ A L /VE 
^INGENIEROS INDUSTRIALESE-* 
I N T E R N A D O M O D E j } í ) A f ^ n ^ l O C ' T i ' / ' i - r r ^ X « V * *• &¿¡ O gairanHá 
P I D A U S T E D R E G L A M E N T ) a r e n a l , Z i D . 1 C l e t . 1 7 Ü 4 7 . M a d r í r l P X E I A R / V C I O N ' 
_ * ^ o i u r A U C O I I I U C S I ' O N D E I 
l ' ¿ x s t mm - mm - mm^mm 
E s c u e l a P o l i t e c m c a ^ S a n B e r n a r d o , 7 8 ( a n t e s R u i z , 2 3 ) , I f l ^ l f |f;[| i m o ü 
para Academias y Carreras 
MP«cIalM. L I B R E R I A E . D O S S A T 
I N G E N I E R O S D E 
Pza. Sta. Anj 
A P A R T A D í 
' N T E S . A ^ ^ « S 
Madrid-Año XXI.-Núm. 6.922 Jueves f 'de octuHre de .1931] 
¡[Qué debe España a los re l ig iosos? 
Treinta y cuatro mil niños se educan en la actualidad gratuitamente en 
los establecimientos de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. De 133 
colegios que poseen en España má s de un centenar son completamente 
gratuitos. 25 Asociaciones y obras post-escolares de antiguos alumnos 
[Los mejores métodos pedagógicos al servicio de las clases populares 
D E M A S I A D A T E L A , POIK-hito 
seglares acreditados, los paga bien y losl E l Colegio de Nuestra S e ñ o r a de l a 
entrega su flamante grupo escolar. A l Bonanova es uno de los grandes que 
cabo de seis o siete años , los gastos su- hay en Sarr iá . Cuenta mas de mi l 
ben. el rendimiento no satisface y el ¡a lumnos . L o s é x i t o s de sus colegiales 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n piensa en los! en los e x á m e n e s oficiales de la E s c u e -
Hermanos. Manda a los maestros segla-;la Superior de Comercio, de la E s c u e l a 
res hacer n ú m e r o s a sus oficinas y entre-i Industr ial de T a r r a s a y del Instituto de 
ga sus escuelas a los Religiosos. E n San- ,Barce lona, le han dado gran fama. K s 
tiago, una de las casas comerciales m á s l l o que se dice un "Colegio" moderno, 
importantes, bien conocida en Madrid. I Parques, laboratorios, aulas, onse^an-
S i m e ó n Garc ía , busca maestros p a r a í z a y edificio, todo nos habla de una 
una escuela y por ñn l lama a los hijos i n s t i t u c i ó n modelo. Por motivos "vin-
de San J uan Baut i s ta de la Salle . L a dicMles", han debido suprimir los Her-
"Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a " construye ¡ m a n o s los "peritajes industriales"; pero, 
un hermoso colegio en Ujo ( A s t u r i a s ) , a ú n así , queda un centro de primer 
para los hijos de sus obreros y no en- orden. Solamente la grandiosa sa la de 
[Los Hermanos de las Escuelas Cr i s -
fanas son sia duda a lguna los R e ü g i o -
JS que m á s n iños educan g r a t u i t a m e n 
Ée. De 133 colegios que t ienen en Es-
paña, m á s de ciento son absolutamente 
g r a t u i t o s ; en ellos se educan g r a t u i ta-
lante 34.000 n iños . N o h a c í a falta t a -
de Madr id pa ra comprender lo . U n a 
jcena de estos colegios h a y esparci-
os por la Corte y sus ar rabales ; n igu-
as t an concurridos como el de San K a 
en la calle de G u z m á n el Bueno, 
j t ros de s i t u a c i ó n t a n " e s t r a t é g i c a 
10 el de Puente de Vallecas. No ci-
jos como ejemplo el grandioso cit 
i ravi l las" , porque ya no existe. Los 
jaros de la c iv i l i zac ión lo quemaron . Centra mejores maestros que "los H e r - m e c a n o g r a f í a , con t a n t a m á q u i n a ; l a 
Ll de mayo. N o era un colegio de manos< "L,a Fe lguera" , o t r a Sociedad i n - de d ibujo , las p r á c t i c a s comerciales 
"•, n i la m i t a d s iquiera de ios dus t r i a l , les encarga uno de los más que hacen los a lumnos, las colecciones 
Inos pagaban un c é n t i m o ; y los qi'e(granciiosos colegios que hay en A s t u r i a s , de minera les y p lantas y o t ros de ta-
Tonaban algo n i s iquiera pagaban una Los condes de Mieres fundan t a m b i é n lies bas tan pa ra da r idea de su labor, 
cera parte de lo que c o n s u m í a n . Las un g rupo escolar para los hi jos de los E n t r e los m i l l a r e s de a lumnos de t a n 
m á q u i n a s de escr ib i r rec ientemente mingrog y n0 encuent ran maest ros de diversas provinc ias , y a ú n naciones, 
Iquiridas para que los h i jos de los m ¿ g confianza. E n V e r í n (Orense) , u n que han pasado por este colegio, hay 
¡¡reros aprendieran m e c a n o g r a f í a no | ̂ HQU^j0 " f i l á n t r o p o " ( l a M o n o g r a f í a m u c h í s i m o s doctores y l icenciados en 
pagaron los obreros. Ipone este eu femismo) , que no c r e í a en todas las facultades, a rqui tec tos , p r o -
jsta Orden rel igiosa e s t á dedicada dt ;ningUna r e i ig i6n , c r e í a precisamente en fesores y, sobre todo, ingenieros y horn-
eo especialisimo a los h i jos del pue- la santidad y u t i l i d a d de l a e d u c a c i ó n ; b i e s de negocios. 
Sus miembros no son sacerdotes de ]os He rmanos ; por eso les l e v a n t ó u n i C la ro e s t á que no vamos a c i t a r ca-
. que no se d i s t r a igan del f i n Prin- nemKiso c o l e g i o . ' O t r o indiano gas ta e n ! r a c t e r í s t i c a s de t an tas escuelas y t a n ' 
l que es e n s e ñ a r . Sí las c i rcuns tan- L]anes ( A s t u r i a s ) una verdadera f o r t u - d i s t in tas como t ienen los He rmanos en 
les obligan a a b r i r una escuela d f na y se ia ent rega a los He rmanos para toda E s p a ñ a , incluso en Canarias , B a -
ilón r e d u c i d í s i m a pa ra clases ^o- que con ella eduquen a log ^ 3 del pue . ^ r e s y Mar ruecos . Pero, puesto que 
|tas, estas escuelas e s t á n obl igadas b ] a Estos dos indianogi a pesar de ha- hemos escr i to Marruecos , recordemos 
«ostener profesores g r a t u i t o s en otra; ;ber v.sto t.mucho mundo"t r e c o n o c í a n su a c t u a c i ó n cuando se p rodu je ron en 
por condición ineludible de con t r a - log m é r i t o s de log «fraileS". QUe l a Aso-Í A n u a l los luctuosos sucesos de 1921. 
[fundacional, como en l a Bonanova C a t ó l i c a de S e ñ o r a s les cons t ru - Acababan los H e r m a n o s de i n a u g u r a r 
llumnos han de pagar una p e n s i ó n egcuelas como l a de San Rai{ael y\e\ Colegio del Ca rmen . I n m e d i a t a m e n -
vble, lo cual quiere decir que h a n ! ¿ t r a g todog conocemos en M a d r í d j t e of rec ieron los locales a l Gobierno y 
pertenecer a clases acomodadas, en- A „„Q ir.o!se colocaron en ellos en seguida 300 
/ 
Un hidro inglés ha hecho 
676 kilómetros por hora 
E n u n a de l a s v u e l t a s d e l a p r u e b a 
l l e g ó a 6 8 7 k m s . ; e s el m i s m o 
a v i ó n q u e g a n ó l a C . S c h n e i d e r 
L O N D R E S , 3 0 . — E l teniente S t a l n -
f o r t h ha ba t ido el " r eco rd" de ve loc i -
dad hoy en Calshot con el m i s m o apa-
r a t o en que B o o t h m a n g a n ó la copa 
Schneider, pero con m o t o r d i s t in to . 
S t a i n f o r t h h a b í a conseguido en las 
pruebas real izadas d e s p u é s de la copa 
Schneider l a velocidad de 610 k i l ó m e -
t r o s po r hora , pero, como se esperaba 
b a t i r esta c i f r a , el " r eco rd" no fué so-
met ido a l a F e d e r a c i ó n in te rnac iona l . 
Y , en efecto, dicho av iador ha ob ten i : 
do l a ve locidad de 408,8 mi l l a s por ho-
ra , es decir 676 k i l ó m e t r o s por hora . 
En l í n e a rec ta en el p r i m e r k i l ó m e t r o 
de los cuat ro—dos en un sentido y dos 
en el sentido con t ra r io—de que se com-
pone l a prueba de velocidad S t a i n f o r t l 
l l e g ó a 687 k i l ó m e t r o s po r hora . 
La» p rueba se v e r i f i c ó ayer, pero has-
t a h o y no se hizo l a c o m p r o b a c i ó n o f i -
c i a l en el apara to c i n e m a t o g r á f i c o pre-
parado pa ra estos menesteres. 
E l v u e l o A u s t r a l i a - I n g l a t e r r a 
L A M O S Q U I T A M U E R T A 
PALIQUES FEMENINOS 
EPISTOLARIO 
c u c c i a ^i«xaco •a^mw^c^u.o, ^ . ftpr.p Ap, nart irnlar• npro eme los se colocaron en ellos en seguida ¿ u u J"'^"v^"c' 
el colegio " r i c o " t iene que ses- naaa L1IENE -P, , IÍÔ Î  o A/rÓii camas T r a e r a los heridos v c u i d a r l o s ¡ rena, l a o t r a r u b i a ; diez y ocho y q u i n 
-• - ' T „ generales e s p a ñ o l e s los " ^ f * * f f ^ ^ akos, respect ivamente , y s e g ú n l i t e 
l i a ; que u n fabr ican te de cur t idos les era una oora oe m i s e n c o r a i a r e i a u / a Hp^iamnírtr. n r rmin "pon iinfl<* era 
entregue u n g r a n colegio en V a l l a d o l i d ; i m e n t e f ác i l en c o m p a r a c i ó n de l a de; r a l oa 
los muer tos . "Desaf iando la^nas hor r ib les de casarse 
una escuela g r a t u i t a o v a r í a s . L a 
Lnova de S a r r i á sostiene t res en 
íelona. E l colegio de M a r a v i l l a s do 
s de la escuela g r a t u i t a ' e f - n o T e l l s t l ^ ^ a q ü e l l a i lo que se iban ustedes a a b u r r i r a los 
ayudaba a otras escuelas 
de Madr id . 
;ra- y les dé una gran causa; que ciei mas a r i s t o c r á t i c a s les dejen parte de sui guerra. 
Dos jovencitas (Ca-st i l la) .—Una mo-
na, l a otra rubia; diez y ocho y quin-
ce a ñ o s , respectivamente, y s e g ú n lite-
unas ga-
¡ D i o s m í o , 
urr ir a los 
cuando" m u c h o ü treinta años'. d e s p u é s de esas uniones s e ñ o r R ie ra , 
f o r t u n a b a fin de que eí los l a empleen,hombres de las br igadas de Sanidad P^coces ^ En la Barceloneta ' como qu ie ran pa ra e n s e ñ a r a los n i ñ o s ; c a í a n desvanecidos ante las e m a n a c i o - ¡ r ° - ^ que p r e g u n t e n us-
obstante el d í a l luvioso, hemos pobres, es a lgo que debe hacer abrir los;nes d e l e t é r e a s de este g r a n cementer io ; • ¿ ^ frse a un 
uubLduuc t-i uia iiuvi , hnmhrp dpqa-Daqionado v ( M o n t e A r r u i t ) , los Hermanos , a n i m o - . „„„„4.„J„.. -NT̂  ̂  
turado vis i tar algunas de estas es- ojos a todo nomore a e s a P ^ o n ^ o o ' _ 7 ¡ n n t r i a r , l!aa ,T,!llQa lQO „ o w l « „ o a 0 chico que no ha sido p resen tado ' . N o es 
correc to , pero a d e m á s t engan presente 
que una de las maneras de no casarse, 
o sea de que no su r ja e l nov io que se 
casa, es esa prec isamente : acosar a los 
hombres , m e t é r s e l o s p o r los ojos y "p re -
tender los" , en l u g a r de que sean ellos 
los que las p re tendan a ustedes. 
K e t t y (Sa l amanca ) . — Respuestas: 
P r i m e r a . N o conocemos esa p u b l i c a -
c ión . Segunda. Tampoco hemos l e í d o 
esa novela. De moda, en efecto, pr(»scin-
í T a t ú a s de Barcelona L a B a r - m á s sí es jornalero y necesita una es-|sos, c o g í a n las palas, las carreti l las, 
|s gratuitas de Barcelona, i^a i ^ r t uS hiios incansablemente iban llenando los c 
Ista es un barrio "pintoresco de cueia gratuita para, bus uijus. • J i. , 




p i c ú a 
co n 
a un lado del puerto, cosmo- mieres no es una poumuiun ue omu.-j~ *f3}?s 
•turbio", como las aguas donde catos c a t ó l i c o s ; sin embargo, el puebloidescomposidon 
even tantos barcos y donde se h a dedicado láp idas de m á r m o l a los Re- l fus ahorros a al iviar la triste suerte de 
tn tantas cosas... E l Hermano alli ligiosos para testimoniarles su agrade-1 os soldados; con ese fin, sacrif icaron 
ser raro precisamente por la at- cimiento, y los mineros de ideas m u y . t a m b i é n los alumnos sus premios de 
&a y el medio "pintoresco" en que opuestas han defendido m á s de una vezj aquel año . 
B u moral, su higiene, su ciencia, el colegio contra a l g ú n intento de sa l - Resumen interesante 
ja palabra su c iv i l i zac ión , es u n a i v a j i s m ó . 
completamente incomprensible yj | - « . « n ^ l o c 
para la gran cloaca barcelo-i • L ' d S e ^ U c m s » 
ro con el t í t u l o "para ellas". C u a r t a . 
Creemos que no. Quinta. L a prudencia 
y buen sentido de los padres resuelven 
siempre ese problema, y el consejo de 
ese m é d i c o español , incrédulo y mate-
rial ista, digno... de él. Sexta. No he-
mos le ído la revista que cita. 
S a t - A l í ( S a l a m a n c a ) . — P o d r á usted 
hacerlo en la E s c u e l a de Artes y Ofi 
B A G D A D , 3 0 . — E l aviador austral ia-
no K í n g s f o r d Smith a terr i zó ayer *vrde 
en el a e r ó d r o m o de Bagdad y volv ió a 
emprender el vuelo veinte minutos des-
pués , una vez llenados de gasolina los 
d e p ó s i t o s del av ión . 
# * « 
L O N D R E S , 3 0 . — E n el a e r ó d r o m o de 
Athuston, cercano a Londres, se ha re-
cibido un aviso de K í n g s f o r d Smith. 
NOTAS JIBLOCK 
Desde Pamplona nos e n v í a n una cart^ 
que no insertamos ín tegra porque las de, 
nuncias que en ella se hacen no es tán 10 
bastante claras y justificadas. 
Se recoge un rumor muy extendido en 
aquella poblac ión sobre las ú l t i m a s mu, 
niobraa militares. D í c e s e que algunas 
las tropas que intervinieron, debido a ^ 
inclemencia del tiempo reinante cuando 
aqué l las se realizaron, sufrieron los rigo, 
res de temporal, y, acaso por falta de en, 
trenamiento o por desconocimiento del te, 
rreno, no alcanzaron siempre los objetl. 
vos seña lados , teniendo que vivaquear en 
las m o n t a ñ a s . 
Sobre las consecuencias que de esto se 
pudieron derivar, un diputado navarro es, 
tá recogiendo datos, y es muy probable 
que la denuncia se formule concretamen, 
te en el Parlamento. 
A ñ a d i r e m o s que el diputado a que se 
alude en la carta, nos ha confirmado ayef 
mismo su propósi to de hablar en las Cor. 
tes sobre el asunto. 
# * » 
" E l Sol" se siente muy dolorido porque 
en Moguer han quitado el nombre de 
Juan R a m ó n J i m é n e z a una calle que 
hasta ahora lo ostentaba. 
"Se ha errado a h o r a — d i c e — m á s que 
taimadamente. No es creíble que un pue. 
ble desee raer de su memoria aquellos 
nombres que se alzan hasta la claridad 
de la gran cultura." 
Entendemos que la sensibilidad de "El 
Sol", aun cons iderándola muy fina, es re-
tardataria. H a n tenido que raer el nom. 
bre de un colaborador suyo para vibrar 
ofendida. S in embargo, hace ya varios 
meses que los nombres m á s iluminados, 
m á s gloriosos que habían alcanzado las 
grandes claridades en la historia y en la 
literatura, fueron expulsados con igno. 
minia de las calles y de las plazas de Es-enviado desde Alepo, pidiendo que e s t én 
preparados para repasar su 'av ión por 
completo en el plazo de treinta y seis ̂  ia no enterarse( 
horas. Se cree que Smith, que sa l ió ^ , ^ , ,. , . 
de A u s t r a l i a el jueves pasado y que L a ofensa a la gran cultura no le alar-
ha ganado y a mucho terreno p a r a ' ™ hasta que el ataque se produjo con-
batir el "record" de Mol l í son , que hi - t ra J . R a m ó n J iménez , 
zo el viaje Londres -Austra l ia en nue- •* * * 
ve d ías , piensa en regresar inmediata-i ^ n un comercio de Madrid un viajan-
mente y establecer un "record" del v í a -
je ida y vuelta. 
* * * 
B A G D A D , 30. — E l cé l ebre aviador 
i n g l é s Kingí' j r d Smith, que h a b í a lle-
gado ayer al a e r ó d r o m o de esta capi-
cios. Academias particulares no sabe- ¡ ta l , v o l v i ó A - T e u m M ? . W^eto,_yein15e 
E l r e c o r r i d o d e l " z e p p e l i n " 
mos que existan para aprender pintu- miuutos d e s p u é s de su llegada, con di-
rá, como oficio. E s e aprendizaje se Irección a Alepe, d e s p u é s de haberse 
e f e c t ú a en los talleres, igual que el de! aprovisionado en gasolina, 
ebanista, cerrajero, estuquista, e t c é t e -
ra , e t c é t e r a . 
Miss Imposible (Madrid) . — No se 
t ra ta de un... imposible, ni mucho me- F R I E D R I S C H A F F E N , 3 0 . - E 1 dirí-
nos. Se trata , sencillamente, de que gible a l e m á n "Conde Zeppehn", d e s p u é s 
usted le dé a entender la verdad, o sea|del ú l t i m o viaje que acaba de real izar 
que hoy d ía le quiere; y en ú l t i m o t é r - i a A m é r i c a del 'Sur, ha hecho un total | 
mino, ir a una e x p l i c a c i ó n sincera,!de 325,912 k i l ó m e t r o s en un total de| 
aprovechando la amistad que les une horas de vuelo efectivo de 3.309 
a ustedes, d íc iéndole , aunque en otra 
te c a t a l á n acaba de redactar su hoja de| 
p.edidos. 
Cier ra sus b a ú l e s muestrar ios y se des-
pide: 
—Bueno, ahora hasta el a ñ o que vie-
ne, en que v o l v e r é con pasaporte. 
E l d u e ñ o del comercio queda un mo-
mento reflexionando, y exclama: 
—Espere, que tengo que a ñ a d i r algo a 
la hoja de encargos. 
E l v ia jante saca de nuevo el l ibro, y| 
sobre la nota de pedidos el comerciante^ 
escribe esta palabra: Anulado . 
Luego a ñ a d e : 
—Para que vea usted que yo también fe 
sé extender pasaportes. v 
S e g ú n la e s t a d í s t i c a de 1928, a la que 
h a b r í a que agregar las fundaciones yl<j ir de l a r ú b r i c a en las car tas de con 
donie van a pa ja r , lap heces di" Conviene que pasemos en r ev i s t a a l - ' a u m e n t o de a lumnos de estos t res a ñ o s , f ianza . Cuar t a . E s e f i n a l , un poco a n 
^ciudades. Só lo D:osigunas . Cada una de ellas t iene carac- los He rmanos de las Escuelas C r i s t i a r t icuado. Se emplea ahora una sola pa 
lesnivel en t re el H e r - t e r í s t i c a s , y a s i m p á t i c a s , y a in te resan- uas t ienen en E s p a ñ a 12 colegios de l a b r a : " A t e n t a m e n t e . " 
te; por lo t a n t o , só lo tes, y a pintorescas. ¡ L á s t i m a que no segunda e n s e ñ a n z a pa ra func ionar ios y | Unos admiradores ( A l c o y ) . — D e d e 
:esidad que h a y al l í d ispongamos de u n g r a n l i b r o para le lases modestas, cua t ro Escuelas 3upe-irecha desde luego, pero no de a c á . Gra -
f i l í zadora que el Her-1enumerarlas todas! E n general , e s t á n | r i o r e s pa ra p r e p a r a c i ó n de carreras , 23jciaS por lo del r o t a t i v o m á s sensato de 
si tuadas en ba r r ios pobres, o en comar - ^ e u ^ o s de estudios comerciales, t r e s jnues t ra E s p a ñ a " . D e s p u é s de todo, ¡qué 
Rondar en estos t r e - j cas ¿ o n d e los hi jos de los mineros , de A s i l o s de h u é r f a n o s , 20 Escuelas noc - id i an t r e ! . es l a verdad . 
de l a u rbe rica y ios labradores y de los j o rna l e ros n e - ^ u r u a s , 11 Escuelas dominicales , unasj inoportuna ( C á d i z ) . — Respuestas: 
lyas capas profundas cesi tan má,s de l a e d u c a c i ó n g r a t u i t a . ! 2 5 Asociaciones y obras pos te sco- jp r imera . A h o r a , o f ic ia lmente , n inguna , 
eres humanos asque- E n aigUnas de Barcelona, y lo m i s m o !lares ^ ant iguos a lumnos. H a n edu- segunda. A l g o a s í como " m i t a d y m i -
3, ya a to rmentados ; y sucede en o t ras p rovinc ias , sobre todo cado cerca de 500.000 a lumnos. T a m - l t a d " . Tercera . Sí , con c ier tas reservas, 
n i ñ o s infel ices que a las i n d u s t r í a l e s , los padres, y , lo q u e ! b i é n ellos ban apor tado a la l i t e r a t u r a | i o s dos ú l t i m o s . C u a r t a . B i e n in tenc io -
esta clase de escla- es verdaderamente lamentable , las ma- 'osco la r una co l ecc ión de textos p r e c i o - n a d o has ta en sus errores, y ello ins -
fniodernot', parecida, como d e c í a jdres se pasan el d í a en l a f á b r i c a ; asi¡EOS ^ los maestros y a lumnos cono- jp i r a una benevolencia hac ia ese p e r i ó -
X I I I , a ^a de aquellos que v i v í a n qUS ios n i ñ o s nevan su f i a m b r e r a p a r a i c e n con el nombre de B r u ñ o ; t ex to s id i co rec ientemente suspendido. 
3S s u b t e r r á n e o s de l a R o m a pa- comer. a l m e d i o d í a en la m i s m a cscue-l^ue aventa jan a casi todos los de suj x . X . X . (San tande r ) .—Dada su f o r -
l l a . E n otras , les dan de comer g r a t u i - ! 8 é n e r o Y resumen por modo a d m i r a b l e [ m a c í ó n re l igiosa , hue lgan las c o n s í d e -
ls Corts, Santa Madrona , Grac ia , t amente los m i g u ^ g Hermanos . Si e l ! l a P ^ c t i c a d i d á c t i c a de los Hermanos! raciones morales . ¿ H a real izado usted i idea de aue esa novela cY, " C u r r o V a r -
kra Señora del Carmen, son o t r o s | E s t a d o 0 el M u n i c i p i o les d i e ra a los y las aplicaciones m á s sutiles de los i io sentido y anhelado? ¿-En qué f o r m a ? ¡ g a s " , a que usted se ref iere , y que se 
)S centros de e n s e ñ a n z a , que, s i n ¡ H e r m a n o s a i g ú n SUbsídio, con l a cuar- m é t o d o s modernos. N o es n i n g ú n p r i - Desde luego una nov i a interesante ¡ « r í a p u b l i c ó de f o l l e t í n en E L D E B A T E , se 
rutar" de un ambiente t a n especial, j ta parte de lo que cuesta una c a n t i n a vile.g^0 el que el Got>ierno les haya con- juna s o l u c i ó n : interesante , quiere dec i r | t i t u l a b a "Pas ionar ia" , aunque no es-
f o r m a , lo que en su consu l ta nos con-
fiesa. Es to , sobre l a base de que a él 
le s iga usted interesando. Pruebe, y 
v e r á como el é x i t o es completo . 
D o s cuel leranas ( M e m b i b r e de ia 
Hoz) .—Pues v e r á n ustedes, s i m p á t i c a s 
"cuel leranas" ; es c ie r to que nos pone-
mos a d i s p o s i c i ó n de las " subc r i to ra s" 
pa ra contestar les a cuantas preguntas 
"necesiten", "pero, ¡ a y ! , de eso, "de 
una cosa pa ra poner el pelo dorado y 
de o t r a pa ra q u i t a r manchas de la 
cara" no sabemos n a d i t a ; no es de 
nuest ro negociado. L a colaboradora 
" A m p a r o " , r edac to ra de modas, no es 
co labqradora hace t i empo . D o ñ a "Bea-
t r i z " , t ampoco . 
N e s k a - I a r r a (Gar te iz) .—Respue. ' tas : 
P r i m e r a . U n r a t o l a rgo . Segunda. N o 
ha l u g a r a regalo si no hubo p a r t i c i -
p a c i ó n n i i n v i t a c i ó n . Tercera . Tenemos 
V i c t o r i a K e n t no descansa en la. labor 
'que se ha impuesto de hacer con cárce-
E l d u q u e de " C a x i a s " les modernistas una competencia deses-
perada a la Sociedad de grandes ho te le í 
europeos. 
A h o r a e s t á planeando una c á r c e l de 
mujeres que va a ser el "Palace" sin fac-
turas y con vistas a l Este. Celdas cpn su 
El "Nautilus" será hundido 
frente a Noruega 
S A N T I A G O D E C H I L E , 30. — E l 
a v i ó n "Duque de Caxias", que empren-
dió el vuelo el día ÍÍ5 en Porto Alegre 
para terminar su "raid" en A s u n c i ó n , 
ha decidido continuar el vuelo hasta|cuarto" de baño, jardines y campos de re 
Alep (Estados Unidos) . creo. 
Pero donde la i m a g i n a c i ó n de 
ta—como le llaman fraternalmente 
" L a Voz"—se ka desbordado ha sido j a -
neando los pabellones de detenidas j t^ ' - l 
ticas o distinguidas: celdas con W. C. y 
N U E V A Y O R K , 3 0 . - C o m u n i c a n de ^ P 6 " ^ " 1 6 ; ^ 
W á s h i n g t o n que el Consejo m a r í t i m o ha dar el te a sus ^ l ^ f j ' ^ ^ n eua-1 
autorizado al explorador Herbert W i l - , J r y S'mnasio. E l Liceum con guar 
kins a echar a pique el submarino " Ñ a u - d 
tilus", qufe ha empleado en su recien-
te e x p e d i c i ó n a las regiones polares. 
E l submarino s e r á hundido frente a 
l a costa de Noruega, en uno de los 
m á s bajos fondos del Mar del Norte. 
sin embargo, las mismas f u n -
En estas grandes ciudades i n -
en cuanto se ahonde u n po-
¡píeza en seguida con los c i -
josos y hediondos. E l Co-
y el de l a Bonanova y a 
, a t m ó s f e r a ; pero de a l l í 
lermanos que han de "en-
escolar ordinaria se podr ía hacer un cedi(Jo e' baccr las p r á c t i c a s requeridas en este caso, inteligente, culta y capaz!tamos seguros de ello. L e t r a y redac-
gran beneficio a estos pobres n i ñ o s 
U n a c a r a c t e r í s t i c a de las 
p a r a el Magisterio oficial en sus mis- por eso de ejercer sobre usted una i n - . c i ó n , j a m ó n . ("Agur, Pol i ta") . 
escuelas de 11133 eECucla3; es que en n i n g ú n sitio f luencia espiritual decisiva.. . C o n v e n - | U n a m a ñ i c a (Ca la tayud) . — Bueno, 
G r a c i a fundadas por aquella santa mu- podrian e3ercitarse mejor. Hemos d i - |dr ía que detallase usted el "caso" paraj vamos a ver, "mañica" , y hablando c ía 
IP^ r..,o r ^ n t ^ ^ o r v ^ o i^c o, • Q h o ^ en sus escuelas se educan ac-lpoder formar juicio sobre la base dejro: jer, que muy pronto veremos en los ai-: <.„„1J' „. „„„„ OA nnn •- * -4. 
tares D o ñ a Dorotea de Chopitea, gran ^a,1QIfrfnt.ea 34L00?. nmos g«r3t",tos; claÍ0S concretos 
protectora de los n i ñ o s pobres, es dig- a estos hay ^ anadlr unos 6000 W Pregunto (Vito 
na de notarse. Con 
Respuestas; 
a usted le in teresa ese amigo de 
]su ex novio , que aho ra l a pre tende? 
i ¿ Le g u s t a a us ted en serio ? ,•. Sí ? Pues 
Elecciones municipales en 
Praga 
V i c t o r i a K e n t se propone que las obras| 
de la nueva c á r c e l vayan de prisa. 
Tiene el p r o p ó s i t o de inaugurar la . 
TR! 
P o r cien 
derecho de 
dad, l a C á n 
damenta les 
s o b e r a n í a d 
é s t o s , c u m ] 
I n t a n g i b l e ( 
que se ab r í 
pasado sigl 
y p u g n a de 
f r e n t a n cor 
los P a r l a m 
b l i c á b a m o s 
es esa su 
ese p r l n c í p ; 
p a r a las e l 
A u n en 
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l a v i d a m o 
r e c l u i d a en 
y en l a U 
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p e r m i t i d o 
modes t a c¡ 
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Y cu id i 
del v o t o a 
c o n d i c i ó n , 
m a l que d 
clones que 
c iedad doi 
creer que 
puesto en 
Y es e l ji 
c o m p a r t i d 
sobre los 
mos c o n 
p o l í t i c o y 
Consec 
mos u n a 1 
c o n c e d i é r í 
l o fuera . 
E s t a d o nc 
pa lad ines 
las f o r m a 
b ie rno m á 
nosot ros , 
s é r hums 
defender 
E n de 
c e d é r s e l o 
a q u é l l a n 
t a m p o c o 
u n a v e n t i 
po rque y 
muje r . . . ; 
hacer b u 
clases co 
y m á s a( 
Una profesora alemana relata en el pe-jS 
r i ó d i c o " B . Z. an M i t t a g ' qu? hace po-i 
eos did^ i n s e r t ó en un d iar io a l e m á n un 
anuncio o f r e c i é n d o s e para dar lecciones 
de e s p a ñ o l . La sorpresa de la dama no 
^tuvo l í m i t e s cuando, a l siguiente día, lí^ 
[ h a c í a n muchas llamadas por te lé fonos í 
P R A G A , 3 0 . — D e s p u é s de las e l e c c í o - R e c i b í a visi tas de presuntos alumnos que. 
nes celebradas en esta cap i t a l el pasa- in te rpre taban m a l é v o l a m e n t e el anuncio 
los barrios extremos y | e ] conting-ente de alumnos e s t á forma 
do domingo, el Municipio ha quedado de manera nada decente. 
3 Pagan algo. ¡prime-ra. Sí. Segunda. No debe u s t e d ¡ e n t o n c e s , " a n í m e l e " para que se d e - T l o s l ^ Al8'UÍen 16 SenUd0 
iras excepciones, No podemog terminar esta crónica s;n!leer esog libros roteStantes ni tenerlos ¡c lare, aprovechando esos diarios en- ^ lo- nart do. hm-^ PS' llZt̂  ? ta3 mujeres y hombres- enugrantes ^ 
dedicar un triste recuerdo al Colegiolen su poder. Tercera . Dando luego lasleuentros" "casuales" en el mismo trah* r J ^ J i S de la reino de la moralidad dan a esos anun 
^ionri^ ai *iQ»v, . *» ^J-Liuua.i, trece comunisLab y cua-.cios de lecciones de t remenda i n g r a t i t u d , mez- do p0r ^ hi jos 0 recomendados de ios Z ^ M.r̂ ml. TI** M 'role-10\en su Poder- Terc.etra- 1 J a n a ° lUel™C™ Idad, g r o s e r í a y estupidez. !qUe se educaron en aquel cent ro . Esto.' las M a r a v , I l a s de M a d r i d . L a m i - | g r a c i a s en una v i s i t a que se hace e x c l u - ^ I a . 




E l Amigo T D D D Y 
_ A qué seguir perdiendo el tiem-
de los m í t alumnos eran t a m b i é n ¡ s í v a m e n t e para eso. jpo, si él e s t á enamorado, y, por lo vis-
P-uacero, ojeamqp una d o c u - U o s de los Hermanos de las Escue las f ra tS tOS: hijos deJ08 ^ r e r o s de G u a - Dos c u r i o s í s i m a s (Truj i l l o ) , C á c e r e s ) . to, a usted le gusta el g a l á n ? 
¿V„ - « » miP in« H^rmn . ios raermanoa ae ias i^scuuas tro caminos. Muchos de los de pago Respuestas: Pr imera . Poco dormir (seis 
S o % « Lí^ r^n ' ? r i S aDaS- L o V n t l f u o s ^ n o s , y a | e n t r a b a n t a m b i é n en esta cate ^ 1 lo m á s ) mucho e]-ercicio y nada 
ano 1928 p a r a con- de una manera d,recta, y a m d ! ^ ^ primero log revolucioDarios de FÉCULAS NI ^ASA3. SE¿NDA. B 4 dar^ 
n m . o í" AI educadora de los Her- incendiaron fué precisamente la escuela í e s la mano: es lo indicado en ese caso, 
f .nn n n ^ s e d̂ ^̂ ^̂  donde h a b í a 400 hijos de E n otros, basta la inc l inac ión de cabeza, 
s con que se destacan las . tencia a la i n t e r v e n c i ó n de los antiguos ¡obreros . D e s p u é s quemaron el Museo Tercera . No somos sacerdote, y com-
íieñcas que donaron el so- alumnos; en muchos, a d e m á s de las:de Historia Natural , el gabinete de F i - - p r e n d e r á n ustedes que si lo f u é r a m o s , 




i L a profesora se expl icó entonces la pi0-5' 
B fus ión de anuncios de esta e n s e ñ a n z a q^f 
E L DEBATE, Colegiata, 7s? encuí>ntra * d ^ en las P á ^ n a 3 u 
WV>.AV,/3.«.HA, * algunos periódicos alemanes 
0 el d nero « i man u^iuxica suuimes  pusLescoiares. i Sica, el Laboratorio de Química , el ga- t endr ía que ser muy otro el "estilo" de 
1 escuelas. U n a vez r . a s ellos dan clase y a3 udan a los Her - binete méd ico , los libros y materia l de algunas respuestas. E s o e s t á m á s c la -
se papel admirable de ín ter - manos en la catcquesis, en las escue- e n s e ñ a n z a de que s u r t í a n los colcgioslro que el agua c lara , 
entre ricos y pobres, que los las nocturnas y en otras formas de co- de E s p a ñ a y A m é r i c a . ;As í se fomenta! Mena (Valdefuentes, C á c e r e s ) . — D e -
diosos desempeñan 
personas que • 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - EL DESARM 
Por eso ha hecho públ ica su Índigo3 
c ión y su protesta, y los profesores a 
tént icos , reunidos, han acordado proc 
der e n é r g i c a m e n t e , persiguiendo ante 
Tribunales a las desvergonzadas profes1 
ras apócr i fas . 
* + » 
D a realmente pena contemplar a t a n - i m í juicio, todas las ventajas imagina- Un despacho d*; Reno, la ciudad amen-
tos hombres ilustres, los m á s ilustres,! bles. No s u p r i m i r í a la guerra, que no'cana que fabrica )os divorcios en serie 
s e g ú n todos los'dice que el novelista Sinclair Lewis , ¡aü 
He aquí la l ista de los profesores que clases de Criteriología, Reporterismo 
e x p l i c a r á n las distintas as ignaturas: ¡Redacción, Arte de Titular y T ipograf ía 
"Cri ter io log ía" (tres clases s e m a n a - i s e r á rigurosamente obligatoria, 
les ) : don J o s é Garc ía Goldaraz. 
"Reporterismo" (tres clases semana-
les): don Franc i sco L u i s D í a z . 
"Normas generales de Ref lacc lón" 
(tres clases semanales ) : don N i c o l á s K 6 " ^ ^ 
mas siuiLcta ia . r\nn9.^ip~ R 11 '7 pera detallar el alumno: su nombre y 
el Estado apoderarse de esos edi. j ^onzaiez i-cuiz. apellidos, edad, naturaleza, domicilio, tí 
"Secciones editoriales y Normas de'tulos académicos , centros en <iue haya 
d irecc ión" (una clase s emana l ) : don cursado sus estudios idiomas que ii uíii-
íermános de las Escuelas 
u caudal, a fin de que é s t o s lo gas 
[aran con los hijos de los pobres, su-
r¡eren ciertas reflexiones. 
Los fundadores 
Uno de los motivos que m á s deben 
Contener a todo Gobierno que intentara 
Njoner la mano en la propiedad de los 
fc^jo-iosos, es el c a r á c t e r de esa pro-
Itoíedad, que viene a ser el donativo con 
fcue tantas almas generosas han on-
Itendido socorrer a los pobres. No sin 
áolar los m á s sagrados derechos de 
is dr-nantes, a d e m á s de u l t r a j a r las 
>yes más santas de la humanidad, po 
rada el Estado apoderarse de esos edi 
Bficios que son "casas de los hijos del 
(pueblo" y arrebatar a los pobres, a los 
niños, a los necesitados, esas esp léndi -
das donaciones que les han hecho c iu-
d a d a r ^ caritativos. 
L a Monografía que t e n í a m o s entre 
las manos nos revela otro aspecto de 
estos donantes. Vemos, en efecto, tiue 
entre los fundadores de las escuelas de 
ptos Hermanos, los hay de muchas 
(ases: señoras devotas y millonarios 
[eos; indianos ladinos que s a b í a n muy 
a quién se podía fiar el dinero... 
tenemos entre los "fundadores" 
^des industriales, cuyos gerentes 
muy bien lo que es administrar. 
Ptodos ellos c o n v e n í a n en que las 
los edificios y el dinero e n t r é -
i s a los Hermanos de las Escue la s 
stianas "eran para los pobres". De 
kontrariOf no se lo hubieran dado. 
iás, los incrédulos y los hombres 
legocios t e n í a n por cierto que l a 
de los Hermanos es altaraen-
jneficiosa p a r a l a sociedad. 
' sociedad "Altos Hornos de V i z c a -
struye un hermoso grupo esco-
seis clases; busca siete maestros 
o J r J ^ ^ ' V a acción1e/lduca- la e d u c a c i ó n y la e n s e ñ a n z a de los h i - lpende de que él t enga o no v o c a c i ó n de s in duda, de cada n a ¿ i ó n , agobiados por h a y n o d o Ẑl  ¿¿J.l colegio no só lo se consolida, s i - , joa del pueblo! Jerdad. Pero, ¿ d e m u e s t r a que usted l e l u n p r o b l e m a que no se haUa modo de ^ 
* ! ^ ? f I T n0 qUe 86 eXtiende en l a miSma ZOna- M a n " e l G R A S A in teresa? Es to es lo p r i m e r o , s e ñ o r i t a , reso lver : el del desarme. ! d"car a los S t e r e s f d o 
Cursos de periodismo de EL DEBATE 
ya que no basta, como es natural , que 
a usted le "guste horrores" el mucha-
jeho. 
J u a n i t a (Badajoz ) .—Lo de la s impa 
tia. evidente. L a novelita, agradable 
Angel H e r r e r a Oria . e e idiomas que habla 
"Secc ión de P o l í t i c a extranjera" (una'nue hubiese trabajado 
clase s emana l ) : don Rafae l L u i s Diaz.:trabajos Uterjirk», si s 
"Secc ión A g r í c o l a " (una clase s e m a . ' ™ c a n o g r a f i a , ocupación 
m i i don Fernando M a r t í n - S á n c h e z t,ara racill(laa ae m , 
Ju';á" • brá en la portería de E l h E R ^ I S uiiu 
"Teatro y Crí t ica teatral (dos clases impresos, que se entregarán a quien los 
semanales ) : don Jorge de la Cueva . pida, y donde se e n u n c i a r á n todos los 
"Arte de t i tular y C o n f e c c i ó n " (una.requisitos apuntados. 
| Los impresos podrán recogerse de ory;e 
a una de la m a ñ a n a y de cuatro a nueve 
de la tarde. 
Quedan absolutamente prohibidas las 
¡recomendaciones , que surt irán efecto 
i n t e n t a r í a perju-iteado con el Premio Nobel, acaba de sej 
, i   in esa os en la fabnca-jcondenado a pagar a Í-U primera muje 
E n apariencia, la i n t e n c i ó n de todos c ión de armas. P e r m i t i r í a el h e r o í s m o en,una pensión de 500 dólares al mes. P'-1, 
es m a g n í f i c a : l a conformidad sobre elj el combate, como en su tiempo lo per-(meramente el Tribunal había ñ j a d p P 
punto de que hay que reducir los a r m a - miti-'v y de este modo ninguna n a c i ó n ' s u m a en 1.000 dólares , reduciéndola 
mentos, absoluta. E s t o ensancha el co-'se v e r í a privada de ir renovando los h é - i p u é s a 200. Pero como el autor de "Pa"" 
razón . Pero las dificultades, hasta aho- roes que necesita para hacer amena y b i t f g a n ó el P r e m o Nobel, se le c«M 
Los proyectos, estupendos. E s e d irec tor | ra í n v e n c í d a s , surgen cuando se tratai emocional su historia. No de jar ía de pro- jderó capa* ^ I W los 500. 
es un santo v a r ó n con una "pupila" co-;de establecer el orden de la reducc ión , ducir algunas victimas, aunque pocas-' E s la primera vez que el Premio N o | 
mo un ecuatorial de observatorio astro- | ¿ Quién v a a desarmar primero? i las necesarias para que una conflagia- influye en une sentencia, por motivo ta 
nomico. ¡B ien , Juan i ta bien! Pero i L o s prohombres, que son todos, muy ción seria no resultase una charlotada.'ajeno a la lite-atura como inesperado, 
cuidado con la vanidad y el engreimien- finos, adoptan ante esta c u e s t i ó n la mis-! Y el coste s e r í a notablemente inferior 
m,'. 1 " ™ ° ' í!* ^ f , ^ ° ^ i 0 h ^ ante una Puerta Por la al de los prodigiosos armamentos del 
día . 
primero. ¡ P a r a imaginar lo que nos p a r e c e r í a 
No, señor , no faltaba m á s ; prime- una guerra con arcabuces de mecha, no 
ro usted. (tienen ustedes m á s que figurarse el efec-
Y en eso e s t á n t o d a v í a en todas las to que nos h a r í a n las peligrosas calles 
conferencias que vienen celebrando muy de Madrid si de pronto desaparecieran 
a menudo. Y en eso e s t a r á n hasta sabe todos los veWculbs de t racc ión •uecá-; ' f h<v. co .un.c.do la cau 
,. , , . motivo Ue tai meibu^ i^ue en eso? r 
a sa l ir los de a r r a s t , ^ r u m | , 3 ñ e r o . nuestro* 
Solicitudes de ingreso 
A partir de hoy y hasta el d í a lol^u6 asoman u n p o q u i t i n en su est ima-!que va r io s t ú v i e r ? - i que pasar-
de octubre, estará abierto el plazo de ida, a p r o p ó s i t o de l a s i m p a t í a , l a c u l - — U s t e d p r i m e r o . 
tura, e t c é t e r a , e t c é t e r a . Cuidado con 
"eso", lectora. No es digno de usted. 
A la luna de Valencia (Valenc ia ) .— 
Respuestas: Pr imera . U n a "gatada" de 
i/."!^.^./"!',-" O:;sorio. que, aunque no lo parece, es. 
Tenemos por cierto que ron raras e 
cepciones, ni los periódicos , ni las A= 
daciones de t* Prensa, ni los pe'rioüitf^ 
en general y particular, saben Q 
algunos desdp hace m á s de ü 
• 
I hay 
ima, pe r iód icos r ^ r : i l . . . 1U Parece. es...  ci .        l  th i i 
o «1 ha p u b l i c a d o ; ^ J U " 0 W ^ W O ÍWe en su casa | Dios c u á n d o . No hay nadie que se atre- nica y volvieran 
sabe a , , . : . , . ! , . W a ^ e r j A t o se había hecho r e p ú b l i c a - 1 v a a ser el primero en desarmar por si animal. ¡Con qu 
uo" ' ^ r ; : , . ^ " ; r ^ n n ^ . ^ f qUe él 63 Un mo- 103 otros- antes de V * * les l l W >5 tur-" con qué irónica ue ae < " u . u n ü II nwco sin Rev . Inírenio. d rhnrnpVino nn av,^^,^^i ,„ 2 .̂—¡̂ J^ J.- _ 
pié tranquilidad y hastal que, en orde.n a la 
clase semana l ) : don Vicente G á l l e g o . 
"Publicidad" (una clase semanal) 
don Pablo F e a l . 
"Tipograf ía" (una 
don Santiago Gi l . 
clase semanal) 
contraproducente. Se admit irán, en cam 
Rey". Ingenio, dicharachos, 
iradojas: e s p a ñ o l i s m o , todo ello y ad-
mirable para decir "cosas" completa-
mente huecas, pero que "quedan". 
Sfes (Madrid) .—Respuestas: P r i m e -
ra . E s c u c h a r atentamente, pero mani -
festando, al mismo tiempo, que no le 
interesa la persona tan obstinada y sis-
t e m á t i c a m e n t e elogiada. Segunda. F u -
3 lamta y el apellido, basta. Tercera . Sí 
Prensa, están en vl 
Molimientos de períe sonrisa de d e s d é n atra 
no, aprovechan l a o p o r t u n i d a d pa ra a t i - vesar iamos de acera a acera por entrel 8 0 1 , . ^ V * ; 
zar le y en t r a r en l a g lo r io sa era de l a i l o s cabal los! 
p a c i f i c a c i ó n en las mejores condiciones E l m i s m o efecto p r o d u c i r í a a ios sol-
posibles. | dados el a rcabuz enemigo. E n t r e oncen-
Y , s in embargo, y o creo que hay una. der la mecha, «op la r , d i sparar . Uenar 
f ó r m u l a . ¿ C u á n d o no h a b r á una f ó r - j o t r a vez el c a ñ ó n , apretar la carga con 
m u í a ? I l a baqueta , colocar el a r m a sobre la: " ' 
L o s actuales a r m a m e n t o s son a t e r r a - h o r q u i l l a , apun ta r , etc., e t c . . un siglo. I nq Dpi'PQ j l f RR (iir-i) !"'] 
dores, p o r dos m o t i v o s : p o r lo mucho E l n ú m e r o de disparos e x t r a o r d i n a r i a - LUü ÍILILL. ÜL , . - L U i i ; n L n 
Se lo recordamos tnmni-
nnra.-= iuridicás (jue ' o 
tno:-! i nbr> i t a n celosas 
I t . m - ¿ i f í i o n o alropello a 




que cuestan y el peso enorme que sig- mente p e q u e ñ o . L a prec i s ión , poco te-
Bec as 
Se crean seis becas, de 900 pesetas 
cadá una, esto es, de 150 pesetas men-
suales durante los seis meses del cursa 
Normalmente no se a d m i t i r á n m á t 
que doce alumnos en cada clase. 
L o s seis becarios s e r á n seleccionados 
entre el total de alumnos admitidos .de 
los 
de las 
bio, referencias de centros, certificados ^Uarta" A un s ^ ^ d o t e , sí , y como ca-1 n i ñ e a n p a r a l a e c o n o m í a de los p a í s e s j m í b l e . E l es t rago insig-nificante. L a po- L E E O U R G E T , 30. 
de estudios y cuantos documentos es- 50 ^P601^. po r su c a r á c t e r , 
time convenientes el aspirante para apo-¡ K i v a de Ne i ra ( M a d r i d ) 
yar. su pretens ión. 
Los aspirantes admi t idos s e r á n avisa-
dos a domic i l io para que se presenten 
en clase el día de la apertura. 
M Apertura de los cursos 
JOS cursos de per iodismo se inaugu-
dos cursos, s in que l a d i s t r i b u c i ó n r ^ a n , como se ha dicho en l a casa de 
as becas tenga que ser p r e c i s a m e n l e . L ^ D E B A T E , Colegiata, 7, el d í a 20 de 
ñor mitad, tres para cada curso. 
P L a asistencia de 1^ becarios a l a s ' a l^s Siete de l a tarde, 
P a r a los 
mutilados de esa c ías» existen carre-
ras y oficios, que pueden perfectamen-
te ejercer y d e s e m p e ñ a r . Su pregunta, 
por lo tanto, se nos antoja pueril , a 
no ser que sea otra cosa ío que ha 
querido usted preguntar. 
M . T . R í o , Ciudadela ( j a l e a r e s ) . — 
Respuestas. Pr imera . Puede* leer esas 
bre. L a i n a u g u r a c i ó n se veri f icará jol3ras' Pero mejor que no las lea. S c - | 
-E1 
R e i n a de los belgas han y por s u espantoso poder ofensivo q u e l b l a c i ó n civil con dar una corridita, fue-
hace temblar las carnes de los pueblos, r a de alcance. ¿ Q u é m á s se puede pe-
P a r a sa lvar estos dos inconvenientes, d í r ? 
l a f ó r m u l a p o d r í a consistir en un acuer- | Y con esto no se s u p r i m i r í a n ni los 
do internacional que repudiara todas las | estrategas, ni las conquistas ni los t r a -
armas modernas en uso y las m á s te- tados de paz, n i los romances heroicos, 
rribles no ensayadas t o d a v í a y que im- ni. las estatuas, n i los h imnos , n i n i n -
pusiera como ú n i c a a r m a tolerable en lguua otra de esas cosas boni tas que 
los conflictos b é l i c o s el arcabuz de me- 'adornan l a guerra y nos entusiasman 
cha. tanto. angustia buscando s o l u c i ó n al pavoi1 
E l acuerdo p a r e c e r í a un a t r a s é , perol S i el arcabuz de mecha no es l a paz |problema de los armamentos, 
jgunda. Hombre, claro. Tercera . S i , ge-ibienvenido fuera. E l arcabuz tiene, a i absoluta, es al monos l a guerra empe-| Tirso M E D B s í A 
Rey y 
llegado ei 
a v i ó n , procedentes de Bruselas , con o" 
j e to de v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n colonia1 
q u e ñ e c i d a , recor tada , embolada, ag"3 
da, r educ ida en el h o r r o r . Parece n ' ^ 
t i r a que n o se les h a y a o c u r r i d o a ta#j 
tos cerebros eminentes que sudan 
o?: 
